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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oücial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda Eapaña, vientoa del Nor-
te, flojos y moderados, y cielo con algunas nubes Tem-
peratura máxima de ayer: 19 en Mut-cia; mínima 1 ba-
jo cero m Salamanca, Avila y Falencia. En Madrid* 
máxima de ayer, 12; mínima. 4. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) EZ Ln CU El 51 /VT El 




• 2,50 pesetas al mei 
9,00 ptaa. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.476 Jueves 17 do abril de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adm6nM COLEGIATA, 7. Teléfono 71500, 71501, 71509 y 72805. 
" ¡ E S T A R E C O N V O S O T R O S ! . . . " 
La firmeza de la predicción au-usta parece oscilar en el espíritu. Aun deben 
de percutir en el ambiente de Rusia los estruendosos clamores, con que allí se 
ba llevado a término la última campaña teofobista. Al santo y seña renovado 
de .¡aplastemos al infame!"... Se ban derrumbado iglesias. quJado o d ' ^ i d o 
¡conos y cruces y encarcelado o muerto a sacerdotes a la vista de los altares 
profanados o reducidos a polvo. A la vez. las brisas del Atlántico nos traen 
efluvios de la aterea neoyorquina, que ensanchan y robustecen nuestro mate-
rialismo vital, multiplicando los adoradores de Príamo y Mammón, dioses que 
,0 Patrocinan. El mundo, que se fragua en los dos centros polarizadorea del 
espíritu Moscou y Nueva York, tiende a emplazar sus cimientos sobre el se-
pulcro de Cristo cerrado definitivamente. 
' ¿Anegarán esta vez las ingentes y revueltas oleadas del odio la piedra mi-
llar erigida por el amor en el centro del océano de la vida? ¿Triunfarán del 
justo las oscuras, pero terribles pujanzas del infierno coaligadas contra El, para 
raer su memoria de la tierra? ¿Será, no tardando, el Gólgota redentor, como 
jo es ya la Acrópolis de Atenas, un punto de cita de curiosos y aburridos ar-
xaadoa de Baedeker y Kódak? 
Cien veces se ha intentado en la Historia completar la obra de cobardía 
vergonzosa y aversión sangrienta realizada en el Calvario. Lo intentaron los 
Césares de áurea sandalia y bordado peplo decretando la proscripción y el ex-
terminio de los creyentes en el glorioso Mártir. Lo intentaron los reyes de barba 
hirsuta y calzado polonés, invadiendo o anulando las prerrogativas innalienables 
del representante perenne, que El hubo de colocar sobre las ruinas del Capito-
lio. Lo intentaron docenas de espíritus vigorosos, pero SNOBISTAS y tozudos, 
eaciendiendo en mil partes con el escalpelo de la critica la túnica inconsútil de 
su doctrina elevada y consoladora. Lo intentaron los restauradores renancistas 
de las formas y costumbres paganas queriendo sustituir su culto severo por el 
florido y seducente de Zeus y Afrodita. Lo intentaron los portavoces empeluca-
dos de la ciencia dieciochocentista envolviendo su nombre y las instituciones 
surgidas a su influjo en una nube de invectivaa corroyentea y de risotadaa aar-
cásticas. ¿En qué siglo o país no se habrá intentado una y otra vez aniquilar 
al Crucificado inerme con el uso arbitrario de la fuerza, el ariete temible de la 
seudoüustración, la saeta traidora de la burla o el ofrecimiento incitante del 
goce? Pero tras de cada intento por hacerle expirar de una vez, El se ha hecho 
sentir con esplendores de fresca resur scción en la conciencia de los que le 
amaban, diciéndoles luminoso y quedo: "¡ESTARE CON VOSOTROS!..." 
El intento deicida de hoy no puede tener otro resultado que el de los histó-
ricos ya dichos. A pesar de haber pasado, en el transcurso del tiempo, por 
tantas renovaciones de su pasión dolorosa, Cristo vive actualmente en las con-
ciencias con tanta o mayor intensidad que en los días lejanos de Clodoveo, 
Lorenzo el Magnífico o Voltaire. ¿No veis la saña con que se le odia y el per-
tinaz empeño que se pone en destruir su influencia sobre âa almas? Los cadá-
veres no inspiran odio, sino compasión, repugnancia o desprecio. Aun sobre las 
cenizas de hombres repelentes y monstruosos, como Nerón y Calígula, tiende 
la Historia el manto misericordioso del olvido. Si a Cristo se hace objeto de 
odio singular y de ataques indeficientes es porque "está con nosotros", porque 
vive en nosotros con vida radiosa c inextinguible. 
Acaso la furia antiteísta que hoy existe en Rusia y los vahos de palacio 
corintiano que nos vienen de la América sajona, se extiendan mañana a los 
cuatro puntos cardinales, como el contenido siniestro de los cálices apocalípti-
cos. La cruz, símbolo de la hegemonía de Cristo sobre el mundo, desaparecerá 
entonces de la cima de nuestras montañas, los muros de nuestros hospitales y 
escuelas y el testero de nuestros sepulcros. El orbe entero se convertirá en in-
mensa república de afortunados y rientes Elois con el burdel y la Bolsa por úni-
cos centros de actividad privada y pública. ¿Se extinguirá, así, la vivencia de 
Cristo en nosotros? Os equivocáis, si lo creéis. 
Cristo no perdura en nosotros por el prestigio de sus fórmulas o troqueles 
lógicos, a la manera de Platón y Aristóteles; ni al modo de Buda y Mahoma, 
por el sortilegio de una doctrina más o menos moralizante y entonadora, que 
se conserva intacta, como semilla secular, en la tumba egipcia de las conciencias. 
Siendo faro ideal de nuestra mente y sangre emotiva de nuestro corazón, eslo 
por constituir el alfa y el omega de nuestra vida. Con El empezó ésta a fluir 
en la sucesión de los siglos y sólo basada en El habrá de sostenerse hasta la 
consumación de ellos. 
Aunque mañana, pues, no se alcen sobre la tierra sino lonjas de contrata-
ción y casaa pompeyanas de placer, de ellas surgirán Zaqueos atormentados por 
inquietudes internas y Magdalenaa asqueadas de su propia abyección, que, ilu-
minados y contritos, se dirigirán a Cristo, diciéndole en el siglo XXIV o XXX 
lo que el quizá transformado anónimo del siglo X I I I : "¡Salve, Salvador del 
mundo, Jesús adorado!... Quisiera adaptarme a tu cruz, bien sabes por qué. 
Graba en mi corazón tus llagas rojas, tus profundas heridas para que, amán-
dote de todas laa maneras, me vea siempre crucificado contigo. Crucificado en 
ese madero, dulce Jesús mío, mírame con misericordia. Atráeme a Ti por entero 
v dime una sola vez: yo te curo y te perdono todo. Observa que, llevado de mi 
amor para contigo, te estrecho ansiosamente, me uno a Ti con toda el alma. 
Tú conoces demasiado el por qué; pero no lo digas y sopórtame. No te enojes 
con mi audacia; enfermo y desastrado de espíritu como estoy, espero que tu 
sangre, fluyente aquí por todos lados, ha de limpiarme, reconstituirme y dejarme 
6 Í % " T o C d i r ^ r q ü e el espíritu humano necesitará siempre de verdad perdón 
y consuelo, que son vida, y Cristo es la Verdad, la Misericordia y el Amor vi-
f a S s ek forma definitiva e insuperable. Y después acaso sientan sonar queda 
y l ^ o s T en el corazón, como tintineo de caanpanita de custodia arfefia. la 
predicción augusta: "¡ESTARE CON VOSOTROS!... 
L 
Se trata de un "modus vivendi" 
hasta que se firme el Tra-
tado definitivo 
» 
TRATO RECIPROCO DE NACION 
MAS FAVORECIDA 
LONDRES. 16. — E l acuerdo anglo-
soviético fué firmado por los señores 
Henderson. en nombre de la Gran Bre-
taña, y Sokolnikof. en representación 
del Gobierno ruso. 
* » » 
LONDRES. 16.—El acuerdo comer-
cial que acaba de firmarse entre la 
Gran Bretaña y la U. R. S. S.. servirá 
de modus-vivendi entre los dos países 
hasta que se concierte un tratado defl 
nitivo anglo-soviético de comercio y na 
vegación. 
El acuerdo prevé el trato recíproco 
de la nación más favorecida, con la ex 
cepción de ciertos Estados fronterizos 
de Rusia. 
La delegación comercial soviética en 
la . capital inglesa disfrutará de. todos 
los privilegios de la inmunidad diplo 
mática. 
También se fija en este acuerdo la re 
ciprocidad de derechos para los buques 
de carga y pasaje, estipulándose, sin 
embargo, algunas excepciones. 
Las estipulaciones del acuerdo en 
cuestión podrán ser extendidas a los 
Dominios, sin otra formalidad previa 
que un sencillo cambio de notas . 
También podrá extenderse el acuerdo 
a las colonias, posesiones, protectorados 
y territorios bajo mandato, a condición 
de una absoluta reciprocidad. 
El acuerdo—según se ha dicho—esta-; 
rá seguramente en vigor hasta la con-' 
clusión del tratado definitivo comercial 
A u m e n t a n l o s d i s t u r b i o s ' P a r í s s e e s t á q u e d a n d o | [ [ BILLETAJE PARA E l A C T O I ^ d e Z e p p e l m , 
e s t u v o a y e r e n S e v i l l a e n l a I n d i a 
En Gaicutta ha habido 50 heri-
dos, y en Karachi un muerto 
y 36 heridos 
Han sido declarados cesantes 817 
funcionarios nacionalistas 
Termina la huelga ferroviaria 
C A L C U T T A , 16.—Durante el día de 
ayer se produjeron numerosos choquea 
en^re la policía y los voluntarios de 
Gandhi. reslutando más de cincuenta 
personas heridas, entre ellas 15 policías 
y 11 bomberos. 
Un automóvil de la policía fué furio-
samente apedreado, resultando heridos 
nueve agentes, dos de ellos graves. Con 
motivo de esta agresión la policía prac-
ticó veinte detenciones. Nueve de los 
detenidos lo fueron en los tejados de 
algunas casas, donde habían hecho gran 
acopio de ladrillos y otros proyectiles 
para apedrear a los agentes. 
A última hora de la tarde, los parti-
darios de Gandhi intentaron asaltar un 
hospital, siendo rechazados por la po-
licía después de reñida lucha. 
Funcionarios cesantes 
s m p á j a r o s 
Huyen del estrépito de la circula-
ción y de la falta de árboles 
Se han instalado 1.500 refugios 
donde se les echa de comer 
SE HAN DISTRIBUIDO UNAS CUA-
RENTA MIL LOCALIDADES 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Aunque en París no exis-| 
ten freidurías de pájaros de año en año! 
se acentúa el alejamiento de los gorrio-
nes y otras especies volátiles. Es el in- Atenderán al público 258 acomoda-
femal estrépito de la ciudad, y sobre to- ¿|ore8 y 1\2 
En representación de todas las 
provincias vendrán unas 
cuatro mil personas 
jóvenes monárquicos do los gases industriales quo vierten en 
la atmósfera los motores de los carrua-
jes y las chimeneas de las fábricas, lo 
que les hace huir. Otro factor que con-
tribuye a la emigración de los pájaros 
es la tala de árbolea pavorosa en los úl-
H ^ l í - t n fara ab r i r . f PaTcio Ta la Ha quedado definitivamente formada arculac ón y a la edificacién. La L.ga la l i g ^ de oradoreg tomarán rte 
Nacional para la protección d3 los pája-!en el acto de lfirmación mJnár. 
ros que ya ha creado 1.500 refugios en 
A LA 1,10 CRUZO LA CIUDAD Y 
VOLO SOBRE LA GIRALDA 
El viento le impidió amarrar hasta 
las. 5,45 de la tarde 
H i z o t o d o e l v i a j e c o n 
m a l t i e m p o 
LOS REYES RECORRIERON DE-
TENIDAMENTE E L D I R I G I B L E 
Ocho grandes altavoces para di-
fundir los discursos por 
toda la plaza 
En Sevilla han embarcado seis 
pasajeros españoles 
A LAS 6,50 EMPRENDIO E L VIAJE 
DE REGRESO 
SEVILLA. 16.—Desde primeras horas 
diversos sitios de Francia con el fin de| q0uAe f ^ / ^ Í ^ Í J l L S S S i . dfJide la mañana, en las azoteas y baleo 
trabajar por la conservación y multl-
Í 1 > eran a a 
cha lista está integrada por los seño 
res siguientes 
D O N T O M A S M O R I L L O D E Z A 
representante de los obreros monárqui 
eos 
plicación de pájaros exóticos e indígen s 
ha comenzado a actuar ya en París. Es-
te último invierno se instalaron en el 
parque Moncea". con excelente resulta-
do, grandes comederos que frecuentaban 
asiduamente los pájaros. 
BOMBAY, 16.—Una circular de ca-
rácter oficial que ha sido dada boy ai 
la publicidad anuncia que de dos mil: 
setecientos setenta y cuatro funciona-
rios indígenas que hay en la región, En Melz han sido detenidos y proce-
tréscientos diez y siete han sid.o decía- sados cinco comerciantes que fabrica 
rados cesantes por haber manifestado i ^an vinos de Oporto, encabezado con vi-
sus simpatías hacia la causa que defien- j nos del Mediodía y de España y trans-
de el leader nacionalista Gandhi. 
mingo 20 a las once de la mañana en |neg de las cagag aun en la migma ü i . 
i t " " ? ^ i ? / : ! ^ había muchas personas oteando 
al horizonte para ver si llegaba el 
"Conde de Zeppelín". En el Aeropuerto 
se daban esta mañana los últimos to-
ques en las tribunas, y para las opera-
Vinos de Oporto I M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
falsificados 
Un muerto y 36 he-
ridos en Karachi 
formado en sedicente vino portugués, 
después de cuatro mezclas. La averi-
guación que han abocado a esta acción 
de la justicia se perseguía desde 1927, 
a instancia de una casa que importaba 
Oporto legítimo, que se informó de la KARACHI, 16.—La policía ha déte 
y de navegación, pero podrá ser denuñ- nido a seis jefes del movimiento de des- ^ T ' T ^ sospechtosa que/%le ha-
ciado. especialmente en lo que se reSe-obediencia civil y se ha incautado, al cia- La Cámara P^tugnesa de Comer-
re a las colonias, etc., mediante un avi-1 re&ístrar UTla imprenta svarajista, de 
so previo de seis meses. numerosos documentos. 
Cl Poco después la policía se ha visto 
t i presupuesto iobligada a disparar contra una multi-'vo' eT1 donde fué atropellado fortuita-
mente y muerto Curie, se transforma-
cio en París se constituyó en parte ci-
vil. 
La encrucijada cercana al puente nue 
LONDRES, 16.-En la Cámara de losliud 5 ^ t i t ud tumultuosa, se con- ,^ 
omunes, el ^x canciller del Exchequer,:»re*0 f[e°te S ^ S ^ t " u f ^ ^ S S —- - . . - M • T'vihnnQi Hf. insfimn La muchedumbre ue C „ 
Churchill. ha iniciado el debate sobre e Tribunal de justicia, 
consiguió, finalmente, su propósito, des-
en un?, plaza que llevará el nombre j localidades para el acto, lo que es la 
presupuesto, haciendo de éste una críti-
ca severa. 
Churchill ha hecho observar principal-
mente que, en tanto que los • Gobiernos 
de otros muchos países, como Alemania, 
Francia y los Estados Unidos, se .pre-
ocupan de la reducción de los impues-
tos que gravan al contribuyente, las 
proposiciones presupuestarias del señor 
Snovden constituyen una nueva amena-
za para el contribuyente inglés y repre-
sentan un peligro para la economía del 
país. 
trozando el mobiliario hasta ser disp r 
sada. 
A consecuencia de estos desórdenes 
d l célebre químico. Hará falta demo-
ler varios inmuebles, entre ellos uno a 
orillas del Sena en cuyo qu'nto y úl-
timo piso habitó Napoleón Bonaparte, 
cuando, simple teniente de Artillería 
han resultado heridas gravemente ociw ^ S ^ I>or primera vez a París. Aún se 
conserva la reducidísima alcoba que ha-
bitó, para trepar hasta la cual hacen 
falta piernas de veinte años, con la clr-
menea de mármol negro.—Da ranas. 
personas, una de las cuales ha falleci-
do en el hospital. Otras veintiséis per-
sonas han sido también heridas, pero 
de menos gravedad. 
Entre los heridos eatán dos sargentos 
europeos de la policía. 
* * ..-
CALCUTA, 16.—L-a Unión Ferroviaria 
ha dado órdenes para cese la huelgi 
del Gran Peninsular Indio, que comen-
zó el día 4 de febrero. 
H m a r t e s t e r m i n a r á l a 
C o n f e r e n c i a n a v a l 
Briand cree que Francia e Italia 
podrán llegar a un acuerdo 
en el porvenir 
LONDRES, 16—Los dos comités en-
cargados de la redacción del tratado 
tripartido de la Conferencia naval, hair 
trabajado sin descauso durante todo el 
día y ha redactado ya las dos terceras 
partes ded documento. Si no surge nm-| 
guna difioultad que retrase estos ira.-• 
bajos, el texto impreso dfl documento 
podrá estar en poder de los jefes de 
las delegaciones el sábado, y éstos po-; 
drán comunicarlo para consulta a sus 
l-espectivos gobkirnos. 
Aunque no se cree definitiva la fecha 
del próximo martes para la reunión de 
la sesión plenaria de la Conferemcia. se 
ha. previsto la reunióm para las d,ez ? 
media de la mañana en el palacio de| 
Saint James. 
Francia e Italia 
PARIS, 17.—Ante la Comisión de 
Negocios «xtranjeros de la Cámara de, 
d'.putados. el ministro de Negocios ex-1 
tranjeros, Briand, ha declarado, des-
pués de hacer historia del desarrollo 
de la wnforencia de Londrns, que tiene 
^ esperan/.a dr, que se llegue a un 
acuerdo ooi^Italia sobre un programa, 
naval que convenga a las dos potencias. I 
L a cláusula de salvaguardia 
LONDRES, 16.--Antes de salir de 
; Obores, el primet ministro, Mac Do-( 
í'aid. ha ce'cbrado una entrevista con 
^ jefe de la Delegación japonesa. Este 
va í-c.aTado rae -u Gobierno se adhiere 
a la cláusula ^alvaguaria socilitala 
Por la De'egación británica y aprobada 
Por la de los Estados Unidos. 
Se dice que, según parece, la cláusu-
^ en cuestión prevé que, en el caso de 
Francia e Italia uagan construccio-
nes navales de determinada imporancla, 
y más especialmítite en lo t.ue PH: re 
fiere a submarinos, las tres potenoiaíi 
intratantes se reservan el derecho de 
Avisar sus acuerdos en la proporción 
^ estimen conveniente para su segu-
ndad. 








Cinematógrafo» y teatros... 
Deportes 
Pío X I , Nuncio en Polonia, 
por Buenaventura Cerretti. 
La vida en Madrid 
El "Miserere" de Eslava, 
por Joaquín Turlna 
De sociedad 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
El voto, por Antonio Re-
yes Huertas. (Dibujos de 
Agustín) 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt 
El Jueves de la gran litur-
gia, por José María Pe-
mán 
Los personajes de la Pa-
sión, por M. Herrero-Gar-
cía 
Coplas del Jueves Santo, 
por el marques de Lo-
zoya 
PROVINCIAS.-Próílnia Exposición 
filatélica en Barcelona. - Un niño 
muerto en una explosión en Zara 
g0za.-Entra en Vigo un buque car-
eado de cuadros valiosos.-Los miem-
bros del viaje de estudios médicos 
en Alicante (página SJ. 
EXTRANJERO ^ A u s t r i a y Méjico 
feanmitn sus relaciones diplomatl-
c Z l T e ha firmado en Londres el 
a?u¡7do comercial anglo-sovletlco-
p i a protesta contra proyec -
agrarios de Aleman.a.-El martes 
tPrmina la Conferencia naval.-Tar 
dieu presenta en la Cámara la. des-
^avacione. - AumenUn ^ ^ t -
bios en la India.—L>iegv. » " 
míanta Eulalla.-Sub.evacion en Abi-
sma contra el Ras Taffan (pagi-






clones de amarre del aerotasto. No se 
permitía la entrada de nadie. La esta-
ción de radio de Tablada estuvo cons-
presidente de la Diputación de la Gran-i tan'.emente comunicando con el "Zep-
deza y en representación de la misma. pelin" el Rey se interesó constante-
DON A N T O N I O GOICOECHEA |mente Por las noticias que hubiese del 
ex ministro de la Gobernación, y dirigible. 
CONDE DE B U G A L L A L Un radio del "zeppelin" 
ex presidente del Consejo de ministros. . , , ~—;—; ^ 
r A las cuatro y media de la mañana se 
Las puertas de la Plaza quedarán recibió un radio del "c^nde de Zeppe-
abiertas, para el acceso del público, a lín.. desde Cabo Ortegal. que decía que 
las nueve y media de la mañana, y, i negaría sobre las dos de la tarde a Se-
por orden estricta de la Direcci. i Ge-;Viiiai 
neral de Seguridad, se cerrarán a las| A las once el "Zeppelín" volvió a co-
once y cuarto, hora a partir de la cual municar que estaba sobre Portugal, y 
no se permitirá la entrada a nadie, aun! acusó recibo agradeciendo los despa-
cuando vaya provisto de la localidad chos enviados por el señor Loring y el 
correspondiente. tenifmte coronel Herrera. Tambén los 
i „ i «^« rJ^-J ^ * J ¡jefes y oficiales de la base de Tablada Las localidades, agotadas |enviaron un degpacho de saludo a la t r i . 
Ayer tarde han quedado agotadas las ^ a c i ^ la aeronave. Luego, más tar-
de, se recibió otro radio del dirigible en 
que decía entraba en Huelva. A las 
doce y cuarenta y cinco comunicó que 
tardaría una hora aproximadamente en 
llegar a Sevilla, y que atravesaba en 
aquel momento la línea divisoria entre 
Huelva y Sevilla. 
Evoluciona sobre la Giralda 
A las 12,55 fué divisado el "Zeppelin" 
sobre Castilleja de la C '-sta. Las azo-
tens de las casas, las calles, plazas, toda 
la población de Sevilla esperaba la lle-
gada del dirigible. A la 1,10 llegó so-
bre Sevilla, siendo saludada FU presu.i-
cta con grandes ovic'ones. El dirigible 
vu'ó lentamen' ¡rededor "•« 1.. GirsrfT-
da. "Autos", tranvías y toda la circu-
lación rodada quedó paralizada presen-
ciando el paso del aeróstato, que Evolu-
cionaba majestuosamente sobre Sevilla. 
Después de volar sobre la Giralda, fué 
al Alcázar, como homenaje a los Re-
yes, dió una vuelta -e la Exposi-
ción, y luego dió dos vueltas sobre Se-
villa a poca altura y con una lentitud 
que parecía estaba parado. Luego se di-
rigió hacia la base de Tablada, y mar-
•hó dfspués por 1 ^rcanías Sevilla 
Los tripulantes piden azú-
mejor prueba del enorme entusiasmo que 
el anuncio de aquél ha despertado. 
El número de localidades despacha-
das ha sido de unas 40.000: 22.500 lo-
calidades numeradas; 10.000 asientos o 
entradas de redondel, y 7.500 pases de 
acceso para acomodarse en el callejón, 
galerías, etc. 
Para las Comisiones de todas las pro-
vincias de España que asistirán al acto 
han sido reservadas cuatro mil entra-
das, cifra que queda muy por bajo de 
las peticiones, dado que si se hubiese 
enteramente atendido a la deraauda, se 
hubiera podido llenar la Plaza por com-
'pleto con los comisionados dt provincias. 
Sin embargo, como algunos de los par-
ticulares y entidades a quienes se han 
reservado invitaciones no podrán asistir 
y como se dispondrá por la Comisión 
organizadora de aquellas otras que aún 
no han sido retiradas por los solicitan-
tes respectivos, se hace saber que el pró-
ximo sábado, de diez a dos de la maña-
na, y de cuatro a ocho de la tarde, esta-
rán a disposición del público las locali-
dades mencionadas. Por otra parte, se 
ruega a quienes no puedan asistir al ac-
to y hayan retirado las suyas, que las 
devuelvan a la "Revista Diplomática", 
Pavía, 2, con objeto de poder atender 
con ellas a las Innumerables solicitudes 
que se siguen recibiendo. 
La Comisión organizadora renueva 
una vez más su propósito de que el acto 
se limite exclusivamente a la finalidad 
que presidió su organización, y ruega, 
en consecuencia, que los asistentes sé 
abstengan de organizar manifestaciones 
a la conclusión del mitin. 
Organización del acto 
La Plaza de Toros Monumental, que 
con este acto será inaugurada, se com-
ipone de diez tendidos y de 29 palcos, 
, en cada uno de los cuales se habilita-
¡rán asientos para 20 o más personas. 
Entre los tendidos 2 y 3, y sobre la 
meseta del toril, ha sido levantada la 
tribuna para los oradores; detrás de 
ella, un amplio estrado para la mesa 
presidencial y la Comisión organizado-
ra, y, a continuación, las instalaciones 
para los servicios de Prensa, con 250 
is;llas, donde tendrán asiento los repre-
sentantes de los diarios madrileños, 
agencias informativas nacionales y ex-
'anjeras y corresponsales propios de 
los periódicos hispanoamericanos. Bajo 
Ha tribuna se han instalado cuatro lo-
¡cutorlos telefónicos para las necesida-
des de la información. / 
El tendido 4 y parte del 5 están 
reservados especialmente para las se-
ñoras, y el resto del 5 > el 6 para las 
representaciones de provincias. En el re-
dondel, dividido en cuatro cuadrantes 
por dos amplios pasillos en forma de 
cruz latina, se han habilitado varios 
millares de sillas. 
En la tribuna, un micrófono, puesto 
n̂ comunicación con ocho grandes al-
tavoces colocados en los puntos estra-
tégicos, difundirá por los ámbitos de 
car, tapioca y leche 
La estación de ' radio" dei aeróstato 
dirigió a Tablada un despacho para el 
conserje de un hotel de esta población, 
que es de nacionalidad alemana y se 
llama H. Schreiber, pidiéndole que tu-
viera a las cuatro de la tarde en el 
aeropuerto, a disposición de los tripu-
lantes, ocho kilos de azúcar, dos kilos 
de trnioca y ocho litros ie leche. 
El capitán general de la región, mar-
qués de Cavalcantl, envió un radio al 
comandante Lehman, en que decía: "En 
nombre de la región militar de Anda-' 
lucía, envío un afectuoro saludo al co-
mandante Lehman y a la tripulación 
del "Conde de Zeppelin". El señor Lo-
ring y el teniente coronel Herrera en-
viaron un radio de saludo al doctor Me-
jías, que va en el aeróstato, y otro al 
fotógrafo de Avlr-rlón Alonso, que ha 
turnado fotografías de la excursión. 
Pensaban aterrizar 
a las cuatro 
El servicio de radio de Tablada re-
cibió luego un despacho del comandan-
te Lehman, diciendo que aterrizarían a 
las cuatro de la tarde. A las doce y 
veintidós, se recibió otro despacho di-
ciendo que desde la una y cuarto a las 
tres y media de la tarde estarían ocu-
pados en recibir noticias para la for-
mación del mapa del tiempo y de las 
observaciones meteoro1ógicas, y rogaban 
que en este intermedio no les interrum-
piesen con despachos de ninguna clase, 
pues era de una importancia decisiva 
para la duración de la estancia del ae-
róstato en Sevilla. 
A la una y veinticinco, se les envió 
un radío del tiempo, diciendo que rei-
una 
En atención a la solemnidad 
de hoy, y siguiendo la cos-
tumbre de años antenores. 
m a ñ a n a no se p u b l i c a r a 
. E L D E B A T E 
CRISTO A T A D O A L A C O L U M N A . Obra de Juan Antonio Bazzi (Sodoma) 
El autor del magnífico San Sebastián de la Galer ía de los Oficios de Florencia, uno de los crea-
dores de la escuela de Siena, pinta esta obra en pleno deslumbramiento renacentista: la figura de 
Cristo es un estudio clásico del natural, pero en el rostro la emoción religiosa se sobrepone a to-
das las influencias: hay en é una suave tristeza, una melancolía en la mirada lejana, que cenmue-
vc como un manso y doloroso reproche 
a plaza y las galerías la palabra de los naba tiemP0 ^0^A N?r0eSte'1flCOhDora v oradores velocidad de 5 5 kilómetros a la hora > 
: Para distribuir a la inmensa multi- "na temperatura de 1 8 S ™ ¿ f . f ™-
lud de oyentes se dispondrá de los 258 pandante Lehman envió un J r^nn . 
acomodadores oficiales de la plaza, a!«1 teniente coronel Herrera, agr^ec en̂  
los que secundarán un grupo de jóve- ^ el saludo en nombre de ^ [npma 
nes monárquicos. I A Ia ^ / i f í ^ / d o deT dir> 
Una banda de música interpretará;^ b^e de Tablada ^ . / ^ ^ ^ í l -
Idiversas obras mientras duren los pre-igrible en que r o f j ^ / ^ ^ / e " . 
u i i.x̂ r u C>«„T» oí *n le as de tiempo cada media ñora, y vu 
parativos y la ' Marcha ^ ,alad^- Cv aban también su saludo al Rey. al em-
.menzar el acto. La plaza estará a d ° r - j ™ d o r de Alemania y a las autorida-
i iada con gran número de escudos, ta- najaaor ae Aieiimum y 
b. „ . „ „ des sevillanas. 
pices, reposteros y macetas. 
i Para la entrada del público sólo po-: jjn saludo del Rey 
ídrá disponerse de las puertas que dan 
a la calle de Alcalá, supuesto que las El Rey al tener noticia de la prox-ma 
restantes no tienen acceso a calles ur- negada del dirigible se dirigió, en unión 
¡banizadas. Los automóviles no podrán del duque de Miranda, a la base de Ta-
¡ pasar, para evitar entorpecimientos en; blada. y desde dicha estación envió un 
' la circulación, de la plaza de Manuel radio aT comandante Lehman, concebi-
! Becerra y, mientras dure el acto, se, do en los siguientes términos: "Le fe-
estacionarán a todo lo largo del Paseoj licito por el feQ̂ z éxito del viaje y lo 
de Ronda; sólo podrán llegar hasta lai envío un efectuoso saludo, esperando 
Plaza los coches de los oradores y al- verle a las cuatro de la tarde. Alfonso, 
gunos otros .que dispongan de una es-! Rey." Después, como le dijcsem los je-
pecial autorización. La circulación de los fes y oficiales de la base que la tripnh-
tranvias y del Metropolitano no sufrirá!ción del dirigible estaba ocúpala en es-
interrupción alguna. [tudíar las condiciones mcteorológicAs 
ñ 
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el Monarca desistió de conversar con eli 
comandante y el doctor Mejiaa. 
A su paso por la población, el diri-: 
pole arrojó un bulto, que contenía pe-' 
líenlas y "fotos" tomadas durante ei 
vuelo por el señor Alonso, pruebas que 
fueron enviadas esta tarde, a las tres! 
y media, en el avión postal, para Ma-i 
drid, donde serán exhibidas. 
De muchos sitios de España han lle-
gado a la base de Tablada aviones y 
avionetas para recibir al dirigible. Este; 
fué escoltado en algunos trechos poii 
algunos aparatos de dicha base. Ha lle-¡ 
gado también en un Junkers el aviador| 
alemán Von Jorper, En la estación de¡ 
"radio" de Tablada se reciben constan-¡ 
temente noticias sobre el vuelo del "Con-
de de Zeppelin". 
Este se ha dirigido sobre las tres de 
la tarde con dirección a Cádiz, para 
buscar una zona más propicia hasta que1 
calme el viento. Se calcula que llegará; 
al aeropuerto después de Is 1 cuatro. El | 
camino del aeropuerto es un verdade-
ro hormiguero humano. No ha queda-
do un coche, ni un "auto" en Sevilla. 
Muchas personas se habían llevado la 
comida y almorzaron en los alrededo-
res del aeropuerto. 
A las tres y media se han dirigido ha-
cia el aeropuerto los Reyes e Infantes, 
con los duques de Aosta y los emba-
jadores de Estados Unidos y Alemania. 
El viento impide el descenso 
El "Conde de Zeppelin" voló sobre Je-1 
rez de la Frontera y Cádiz, y después j 
de las cuatro se le vió en el horizon-' 
te, acompañado por varios aeroplanos. | 
Inmediatamente viró hacia el aeropuer-
to, enfilándolo, pero no aterrizó en vis-
ta del excesivo viento y volvió a dar 
otra vuelta por Sevilla. 
A las cuatro llegaron los Reyes, acom-
pañados de las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina, el infante don Fernando, 
ios duq s de Aosta y Espoleto y los 
marqué is de Carisbrooke, así como to-
das las autoridades, que pasaron segui-
damente a ocupar los sitios que les 
estaban reservados en la tribuna real 
que se había preparado enfrente del lu-
gar donde había de aterrizar la aerona-
ve. También se encontraban allí los em-
bajadores de Alemania, Inglaterra y Es-
tados Unidos, el cónsul de Alemania, 
numerosos súbditos de dicho país y la 
colonia de Sevilla. 
A las cuatro y media se recibió en 
el aeropuerto un "radío" de la tripu-
lación de la aeronave participando que, 
debido al excesivo viento que hacía, el 
amarre no podría efectuarse hasta las 
eeis de la tarde. Esta noticia le fué co-
municada al Rey por el señor Loring. 
El Soberano aprovechó la dilación para 
visitar el pequeño hangar en construc-
ción, donde están las maquetas del han-
gar grande que ha de levantarse. El Rey 
se mostró muy interesado y mucho más 
al saber por el señor Loring que el au-
tor del proyecto es el ingeniero espa-
ñol señor Peña. El director de la Com-
pañía Colón manifestó a don Alfonso 
que en el hangar podrán acomodarse 
dos dirigibles del tipo del que volaba. 
El "Conde de Zeppelin" dejó caer una 
saca conteniendo unas cuerdas especia-
les para que los soldados que habían de 
verificar el amarre las tuvieran en el 
momento de posarse en tierra la aero-
nave. 
Focos momentos después llegó el in-
fante don Carlos, acompañado de do-
ña Luisa y sus augustos hijos. 
El comandante Cubillo, jefe de la sec-
ción meteorológica de Aviación, había 
montado una estación pequeña de cam-
paña para medir con un aparato ane-
mómetro la velocidad del aire, la tem-
peratura, la humedad y la presión ba 
rométrica, con objeto de enviar M co-
mandante Lehman cada media hora el 
parte. 
El campo estaba completamente aco-
tado por los soldados y guardia civil. 
Había preparados cien soldados a las 
órdenes del comandante Maldonado y 
teniente García Laurel. Los camiones 
cargados que se hablan preparado, fue-
ron retirados a poca distancia, por con-
siderar que no serian necesarios. 
El "zeppelin" volvió a dar hasta dos 
vueltas por encima del aeropuerto, y 
como no encontraba ocasión de aterri-
zar, hizo otro viraje hacia la ciudad. 
El aterrizaje 
alemana y personalidades de'este paísi 
que oyeron la frase alemana en labios 
de don Alfonso prorrumpieron ^n víto-i 
res a su majestad y a España. 
También se descargaron del "zeppe-j 
Un" cuatro sacas de correspondencia, 
conteniendo numerosas cartas y tarje-' 
tas postales para distintos puntos de i 
España y de América. Estas últimas! 
serán enviadas a Cádiz para ser em-! 
barcadas en el primer correo. En su lu-
gar tomó el "zeppelin" una saca de co-
rrespondencia para Alemania. 
El despegue 
El comandante Lehman dió la señal 
de que fuesen apartados los grupos de 
personas y realizado esto quedaron ce-
rradas las puertas del "zeppelin", A las 
siete menos diez en punto, el coman-
dante Maldonado dió una señal y todos 
los soldados soltaron las amarras a un 
tiempo. Entonces insensiblemente empe-
zó a elevarse la aeronave, y consegui-
da la altura, evolucionó sobre el aero-
puerto y tomó rumbo a Portugal por la 
misma ruta que había venido y seguir 
su viaje a Friedrichshafen. Antes de 
salir de Sevilla dió una vuelta alrede-
dor de la Giralda. 
LA PERSECUCION RELIGIOSA EN RUSIA 
Un telegrama al Rey 
Según las últimas noticias, a las nue-' 
ve de la noche volaba cerca de Lisboa. 
La estación de Tablada recogió un radio 
dirigido al Rey por el comandante Leh-
man, que dice: "Nos permitimos salu-
dar a V. M. al despedirnos de Sevilla, 
agradecidísimos al interés demostrado 
por S. M. y al honor que nos ha hecho 
con su visita.—Firmado: Lehman." 
El Rey contestó con el siguiente des-
pacho: "Agradezco el saludo y estoy en-
cantado de haber podido visitar la her-
mosa aeronave, deseándole buen viaje 
en el regreso a su patria." 
También la tripulación del "Conde de 
Zeppelin" ha dirigido otro radio al ca-! 
C h o c a n d o s a v i o n e s s o b r e l ü N D O C A T O L I C O 
u n a c i u d a d f r a n c e s a 
Uno de ellos cae sobre una plaza 
y el otro sobre una casa 
que se incendia 
E l P o n t í f i c e r e c i b e a l a 
d u q u e s a d e C a l a b r i a 
CONCEDIO TAMBIEN AUDIENCIA 
A DOS MINISTROS DE PRUSIA CHATEAUROUX, 16.—Dos aviones 
del regimiento de caza han chocado 
cuando evolucionaban sobre la ciudad.! rn,:«««í. ¡tolionnc tpnrirán DaSG 
Uno de ellos cayó en una plaza y eljlOS OblSpOS talianOS l 6 " ^ / ' ' ^ , C 
otro sobre una casa, donde inmediata- gratiS en IOS TerrOCamieS^uei 
mente se declaró un violento incend^. 
Los pilotos de arabos aviones resulta-
ron muertos, y con quemaduras graví-
simas una criada de ía casa incendiada 
Aviador alemán muerto 
BERLIN, 16. — El aviador añemán 
Nerhing, universalmente conocido por 
sus excepcionales vuelos pilotando avio-
nes sin motor, ha muerto esta mañana 
a consecuencia de un accidente ocurri-
do en Darmstadt. 
El piloto se encontraba realizando 
Estado para asistir al 
Congreso de Cartago 
Opinión de Benedicto XV sobre la 
proclamación del dogma de 
la Asunción 
Audiencias del Papa 
ROCA DE S I G L O S 
("Brooklyn Eagle.) 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 16.—El Pontífice ha recibido 
hoy a la duquesa de Calabria, acompa-
un vuelo de pruebas cuando el aparato 1 ñada de sus hijas. La audiencia auro 
que tripulaba resbaló de ala y cayó vio- veinte minutos, y W " * » J*}^** 
lentamente a tierra,' destrozándose. bidas por el Cardenal PaceUh 
El piloto resultó muer'o en el acto. Ta^bien^han ^ ¿ ^ J r 0 de 
# • * ¡agricultura de Prusia, el doctor Schnr.dt, 
PARIS, 16.—Telegrafían de Casablan-jminiStro de Justicia del mismo Î staxio, 
ca al "Echo de París" que por noticias 1 el cual iba acompañado de su ragm»-
Se Cabo Juby se sabe que el hidro- y Monseñor Caruhana, Obispo de Malta, 
avión italiano "Savoia" que regresaba Dafhna 
de Bolama (Guinea portuguesa) con Kase gratis a ios vuia 
dirección a Roma ha caído a causa 
de una avería en las inmediaciones de 
Villa Cisneros. El aparato será repa-
rado allí por los mecánios de la Com-
pañía General Aeropostal. 
gara a Sevilla esta tarde a las cuatro. pitan general, marqués de Cavalcanti y i 1 ! ' ^ a r p ^ 1^ partida íucharfa 
al teniente coronel Herrera, en el que algunas dificultades en la maniobra del 
muestran su contento por haber visto ¡despegue, efectuada con tiempo bastante 
A las seis manos cuarto en punto de la 
tade, el comaindarate Lehman hizo las 
primeras maniobras para el aterrizaje, 
y poniendo proa hacia el lugar donde 
estaba la tribuna re(gia, comenzó a des-
cendier lentamente, tiró las amarras, 
que fueron cogidas por los soldados, y 
a los pooos momentos, la aeronave es-
taba ya tocando el suelo. El momento 
resulbó muy •mocionambe, y toda la 
gente empezó a aplaudir. 
Los Reyes recorren 
la buena organización que ha tenido e]!revuelto. Sin duda para evitar los peli 
aterrizaje. gros, que señalábamos, de la ruta di-
A las once y media de esta noche, la 
radio ha cogido un radio desde Cabo 
Mondego (Portugal), diciendo que el ze-
ppelin continúa su buen viaje, y que si-
gue la misma ruta que trajeron. 
Relato del viaje 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
uno de los viajeros que han llegado a 
bordo del zeppelin, el cual nos ha richo 
que desde que salieron de la base de Ale-
mania, la lluvia fué torrencial, sobre 
todo Suiza. En Francia dejó de llover. 
A Galicia llegaron a las seis de la ma-
ñana con una niebla densísima. El diri-
recta, ha venido por nuestras costas del 
Cantábrico y del Atlántico. Al atrave-
sar Francia encontraría vientos de cos-
tado y lluvias, y ya en el Cantábrico, 
vientos achubascados del Norte y aca-
so algunos nublados tormentosos. Por 
las costas de Portugal las corrientes le 
habrán sido favorables, y si desde el cabo 
de San Vicente a Sevilla va en vuelo 
bajo, no le molestarán muchos los vien-
tos del Norte. 
Acerca del tiempo en las rutas proba-
bles de regreso, enviamos a Sevilla el 
siguiente parte 
N O T A S P O L I T I C A S 
La ¡ornada del presidente ^ Ba1ianoondef Imo, I S t S 
El general Berenguer recibió ayer ma-
ñana las siguientes visitas: marqueses 
de Someruelos y Portago; condes de Va-
ilellano y Torrevélez; el doctor Pardo, 
una Comisión de la Asociación de fe-
rroviarios, una representación de la 
pos italianos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA 16.—El ministro de Comuni-
caciones de Italia ha concedido un pase 
gratuito en todos los ferrocarriles del 
Estado a todos los obispos italianos pa-
ra el viaje que éstos tengan que reali-
zar para dirigirse al Congreso Eucans-
tico de Cartago.—-Daffina. 
L a instalación telefónica 
cepción Soria, oficinista; don Luis Suá 
rez G. Pumariega, abogado; don Juan 
Carrillo, practicante; don Conrado Moro, 
funcionario; don Emilio Domínguez, co 
del Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 16—Va a ser renovada toda la 
Asociación médica de Barcelona, y, f i 
nalmente, al presidente de Ir. Audiencia 
de Santander. 
don Lorenzo Tejera, empleado; don Bal 
tasar Romero, periodista; don Jesús Aisa, 
empleado; don Miguel Aparicio, secreta-
rio judicial; don José Palop, comerciante; 
El presidente permaneció toda la t a r - F é l i x Aparicio, comerciante; don Jai-
de en su despacho, trabajando sobre al- me Giralda, impresor; don José Carasa, 
runcionano aon Emilio ^ummgue^, v-u- . —.-; in rñiHad Va-
merciante; don Lucio Alvarez. médico; l^alacion telefóndea ^Ja^iudad^Va 
inspector del Trabajo; don Felipe Gómez, 
empleado; don Matías Cabezalí, médico; 
Jefe del Servicio Meteorológico Nació- gunos asuntos pendientes. Conferenció nal al general Kindelán y meteorólogo 
Marín: La depresión del golfo de Gé- con el ministro de la Gobernación y con el subsecretario de este departamento. 
nova tiende a colmarse, avanzando_ ha- ñ Montes Jovellar, acerca de la de 
cía Oriente. A las siete de la mañana1 1 gible fué desviado hacia Lisboa y su co- — " — — ~ — — ^ ^ ^ v . ,
mandante mostró su contrariedad por ^ extendía de las Baleares a Yugo- dignación de alcaldes, labor que ayer 
eslavia y de la costa Norte de Africa'quedó casi ultimada, 
a Suiza. Más al Norte había otro nú- El general Berenguer mandó decir a 
cleo borrascoso hasta Suecia. El antici- los periodistas, con el subsecretario de 
clón del Atlántico permanece práctica- ia Presidencia, señor Benítez de Lugo, 
mente estacionado. Lue no tenía ninguna noticia que comu-
En nuestra Península continúa soplan- nicarles. 
do la corriente del Norte; a las siete, » « * 
de la mañana alcanzaba una velocidad | E1 secretario particular del presidente, 
el temor de que no pudiera hallarse en 
Sevilla a la hora señalada, por el mal 
tiempo. Constantemente recibían noti-
cias meteorológicas de las oiversas esta-
ciones de radio de Francia y España. 
Cuando se pusieron en comunicación con 
Tablada, sintieron una gran alegría. 31 
propósito era haber hecho el viaje por 
el Mediterráneo, pero, a causa del mal 
tiempo, hubo que desistir y entrar por 
el golfo de Vizcaya. En Portugal recibie-
ron los primeros radios de Sevilla y el 
comandante Lehmann expresó su satis-
facción al recibir uno en el que se decía 
que el Rey se interesaba mucho por el 
viaje del dirigible. El momento emocio-
nante fué al entrar en España por 
Huelva, pero e todo, cuand^ divisa-
ron la Giralda a cuarenta kilómetros y 
después, al evolucionar, sobre el aero-
puerto. 
El comandante estaba muy contraria-
do cuando la aeronave daba vueltas so-
bre el aeropuerto sin poder tomar tie-
rra, pues hallándose los Reyes ya en 
dicho sitio, hubiera querido aterrizar a 
la hora señalada, las cuatro de la tarde, 
cosa que le impidió el fuerte viento. 
El "botones" de la 
de 50 kilómetros por hora entre los 500 . _ 
y los 3.000 metros sobre el nivel dei ^mente coronel Sánchez Delgado, mar-
suelo. Como la estratificación térmica cho ayer a Málaga, donde pasará las 
es poco estable en esta corriente, se for-
marán bastantes nubes, bajas y medias, 
aeronave 
SEVILA, 16.—En el "Conde de Zep-
pelin" presta sus servicios, como boto-
nes y encargado de abrir la puerta del 
pasillo de entrada, un muchacho muy ru 
bio, de catorce años, y de poca estatu-
ra. El Rey al penetrar en la aeronave 
saludó al chiquillo, el c '.al muy tranqui-
lo agradeció al Monarca su atención. 
Viste un uniforme brilluite. 
Jnformes del Observatorio 
y son de temer chubascos. Por el Nor-
te de Africa soplan vientos moderados 
del Oeste. La corriente Sur comenzaba 
en Cerdeña, y más fijamente en Sicilia. 
Si el dirigible regresase por el mis-
mo camino de venida, hallaría vientos 
adversos en Portugal, y desde Galicia 
hasta Suiza, vientos achubascados del 
Norte. Si regresa en vuelo directo a lo 
largo de nuestra costa mediterránea, en-
contrará en ella vientos moderados del 
Noroeste, y en el valle del Ródano, fuer-
tes vientos del Norte. Si tratase de apro-
vechar las corrientes del Oeste de la 
costa africana, podría llevar vientos fa; 
vorables hasta Sicilia, pero que quizá 
no compensarían el gran rodeo, y ade-
más, habría de atravesar el núcleo de 
la depresión italiana, a menos que pe-
netrase en Yugoeslavia." 
Un viaje a Solivia 
El Observatorio Meteorológico facili-
tó ayer la siguiente nota: 
"Parece que el dirigible alemán lle-
LA PAZ, 17.—Ha llegado a esta ciu-
dad el representante de la casa cons-
tructora del "Conde de Zeppelin", don 
Joaquín Von Ibeck, el cual ha manifes-
tado que el dirigible llevará correo de 
Bolivia en el viaje de regreso del Bra-
sil. 
Ha declarado asimismo que es muy po-
sible que la aeronave haga una visita 
a La Paz el año próximo. De todas ma-
neras se da por seguro que transporta-
rá el correo de Bolivia tan pronto co-
mo quede establecido el servicio regular 
por la vía Buenos Aires.— Associated 
Press. 
el "zeppelin" 
Seguidamente, se dirigieran los Re-
yes al sitio donde estaba el dirigible, 
y penetraron dentro de la barquilla. 
Sus Majestades visitaron toda la " t r i -
pa" de la aeronave, camarotes, habita-, 
clones, máquinas, etcétera, e hicieron 1 
numerosas preguntas al comandante1 
Lehman, el cual fué felicitado por el; 
Rey, por el feliz viaje qne había reali-
eaoo. Los Soberanos y el séquito fue-i 
^on obsequiados con una copa de vino I 
y fué servidlo también un' 
mnch" alemán. 
Don Alfonso estuvo hablando con 
Lehmann y Loring respecto, a la futura 
linea Sevilla-Buenos Aires, pareciéndole 
muy bien al Monarca los detalles que 
se le faciitaban y diciendo que había 
necesidad de intensificar los trabajos 
para que fuera pronto una realidad. La' 
Reina, sus augustas hijas, los duques 
de Aosta y Spoletto, infantes don Car-
los y doña Luisa, marqueses de Caris-
broocke y restantes personalidades del 
séquito alabaron mucho la disposición 
interior del dirigible y felicitaron a su 
comandante. 
De la aeronave descendieron los na-
sajeros, señores Craver y señora, Wolf. 
Raolzell, Beat, Stoffel, Mejías y e1 fo-1 
tógrafo Leopoldo Alonso. El nefior Me-
jías saludó al Rey y le hizo entrega de 
un libro sobre el dirigible, dedicado por 
su comandante Eckener, obsequio que 
el Soberano agradeció mucho. 
Seis pasajeros españoles 
Subieron a bordo para hacer el via-1 
je a Friedrichshafen la señorita Josefa1 
Fernández Duro, con su doncella, Gene-
rosa García; don Miguel Ortiz, de Ma-i 
drid; don Miguel Sesé Echevarría, de 
Madrid; el general Kindelán y el co-
mandante Gallarza. El teniente coronel 
Herrera manifestó que realizaría el via-
je en el mes de mayo. 
Cuando sus majestades y altezas rea-j 
lea se retiraban del dirigible, el Monar-
m alemán, dijo al comandante Leh-
maan: "Hasta lucgu'-. Toda la colona' 
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fiestas de Semana Santa, 
No está aún resuelta 
la huelga de Elda 
Ayer mañana visitó al ministro de la 
G " emación el gobernador civil de Ali-
cante, al que acompañaba una Comi-
sión de obreros de Elda, los cuales pi-
dieron autorización para abrir un Círcu-
lo obrero. Confirmaron al ministro su 
acatamiento al laudo arbitral que dic-
tó el Comité Paritario que entiende en 
la huelga declarada hace ya bastante 
tiempo en aquella población, y que aún 
continúa, si bien con carácter pacífico. 
También recibió el general Marzo a 
una Comisión de estudiantes» que le pi-
dieron autorización para que la Unión 
Federal de Estudiantes Hispanos cele-
bre una reunión del 21 al 27 del co-
rriente, y para que sea oficialmente 
aprobado el Reglamento de la Unión. 
Hablaron después al ministro de la sus-
pensión gubernativa que pesa sobre la 
Federación Escolar de Cataluña y Ba-
leares, y le rogaron que sea activado el 
expediente para que dicha Federación 
pueda reanudar su vida, interrumpida 
el 29 de marzo. 
El ministro recita, finalmente, al em-
bajador de la República argentita, al 
coronel de Alabarderos señor Quetcuti y 
al señor Rosado Gil y Gil de Biedma. 
El partido naciona-
lista español 
Al manifiesto-programa, lanzado por 
el doctor Albiñana, hay que agregar las 
siguientes firmas: 
Don Emilio Zurano, abogado; don Ma-
nuel Alvarez, catedrático; don José Gar-
zón, abogado; don Celedonio Calatayud, 
catedrático; don Emilio Consuegra, pro-
pietario; don Manuel Albero, corredor de 
Comercio; don Manuel Sarmiento, médi-
co; don Francisco Gómez, licenciado en 
Ciencias; don Emilio Gil, médico; don Je-
sús Diez, comandante; don Leopoldo Ga-
llano, bolsista; don José R. Linares, mé-
dico; don Salvador Garrido, comandante; 
don Felipe Simón, comerciante; don Bal-
domero Diez Lozano, catedrático; doctor 
Juan de Partearroyo, médico; don Luis 
Mochales, empleado; doctor C. Iñigo Gó-
mez, médico; don Manuel F. Carbónell, 
P i l i S A T I I A Preparado Ho 
^ « ^ J - i O ^ 1 i L i / ^ meopátlco. Cura 
dolores de cabeza, constipados nasales, 
coriza, etc. Farmacias y en la del Autor 
Mingo. Infantas, 26. 
médico; don Manuel Pazos, tipógrafo; 
don Manuel M. de Elias, ayudante de 
Montes; don Santiago Fernández, correc-
tor; don Marcos Martín, médico; don Víc-
tor Cabezalí, practicante; don Inocente 
Cortés, comerciante; don Pedro Jimé-
nez, publicista; don José Santa María, 
odontólogo; y don Germán Iravedra, abo-
gado. 
Las adhesiones se reciben en la se-
cretaría general del Partido, calle de 
Luchana, 33, Madrid. 
La Caja de socorros de 
los ferroviarios 
ticana. La actual es únicamente capaz 
para cien números, mientras que la 
nueva instalación tendrá unos ochocien-
tos números, de los cuales se utilizarán 
inemdiatamente seiscientos, y los dos-
cientos restantes quedarán en reserva. 
La central está conectada con los pala-
cios vaticanos esparcidos en la ciudad 
de Roma, y que gozan de extraterrito-
rialidad. El aparato personal del Pontí-
fice tendrá un hilo directo, sin conexión 
con la central, y será de oro macizo, re-
galado al Pontífice por la casa instala-
dora—Daffina. 
El dogma de la Asunción 
A l e m a n i a v a a c o n s t r u i r 
o t r o a c o r a z a d o 
El Consejo Federal votó ayer ios 
primeros^ créditos 
Polonia protesta contra ios pro. 
yectos agrarios 
ÑAUEN, 16.—La Comisión del Co .̂ 
seje Federal alemán, ha acordado, pop 
iniciativa propia, incluir en el próxu 
mo presupuesto la primara cuota (U 
2.900.000 marcos destinados a empe2ar 
la construcción del crucero acorazado 
B, gemelo del A, cuyos detalles téemu 
eco despertaron hace algún tiempo 
tanto intorés en todas las naciones. 
El Gobierno del Reich es enteramente 
ajeno a tal iniciativa, pero se cree qŷ  
la aceptará, caso de que se rattlicacift 
por el Relchstag. 
La decisión adoptada anoche, p^ 
las comisiones, fué ratificada esta m^, 
ñaña al rechazar una moción de Pru. 
sia, presentada en contra de este 
acuardo, por 25 votos contra 25, y ime, 
ve abstenciones. 
Con todo, en la sesión de esta ma. 
ñaña en el Reichstag, el ministro d¿ 
Hacienda ha heoho, en nombre del go, 
biemo, una declaración bastante con-
fusa diciendo que el gobierno manten-
dría el presupuesto establecido por su 
predecesor. 
Por otra parte, el ministro ha añadí, 
do que dejaba en entera libertad al 
Consejo d<A Reich, y que no tomaría 
iniciativa alguna anunciando que, rué» 
adelante, definirá su línea de conducta. 
El gabinente Bruning parece que « 
oronumeiará en contra de los créditoí 
scilicitados. Por el contrario, en los 
círculos nacionalisitas, se dice que el 
ministerio aceptará el informe del Con. 
sejo de Imperio y que la iniciativa, 
deb« al ministro de la Reichswehr. 
« * * 
BERLIN, 16.—El Reichsrat (Consejó 
de Imperio) ha aprobado la inclusión 
en el presupuesto de la primera anua-
lidad de 2.900.000 marcos, para la cons-
trucción del crucero acorazado "B". 
L a balanza comercial 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 16—La agencia de la "Corres-
pondenza" anuncia que los estudios teo-
lógicos que se están llevando a cabo pa-
ra la proclamación del dogma de la 
Asunción de la Virgen, están todos acor-
des en lo que se refiere a la verdad del 
hecho y que ahora tienden a establecer 
si esta verdad pertenece al número de 
ÑAUEN, 16.—El comercio alemán Ka 
acusado en el mes de marzo pasado un 
saldo favorable de 220 millones de mar-
cos, incluidas en esta cantidad las en-
tregas en especie por reparaciones; s'n 
estas entregas, el saldo asciende a 109 
millones. Entre los productos alimenti-
cios importados, el trigo ha disminuido 
en 26 millones y el café en cuatro 
millones. 
Las importaciones de mercancías se 
redujeron a 883 nrllones, con disminu-
ción de 99 millones con relación a fe-
brero último, y las exportaciones se 
elevaron a 1.103 millones, con aumen-
to de 77 sobre la cifra correspondien-
te al expresado mes. 
Una nota polaca 
BERLIN, 16.—El ministro de Polo-
1 idicato Católico de los Ferrovia- las reveladas esto es al complejo de la j nia en esta capital ha ido hoy al mi-
-i^c ^ « r r v ^ i ^ hn í^H^do «i ipfp deiidoctrina fundamental de la Iglesia. La.nisterio de Negocios Extranjeros pan 
S S i ^ T Í ^ l l t e t t ó r ^ u T ^ agencia dicha refiere que Benedicto XV. entregar una *ota de su Gobierno di-
(jODierno el siguiente leiegiama.. ¡interrogado acerca de la oportun-.dad de . ^ . f 0i n^Kícn^ oio.rr.«n A Á 
"Aparecida Keal orden señalando for-Í esta proclamación dogmática, dijo que | ri^,<;a ai ^o^ernoaieman. , 
ma constituirse Comisión' encargada li-jno creía necesariorque\ la,suprema awto-l documento dice que los «UÍTOS 
quidación Caja socorros ahorros agen-¡ridad de la Iglesia diera este paso, ya!a'i'a'hc'feTéy'>&lWna3r€?sí''éstán completaflRfc-
tes ferroviarios, vemos gran desagxadojQ116 sobre esta cuestión no existen di-.te en posición al espíritu de los acuér-
desienación se hace como única repre-isenSioneS ^ue Puedan constituir un pe- dos de Ginebra recientemente cono^ 
- ^ Í L Í A * nhr<.ra vnpal ai^dirAtn Na-11^1? para Ja integridad y la seguridad tados y relativos a la tregua aduane^ sentación obrera del vocal Sindicato Na-id° Ia fe-_Daffina. 
cional Ferroviario. Ello nuévenos protes-j 
tar absurdo monopolio se constituye con] E l Domingo de Resurrección 
dicha representación, toda vez existen 
Además, los aranceles alemanes—aña-
de la nota del Gobierno polaco—modifi-
can las bases del Tratado comercial 
germano-polaco. organizaciones obreras ferroviaxias le-¡ CIUDAD DEL VATICANO, 16.—El do-
galmente constituidas reconocidas que mingo de Pascua, el Papa celebrará mi-
actuaron reivindicaciones clase cual Sin-|«a la. Capilla Sixtina, en presencia 
j * /-1 4.AV oi^^o^, ir,^i,riHaKioa de los miembros del Cuerpo diplomat co 
dicato Católico, avalorado molvidable3¡acreditado cerca de la Sa^ta ^ 
méritos patrios, para quien pedimos re-
presentación dicha Comisión, ya que Imposición de la Legión de Honor! ^ 
Sindícalo Nacional sólo represenU uní a monseñor Verdier Había luchad en 1848 en la «nierra 
pequeho sector dentro de la g - n fami- (De nue8tro corresponsal) iMab,a ' ' c o n t r r D namarca 
lia ferroviaria. — Presidente Smdicato •c,Kr}-«i -ic ^1 \ * , conxra umamarca ú 
PARIS, 16.—El presidente de la Re- t „ 
pública impondrá mañana la Cruz de la COLONIA, 16.~A la edad de ciento 
Legión de Honor a monseñor Francisco' iaft.„ . , „ c «n 
Verdier, superior general de la Orden de r° tó0S ha fallecldo en SatrUp' ? 
los padres de la misión lazarista, que el Schleswig, un ex so'dado llamado IW 
residente indicato 
Católico, Agustín Ruiz." 
Por los ministerios 
Muere un alemán a los 
ciento cuatro años 
Estado.—El ministro recibió al ingenie-1 ira acompañado por tres superiores de lef Marxen. 
ro norteamericano Joh^ ^ays_Hammond ]a orden y tres hijas de la Caridad.—Da-j Detlef Marxen luchó en la guerra con-
y al director de la Compañía Telctó-
nica. 
Economía.—Visitó al ministro una Co-
misión representando varios gremios que 
integran la Cámara del Libro de Ma-
drid. La presidía el vocal señor Dindel, 
y entregó al ministro un escrito en el 
que dice que en el citado organismo 
137 editores eligen nueve vocales; 600 l i -
breros eligen cuatro; 908 impresores, dos 
tra Dinamarca en el año 1848, tomando 
parte activa en varias batallas. 
Hasta los últimos meses de su avan-
ranas. 
Segunda Asamblea Nacional del 
Apostolado de la Oración 
Del 24 al 29 de mayo próximo, se ce- Zada vid0a' Detlef trabajaba como cani-
lebrará en Madrid la I I Asamblea Nació-P631110- Su mayor placer era. sin em 
nal del Apostolado de la Oración, con¡bargo, relatar los hechos de armas en 
arreglo al programa siguiente: que había tomado parte, que contaD8 
ACTOS EXTRAORDINARIOS.—Día con todo detalle, pues conservaba Sü 
24.—A las -
y 18 publicistas, 3. De esta manera, de- j Francisco 
cía, la Cámara está a disposición de los | Asamblea. El discurso inaugural está a 
editores. Piden la disolución de la Cá- cargo del Obispo de Madrid-Alcalá. Sa-
mara para reorganizarla. ludo de los directores nacionales y ex-jqUe darán cada día, respectivamente. 
* * * r ^ í r S ! ? " n~v,„ ^ A ,- idon Rafael Alcocer, religioso benedic* 
, Día 25.-Comunión de ndnos jtino. el reverendo padre fray Manoel 
BARCELONA. 14.-Han visitado al Día 28.-A las seis de la tarde, so- Martínez, dominico; el reverendo padre 
presidente de la Diputación, señor Malu- lemne clausura, en San Francisco el fray Juan R de Leeisima franciscano, 
quer. los Indultados por el atentado de Grande. Discurso sobre el tema: Espa- y el reverendo padre frav Gabriel de 
5fLí.el«S5?l0 ??TV£hJ£L d0^ J ^ é Jesús, carmelita descalzo. Cada uno de 
ellos tratará de las relaciones de s" 
seis de la tarde, en San Imemoria privilegiada a pesar de sus 
el Grande, apertura de la |chos 
Garraf, Garriga, Civit y Ferrer, con ob-
jeto de darle las gracias por sus gestio-
nes en favor de la ampliación de la am-
nistía. El señor Maluquer les pidió auto-
rización para dar en su nombre las gra-
cias a quienes se han interesado en su 
favor, y cursó al jefe del Gobierno el si-
guiente telegrama: "Acaban de venir a 
esta Diputación y a darme las gracias, 
que no merezco por mis modestas ges-
tiones en su indulto, los libertados de la 
causa de Garraf, estando autorizado por 
ellos para dar las gracias más respetuo-
sas, tanto a su majestad como al Go-
bierno, que los propuso para tal gracia. 
Lo que me complace en extremo poderle 
comunicar a vuecencia. Mis saludos.— 
J. Maluquer VUadot." 
María González de Echávarri. El diŝ  
curso de clausura lo pronunciará el 
Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Día 29.—Se dedicará todo el día a 
honrar al Sagrado Corazón en el Ce-
rro de los Angeles, con misa de Ponti-
Orden con la devoción al Sagrado G0*
razón de Jesús.—A las diez y media-
se reunirán separadamente las dos se' 
sienes de la Asamblea, para estudié 
• los temas siguientes: Organización i " ' 
ñcal, comunión general, vela al Santí- terna ripT An̂ eVÓ Ü ' " " ^ ' H * ' del 
Apostolado de la Corte, ae tendrá m j % ^ ¿ Z ^ n r t l s ^ J l 
ditaeión misa de 
uuuu 
I 
—Hoy me ha entretenido el peluquero más 
de hora y media, ondulándome. 
— ¿ Y por qué no se iba usted a pasear 
entretanto? 
("Le Rirc", París) 
R E C I E N A D Q U I R I D O ; P E R O . . . D E S E G U N D A M A N O 
-Me parece que es peor que el coche viejo. 
C'Liíe". N. Yorkj 
ftistonca, josé Elola| sobre el tema. Apostolado 
i de la Oración". 
Día 26.—Oradores: El Obispo de Ca-
lahorra, sobre el tema: "Práctica de '* 
; devoción al Sagrado Corazón de Jes«s ' 
y don José María Pemán, sobre el ie' 
ma: "Apostolado del Ejemplo". . 
Día 27.—Oradores: El Obispo de AV' 
la, sobre el tema: "Frutos de la dfV^ 
ción al Sagrado Corazón de Jesús • ' 
^on José de Yanguas Messia. sobre 
• tema: "Apostolado de la Acción". ..„ 
Por la noche.—A las nueve. Sef'" 
i amena, cuyo programa se anunc'» 
aparte. j 
Temas de las sesiones ie estudio: 
mero. Organización—Segundo. Prov̂  
: ganda.—Tercero. Actuación externa-
Cuarto. Vida espiritual. ge. 
Habrá dos secciones generales con na 
sión diaria. Los sacerdotes tendrán ül 
sesión extraordinaria un día. ,¿. 
Para mayor fruto práctico, se dc J l 
narán ponentes Je reconocida conlZn 
tencia; acerca de los temas se adnt"1 
memorias. . g. 
Con motivo de esta Asamblea se >" 
talará una exposición o museo de co» 
relacionadas con el Sagrado Corazón 
el Apostolado 
—¡Mira mira, querido Horacio, este pobre señor' 
¡Pues no dice que se le ha olvidado el dinero en casa! 
.("Judge'V N. York). 
Habrá trenes especiales desde .̂'¡.̂ f»-
Barcelona, La Encina, Medina, Meri 
-iIO" 
Mérid*' 
Oáceres, Monforte, Oviedo, PamP1 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zarag0*p 
Las inscripciones deben hacer»« 
el respectivo centro diocesano. 
E L DEBATE, Colegiata, 
E L DEBATE 
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Un niño muerto por una explosión 
en Zaragoza 
LOS MIEMBROS DE LOS VIAJES 
MEDICOS EN ALICANTE 
Un hombre muerto por una descar-
ga del teléfono 
El viaje de estudios médicos 
AUCANTE. 16.—Esta mañana llegó 
la niotonave "Infante don Jaime", con-
duciendo a los doscientos médicos de 
distintas nacionalidades que recorren el 
litoral levantino, estudiando las condi-
ciones climáticas. Les esperaban en el 
puerto las autoridades y la banda muni-
cipal. Los excursionistas se drigieron al 
Ayuntacento, donde se celebró una re-
cepción. 
Seguidamente, el doctor Rodríguez 
Pinülo pronunció una conferencia acer-
ca del clima de Alicante y su influencia 
en determinadas enfermedades. 
Después se trasladaron los médicos en 
caravana automovilística a Elche, donde 
fueron obsequiados con cestos de dáti-
les. Regresaron a las dos de la tarde, y 
el Ayuntamiento les obsequió con un 
banquete. Después embarcaron con rum-
bo a Málaga. 
Exposición filatélica 
BARCELONA. 16.—En el Palacio de Ar 
tes Gráficas se celebrará del 24 al 31 de 
mayo una Exposición filatélica nacional, 
bajo el patronato del Rey, del Ayunta-
miento y del Comité de la Exposición. 
Por la directiva de Comunicaciones se ha 
autorizado la emisión de sellos conme-
morativos de la Exposición aneja al Con-
greso. 
Los príodistas americanos 
BARCELONA, 16.—Esta mañana 11 e-
fó en el expreso de Madrid el periodis-
ta colombiano, don Agustín Nieto, que se 
unió con los demás periodistas america-
nos llegados de Madrid, marchando to-
dos a Sabadell, acompañados del segun-
do_ teniente de alcalde de dicha ciudad 
señor Corina, Los periodistas america-
nos fueron saludados por el alcalde, se-
ñor Carreras y el presidente de la Unión 
gremial, señor Abello. Visitaron la Es-
cuela Industrial y la Caja de Ahorros, y 
luego fueron obsequiados con un ban-
quete. 
Entrega oficial del submarino "C. 5" 
CARTAGENA. 16.—Esta mañana hizo 
las pruebas definitivas el nuevo subma-
rino "C 5". Después fué entregado por 
la C. Naval a la Marina, representada 
por el capitán general del departamen-
to, almirante Rivera. Asistió al acto la 
comisión inspectora del Arsenal, los je-
fes del departamento y alto personal de 
la Constructora. Los invitados fueron ob-
sequiados con un "lunch". 
Júbi lo en Ferrol 
FERROL. 16.—Al hacerse público por 
íaa pizarras de los periódicos el acuerdo 
del Consejo de ministros relacionado con 
la crisis obrera en estos astilleros, se 
produjo en el vecindario un júbilo in-
menso, que se exteriorizó en agradeci-
miento a cuantos han intervenido en la 
solución del conflicto. La construcción de 
dos buques tanques es una solución, y 
se espera conocer detalladamente el re-
sultado de la nota -de peticiones hechas 
al Gobierno por los comisionados que fue-
ron a Madrid. La Asociación obrera de 
construcción naval ha recibido telegra-
mas de los ministros de Hacienda y Eco-
nomía, comunicando que prosigue con to-
do interés la gestión en favor de los 
astilleros ferrolanos. 
Arrastrado por las olas 
FERROL 16.—Cuando cogía percebes 
«obre una peña, en San Martín, el ma-
rinero José Mouronte, una ola le arras-
tró mar adentro, pereciendo ahogado. 
Un hijo suyo, que presenció el acciden-
te, se arrojó vestido al mar con propó-
sito de salvarle, pero no pudo conse-
guirlo, y estuvo a punto de perecer tam-
bién ahogado. 
Ahogada en un pozo 
HUELVA, 16.—En el pueblo de Man-
ganilla, al subirse al pretil de un pozo 
para arreglar la cuerda, la hacendada 
Antonia Arellano Almonte, de cuarenta 
y un años, casada, cayó al fondo del 
pozo, de donde fué extraída cadáver. 
Felicitación por el decreto sobre el 
problema sedero 
MURCIA, 16.—La Federación Católico 
Agraria ha dirigido expresivos telegra-
mas al Rey y al Gobierno por la acer-
tada orientación que imprime al proble 
ma sedero el reciente real decreto sobre 
la protección a la sericicultura. 
También ha enviado una exposición 
al ministro de Economía Nacional rela-
tiva al problema vitivinícola, en la que 
«e aboga por que se concedan a los co-
secheros facilidades para la destilación, 
en favor del incremento del consumo na 
cional, con lo cual se aligerarían las car 
gas tributarias y disminuiría la persecu-
ción de las adulteraciones. 
Muere de una descarga al hablar 
por teléfono 
OVIEDO, 16.—El vecino de San Roque 
del Acebal Isidoro Gamo, intentó hablar 
Por teléfono durante una tormenta y su-
frió una descarga eléctrica, que le dejó 
muerto en el acto. 
Barcos alemanes en Santander 
SANTANDER, 16.—A las once de la 
mañana entró en el puerto la escuadri 
Ha de contratorpederos alemanes, proce 
dentes de Vigo. Todos los barcos fon 
dearon alrededor del buque nodriza, que 
estaba aquí desde el domingo. Inmedia-
tamente subió a bordo del buque que 
enarbolaba la insignia de almirante, el| 
cónsul alemán para salular al coman-' 
dante de la escuadrilla e invitarle a al-
morzar en el Club Náutico. Antes del 
almuerzo, el comandante saltó a tierra 
para visitar a las autoridades. 
Se preparan varios festejos en honor 
ê los marinos. 
Molino harinero destruido por un 
incendio 
SORIA, 16.—En Langa de Duero un 
locendio ha destruido un molino hari-
nero, propiedad de la viuda de Anacleto 
Herrero. Perecieron abrasadas 11 cabe-
zas de ganado, y quedaron destruidas 
grandes existencias de trigo y harinas. 
No hubo que lamentar desgracias. Las 
Pérdidas son muy importantes. 
Un barco cargado de cuadros 
valiosos 
^GO, 16.—Esta mañana 
En la región valenciana se movili-
zan diariamente 200 vaqones, 
que representan un tráfico 
de 19.000 toneladas al mes 
Recepción del Consejo del Norte 
en el H. de Barcelona 
BARCELONA, 16.—Esta mañana se 
ha celebrado en el despacho del alcalde, 
presidida por el conde de Güell, una re-
unión a la que asistieron el marqués 
de Alonso Martínez, presidente del Con-
sejo de Administración de la Compa-
ñía del Norte, barón de Satrústegui, se-
ñores Gamazo. Echevarría y Urqu^jo. En 
representación de Valencia asistie,"on el 
teniente de alcaide conde de Berbe-
dcl, y el concejal señor Cardona. El 
conde de Berbedél dijo que llevaba 
la representación del Ayirnlami.-nlo y 
de la DipuHsttn de Castellón. Manifes-
tó que Valencia tiene un tráfico de 200 
vienes, que transportan 190.000 tone-
lac!as al med. y que con el tercer carril 
internacional, se aumentarla e! tráSco 
V ello redundarla en beueñcio de H 
Compañía del Norte. El marqués de 
Alonso Martínez puso de relieve oue el 
deseo de la Compañía se ha patentizado 
varias veces para conseguir esta vía in-
t"rnacional y que su actividad lo de-
muestra con m electrificación, por ejem-
plo, de las líneas de Manresa y ?an 
Juan de las Abadesas, y la doble v.'r 
en el trayecto Val encía-Játiba-Valencia. 
En la reunlój parece que no huno más 
dificultades prra la construcción del ter-
cer carril que la que opone el contra-
tista de las obras, de hacerla en seis 
meses como desea el alcalde de Barce-
lotja. 
Luegyj los invitados fueron a visitar 
las dependencias del Ayuntamiento. 
Esta tarde ed Consejo de Adminls-| 
tración ha hecho una excursión a Man-
resa por la linea electrificada, en una; 
unidad electromotor. 
Por referencias particularea se sabe 
que la presencia de los representantes 
de Valencia ha causado sorpresa entre 
los consejeros del Norte, que no espe-
raban se les formalizase de este modo 
la petición. La Compañía nada ha di-; 
cho oficialmente de la prolongación a1 
VaJencia de la vía intemacionaJ, pues 
en sus reuniones de ayer no recayó 
acuerdo aJguno sobre él particular. Des-
de luego, se habló de todo lo relativo 
al tercer carril. Si el acto de hoy hu-
biera precedido a las reuniones del 
Consejo, se hubiera tratado de este 
punto con mayor minuciosidad. 
Respecto al establecimiento del ser-
vicio con el ancho internacional, parece 
que surgen algunas dificultades, debidas 
principalmente al Estado y al Ayunta-
miento de Barcelona. La Compañía tiene 
en marcha las obras y está construyen-
do puentes, pero algunas obras están 
aún pendientes de la aprobación del Es-
tado y no se pueden emprender por fal-
ta de este trámite. La nueva estación! 
del Norte que se ha de levantar en Bar-1 VITORIA, 16.—Las conclusiones ele-1 
celona no se puede comenzar hasta quedadas al ministro de Instrucción por es-
A u s t r i a y M é j i c o r e u n u d a n 
I s u s r e l a c i o n e s 
Se anuncia oficialmente el resta-
blecimiento de las relaciones 
entre Bolivia y Paraguay 
ÑAUEN, 16.—Austria y Méjico han 
acordado reanudar las relaciones diplo-
máticas interrumpidas desde 1922. 
Las relaciones entre 
SE DESCUBREN EN BERLIN LOS 
M GRABADOS SUSTRAIDOS 
DE NUESTRA B. NACIONAL 
Los recuperó la Policía en una 
casa de antigüedades 
Ha sido detenido en Madrid el pre-
sunto autor del robo 
La policía detuvo ayer a Antonio L6-
Bolivia y Paraguay pez Sant(> •̂ P01" sosp60^1" d€ que fuera 
° _ i el autor de la sustracción de 250 graba-
j LA PAZ, 16.—Bolivia y Paraguay han'dos al agua fuerte, que fueron sustrai-
dado un nuevo paso para solucionar su dos hace tiempo de la Biblioteca Na-
litigio sobre la línea fronteriza entre1 cional. 
ambas Repúblicas. La sustracción fué descubierta en el 
Ayer se anunció oficialmente que Bo- mes de septiembre último y, según to-
liVia y Paraguay han restablecido sus dos los indicios, los grabados fueron sus-
relaciones diplomáticas, rotas en diciem-i traídos en veces, a partir del mes de 
'hre de 1928, a raiz del ataque de las abril anterior. tropas paraguayas al Fortín Vanguardia. 
Associated Press. 
Un memorial a Irigoyen 
! BUENOS AIRES, 16.—Un hombre que 
no ha sido todavía identificado intentó 
ayer detener el automóvil en el 
A raiz del descubrimiento se practi-
caron varias diligencias y se hizo algu-
na detención, sin que se lograra escla-
recer por completo el asunto. 
Como es de rigor en tales casos, la Di-
rección de Seguridad envió amplios in-
formes de las láminas robadas a toda 
iba el presidente de la República, m- la J S 1 / ^ " " " " ^ C011 ob;¡et0 de Ver 
goyen, con el propósito de entrarte!31 reCUPeraT v . ^ 
. . * y "c cxx«.ic5a,iic, jjace unos d.as la policía berlinesa un memorial. 
En el mismo instante en que el hom-
bre se adelantaba hacia el "auto" pre-
sidencial otro automóvil que pasó a' 
envió un despacho a la nuestra e  el 
que daba cuenca de que en un almacén 
de antigüedades de aquella capital se 
o-̂ ô , ,.*.i~~t*~ji i • V o habían encontrado 250 grabados al agua f l ^ j f ™ ^ al individuo, de- fuerte) de log cuales *7 son de R*m. 
gravemente herido sobre el brandt, cinco de Alberto Durero y otros jándole 
ar!c??̂ " J - , , , cinco de Lucas, que fueron vendidos al 
í .^?00 ^ tJpa*ad2*) "? h.0SPita1'¡dueño del establecimiento por un espa-
ñol que dijo llamarse de apellido López. j donde su estado fué calificado de gra-ve.—Associated Press. 
El comercio alemán 
Al venderlos éste dijole al anticuario 
que los grabados pertenecían a una no-
ble familia española de la que él había 
sido ejecutor testamentario. 
En tal forma se explicó el dueño de 
la tienda de antigüedades al ser inte-
rrogado por la policía de Berlín. 
Tan pronto como la Dirección gene-
NAUEN. 16.—El ex ministro de Ale-
mania en Buenos Aires, von Dem Bus-
sche, en un artículo que escribe en el 
"Allgemeine Zeitung", estudia el inter-
cambio alemán con los países iberoame-
ricanos, y dice que, a pesar de la crisis^ral de Seguridad tuvo conocimiento del 
económica sufrida, el año pasado acusó; despacho se encargaron del servicio de 
algún aumento. Solamente el intercam- la busca y captura del López de referen-
bio con la Argentina, dice, representa cía el subdirector señor Caparros y el 
casi la mitad del intercambio que Ale- comisario general señor Molina, y ayer 
manía tiene con todos los países ibero- practicaron la detención del citado An-
americanos. Viene en segundo lugar Bra-1 ionio López Santos, que fué conducido a 
sil. Alemania—agrega—ha logrado ase- aquel centro policíaco y luego de de-
gurarse la participación en diversos pro-1 clarar extensamente ante los señores 
yectos ferroviarios de Colombia, Guate-i Caparrós y Molina fué llevado al Juz-
raala y Bolivia, es considerada de largado de guardia en unión de las dili-
' participación alemana en los servicios gencias efectuadas. El detenido quedó 
!de aviación de Bolivia, la cual se ha he- en un calabozo a disposición del juez de 
E L DESCENDIMIENTO.—Magnífico paso, obra del esuultor Capuz, para las procesiones de Se-
mana Santa en Cartagena. No ha perdido Capuz en esta obra su arcaísmo, pero el sentido 
procesional se le ha impuesto y lo ha sutilizado, con lo que ha conseguido un efecto de inge-
nuidad conmoyedora, que atenúa piadosamente el hondo dramatismo de la escena 
Icho extensiva a Ecuador y Brasil. 
Olaya, en L a Habana 
L a r e f o r m a d e l a S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a 
Conclusiones de los Institutos de 
Vitoria y Ferrol 
AYER LAS L a f a m i l i a r e a l e n S e v i l l a 
D E S C R I C I D I S A LA 
LA HABANA, 16.— Olaya Herrera, 
presidente electo de Colombia, ha lle-
gado a este puerto de paso para Wás-
hington. siendo agasajadisimo. — Asso-
ciated Press. 
Noticias desmentidas 
MANAGUA. 16.—En los círculos ofi-
Buenavista, que es al que corresponde 
el sumario. 
Acerca de las manifestaciones hechas 
por Antonio Lpez se guarda impenetra-
ble reserva. 
Dicese que el detenido es empleado 
de la Biblioteca Nacional. 
Una Exposición de Arte 
japonés en España 
Esta ha aprobado definitivamente 
los presupuestos 
El Rey Visitó laS Obras de Canali- cíales se desmienten las noticias proce-1 R O M A , 17.—Por iniciativa y a ex-
zación del Guadalquivir 
El infante don Jaime presidirá en 
Málaga una Cofradía 
dentes de Honduras que anunciaban un 
recrudecimiento de la revolución en Ni-
caragua.—Associated Press. 
SEVILLA, 16.—Esta mañana, a las 
once, el Rey, acempañado del duque de 
el Ayuntamiento dé la nueva rasante yjte Instituto, sobre la reforma del Bachi-' _ + favor v 1 25 en contra Mira,nda- se diri&ió ^ automóvil a Al-ia anchura definitiva que ha de tener la |llerato, son las siguientes: _ vuuu» a iavv^ y ci jca]á del Río donde fué recibido ^ 
todas las autoridades y el vecindario. 
formado exclusivamente por catedráti 
eos de Instituto. 
Tercera. La calificación de examen pu^tíX 
por asignaturas serán: sobresaliente 
calle Vilanova, y no podrá realizarse el "Primera. La edad de ingreso debe| 
tráfico normal por la vía internacional j ser a los diez años cumplidos, 
mientras né se supriman los pasos a Segunda. Los exámenes, tanto de in 
nivel de las calles. 
Se tendrá que construir unas zanjas 
para cuatro vías, con puentes en cada 
bocacalle, análogas a las que se han 
construido en la calle de Aragón. Den-
tro de dos meses estará teríninada la 
estación de la plaza de Cataluña, que [aprobado y suspenso 
comunicará con el metro transversal y Cuarta. Considerando que la bifur-
permitirá que los trenes de Francia pue- cación del Bachillerato en Letras y 
dan atravesar subterráneamente toda Ciencias compromete la eficacia cultu-
Barcelona y proseguir el recorrido a Cas- ral y es perturbadora porque la edad de 
tellón y Valencia, una vez que esté con- los alumnos no es propia para tomar tal 
cedido el tramo internacional hasta la1,decisión, debe el Bachillerato ser único, 
región levantina. Esta estación será mo-
numental y tendrá la bóveda plana más 
PARIS. 16.—El Consejo de Gabinete 
reunido esta tarde bajo la presidencia 
g r ^ ^ m o de" a:sí¡ía:tums"deT ¡Trado ^/f^116!1 ' ha aprobado por unanimi-
de bachiller se harán ante un Tribunal dad los eJementos del proyecto de ley 
sobre desgravaciones propuestas por 
Sigue el temporal en las 
costas mediterráneas 
« 
Sesenta centímetros de nieve 
en la Cerdeña 
El Rey se dirigió a las obras de canali-
zación del Guadalquivir. Examinó con 
todo detenimiento los planos, y el al-
calde le indicó la necesidad de que elj^g bajas temperaturas, que han causado 
i Hacienda y del PreVu- S ^ J ^ Í S ^ Z T ^ Í V V Z ' ^ ñ O S imPortantcs en huertaS y VÍñe 1 tidad estipulada para establecer la CO-I^QS 
pensas de un Mecenas japones, el ba-
rón Okura, gran admirador del régimen 
fascista, el próximo día 23 se inaugu-
rará en esta capital una interesante 
exposición de obras maestras del arte 
japonés moderno, organizada al estilo 
del propio Japón: es decir, que en ella, 
cada lienzo se exhibirá, no ya colgado 
de una pared, sino en el auténtico mar-
co japonés, formado por el "tokonoma", 
que en los palacios del Japón constitu-
• — i ye el elegante lugar reservado para el 
PERPIGNAN. 16.—Desde ayer reina ;arte y construido con maderas 
un temporal violentísimo, acompañado rarísimas y adornado con paños pinta-
dos por afamados artistas. 
El proyecto ha sido presentado en 




grande que se ha construido en Europa 
y la segunda del mundo. 
te barco fué flotado por el Gobierno ita-
liano para transportar el cargamento a 
Londres, con objeto de exponerle en la 
National Gallery. La cifra asegurada as-
ciende a dos mil quinientos millones de 
liras. . . 
A bordo del "Leonardo de Vinci' viaja 
el comendador Ettore Modigliani, comi-
sario de Italia en la Exposición de Lon-
dres, y ha manifestado que la Exposi-
PARIS, 16.—Durante una buena par-
dividido en dos partes, que pueden c<m- Ke de la noche celebraron sesión la 
siderarse como elemental y superior, Ornara de diputados y el Senado, pa-
abarcando el Bachillerato elemental, ̂  la d l s ^ s l ? n ^ P ^ P U ^ lleván-. , rr,6a . dose y trayéndose de una Cámara a 
cuatro cursos y el superior dos mas. o f J 
, , . . j j i ot ios documuntos que comprenden 
sea el total del Bachillerato seis cursos modificaciones anrobadas o recha-
El Bachillerato elemental se acreditará | ^ ^ ^ ^ f ^ 1 1 6 3 aPTObacla-s o recna 
mediante certificado y servirá para el! ^ f ^ ^ 1 1 ^ 
ción ha obtenido un éxito ^andÍfss° P"6,8! be derogar el real decreto de 25 de agos por ella han desfilado mas de seiscient.| , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ u 
"Despuéíde repostarse de carbón ambos,ley de Instrucción pública vigente, por 
buques, zarparon con dirección a Genova 
El Senado levantó la sesión a las dos 
y veinte, y la Cámara de diputados a 
las tres y cuarenta. Ambas Cámaras 
quedaron de acuerdo, sobre las modi-
ficaciones que en el presupuesto deben 
introducirse, salvo en lo que se refiere 
a dos, sobre las cuales debía recaer 
acuerdo esta tarde. 
Finalmente, el proyecto de presupues-
„ i to, tal como había sido aprobado por el to de 1926, que vulnera las bases de la' . . . . , . * 
T . - ; J r , ^ A « ^ K I I « - ™ Senado, lo ha sido tamb én por la Cá-
ingreso en las rreras lementales, y 
el Bachillerato superior se acreditará 
por titulo. 
Anunciada la próxima convocatoria 
de Cortes, corresponde a la soberanía 
de éstas dictar la correspondiente ley 
señalando el alcance para libertad de 
enseñanza en todos sus grados. Se de-
municación entre el puente y la carre-j En la 
Al efecto, el bílrón Okura ha envia-
do a Roma un numeroso grupo de ar-
Cerdeña la nieve alcanza enlistas, ingenieros y obreros de Tokio, 
tera de Sevilla. El Soberano prometió !a1gunos sitios un espesor de 60 centí-i eSpeciaiiZados en e"se'género dé traba 
hacer la indicación nocesaria. Don Al* n^e^pa. sin embargo, las comunicacio-1 jog. 
fonso fué objeto de una entusiasta des-
pedida, sobre todo por parte de los 
obreros que trabajan en la canaliza-
ción. 
La Reina y las infantas doña Bea-
triz y doña Cristinat, con los marque-
ses dfi Carisbrooke y los duques de 
Aosta y Espoleto. visitaron los pala-
cíes de la plaza de América. 
El Rey ha enviado telegramas a las portancia. A causa de averías en una 
familias del marqués de Luca de Tena fábrica de electricidad, media ciudad 
y del general Primo de Rivera, con mo-i quedó anoche a obscuras y un impor-
tivo de cumplirse el r-'imer aniversario tante inmueble se derrumbó y cayeron 
nes por ferrocarril no han llegado a in-j El Gobierno italiano ha creído del 
terrumpírse. caso conceder una notable rebaja en 
INMUEBLE DEUKUIMB^DO EN los ñerrocarriles del Estado a cuantos 
ÑAPOLES ¡ turistas acudan, dcisíe cualquier loca-
ROMA 16.—Comimican de Nápoles al|Iidad del R-^o a visitar la citada Ex-
"Giornale d'Italia" que el temporal reí-; posición, que quedará abierta hasta 31 
nante desde hace varios días ha causa-j de mayo P^xfinOy 
do ayer daños materia'cs de gran im-
La Casa del Pescador 
VIGO 16.—El marqués de Valterra ha 
escrito al alcalde participándole que ha 
recibido muchas felicitaciones por su do-
la cual los catedráticos de Instituto es 
tán privados de efectuar exámenes por 
grados." 
EL DE FERROL 
FERROL, 16.—Los catedráticos 
nativo de cien mil pesetas para la Casa profesores de este Instituto han envia-
del Pescador. Entre ellas figura ía del do a la superioridad las conclusiones. 
Rey, el cual le ha dicho 5 u c « \ p a r X f ' I sobre la reforma del Bachillerato. Las 
rin Hr> todo cuanto redunde en benéfic o 
mará de Diputados, por 450 votos con-
tra 125. 
Esta aprobación es la definitiva. 
Los alumnos del Liceo 
francés de Madrid 
pasajeros, doscientas veintiocho sacas de ^umnog de ca(ja d a ^ no excederán 
correspondencia y cuatro va.'̂ 8̂ 3 ^'P^j nunca de 50; aumento del profesorado 
máticas. También ha desembarcado cua- auxilIar para hacer pog^g la Conclu-
renta automóviles. V&Kfn anterior; el examen del Bachille-
Visita de inspección del general [rato no deberá consistir, en una revi-
Mola 
PARIS, 16.—La Delegación de profe-
sores y alumnos del Liceo francés de 
Bachillerato constarán de seis cursos, 
como mínimum; los estudios t e n d r á n | P _ 
una finalidad esencialmente cultural y 
formativa. y no de preparación; los 
no de todo cuan^ ' ^ " " ^ ^ l humilde!más importantes son: los estudios del¡ / u ^ . 
de Vigo y especialmente de la humilde RQp .11(î fA ^ ^ ^ ^ Aa ^ mi„ftc| Madrid ha visitado esta mañana la ca 
clase trabajadora. 
—Hov ha entrado en este puerto, pro-
cedente de Nueva York, el transatlán-
tico "Alfonso X I I I " con ciento cuarenta 
del fallecimiento del señor Luca de Tena 
y el segundo mes de la muerte del mar-
qués de Estella. 
Ha comenzado a vestir de medio luto 
la Corte, con motivo del fallecimiento 
de la Reina de Suecia. 
Desde el aeropuerto los Reyes se di-
rigieron hacia la plaza de San Francis-
co para presenciar el paso de las co-
fradías. El conde de Halcón obsequió a 
las reales personáis con una copa de vino. 
Esta tarde, en el rápido de Barcelona, 
llegó el infante don Carlos. Fué recibido 
por su augusta esposa e hijos. Directa-
mente se dirigió al aeropuerto para cum 
plimentar a los Reyes y esperar la llega-
da del dirigible. 
sus restos al mar, pocos minutos des-
pués de ser desalojado por sus habitan-
tes. 
Arde un aserradero 
las Filipinas 
en 
La infanta doña Eulalia 
llega a Lisboa 
El Príncipe de Gales sale 
en avión para El Cairo 
L a duquesa de York está enferma 
KHARTUM, 16.—Bl Príncipe de Ga-
les ha marchado en avión con dirección 
a El Cairo. 
EL VERANO DE LA DUQUESA 
DE YORK 
LONDRES, 16.—Se anuncia oficial-
Quedan sin trabajo 1.200 obreros mente que la duquesa de York suspen-
• ¡de todos los actos de su vida oficial 
MANILA. 17. — En los aserradores durante el próximo verano, por razo-
pertenecientes a la Insular Lumber'nes de salud. 
Company se ha declarado un incendio — • ' * 
formidable, que ha destruido toda la Sublevación en Abisinia 
fábrica, así como las viviendas de to-| 
dos los empleados. . 
A consecuencia del siniestro han que-
dado sin trabajo 1.200 obreros. 
Las pérdidas se evalúan en tres mi-i 
llenes de dólares.—Associated Press. 
contra el Ras Taf f ari 
Se dice que éste ha sufrido ya 
dos derrotas 
El próximo domingo regresará a Ma-
drid. 
LISBOA, 16.—Hoy ha llegado a Lis-
boa la infanta doña Eu1alia. En la es-
Recibidos por el ministro tación la esperaban el teniente Carvalho 
—_— ¡Numes, en representación del presidente 
de Instrucción pública lde la república; el embajador de Espa-
. i ña, el secretario de la Embajada, el 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 17 
J. y Culto.—R. D. indultando a Fernán 
do Hernández Ortega de las penas que 
LONDRES, 16.—Telegraf'an de El 
Cairo ai ' Daily News" dando cuanta de 
haber estallado una sublevac ón en Abi-
sinia contra el Ras Taffari, motivada al 
parecer por las circunstancias poco cla-
ras en que sobrevino el fallecimiento de 
la emperatriz Zenditu 
Los defensores de ésta dirigen la su-PARIS, 16.—Marraud, ministro de: agregado militar, el cónsul español, el; ^ 
slón de asignaturas aprobadas, sino en'Instrucción Pública, ha recibido esta ma-j ministro de la Argentina, numerosos i qUe Se mencionan. i blevac ón. que amenaza extenaerse a io-
jun ejercicio de carácter práctico; lm-jñaria a una Delegación de profesores miembros de la colonia española en Lis-1 Presidencia.—R. O. relativa a los de- do el país. 
VALENCIA, 16.—El general Mola hal ^ texto único* la edad míni- y alumnos del Liceo Francés de Madrid 'boa y muchos aristócratas portugueses vengos que por viajes y mobilidad ge-; El Ras Taflari retiene en Addis Abe-
neral han de percibir los funcionarios ba a ios prmcipa'es jefes de la ag-ta-
del Catastro parcelario; disponiendo que| cióu en candad de rehenes. Sin embar-
go, importantes contingentes ^ ^es 
continuado la visita de in |P^¡J"daLos ma para obtener el título de bachiller Presidida por el profesor Gravtier, pro- Córrela Marques 
Servicios de Vigilancia y Defíurlatl • I - m I*.— t , i _ _a. •» I iríani» AeA mon/iisinarta oatoKIĉ î mi.a'n+n Ar • f6 H 1 Derfectamente organiza-1 será a los diez y seis años; y libertad: ^ sor del e c o do estableci iento de; ^ -
fnUoa de personal. Esta noche t de organización de los estudios com-1 enseñanza. J?n Austria 
; plementarios de las cátedras, ajustán-! 
ha encon..-
dos, pero faltos de personal 
ha regresado a Madrid. .„ _ Avn1n«ión dose ^ programa de cada Instituto. Un niño muerto en una explosión ^ 
ZARAGOZA, 16.-En un taller de eba-' 
nistería del paseo de Mana Agustín el p u n e r a l e 
aprendiz Francisco Lajusticia, de quince 
años bajó al sótano a buscar barniz que 
C hallaba en un barril. Con él bajo el 
hijo del dueño. José Mercadal. de siete 
s en provincias 
por Primo de Rivera 
M arruecos y Col ornas 
"-"'"a T lo¡'ñocos momentos se oyó una! TORREJON DE ARDOZ 15.—Con 
^ L i A n v Francisco, envuelto en lia-i asistencia de las autoridades y del vecln-, reales y viftaSi han telegrafiado al pre-
mai -ubió pidiendo auxilio. Cuando ba-dario se ^ « ^ ^ ^ ^ J f * 1 ^ ¿Mentó del Consejo de ministros suplí mas, SUDIO p pnmntraron al otro rroquial solemnes funerales por el alma : . , , n ^ . . J - , „. . . * 
Quieren evitar nan que percibían por el Instituto Geo- - - ^ ^ marchan soh~e Add s Ab3ba. 
i t • igrafico y Catastral diferencia de sueldo t l"v -«Mtpntros laS manifestaciones quinquenios concedidos por el minis- y han derrotado ya fn^os encuentros 
• terio del Ejército, deben cesar en el per-! a las tropas fieles al Ras Taffarl-
1 VIENA, 16.— Una delegación de la|cibo de los mismos. La amplitud que el movimiento revo-
SOBRE LA REVERSION AL ESTADO!gendarmería ha efectuado una gestión! Justicia y Culto.—R 
DE UNAS PARCELAS DE CULTIVO 
CEUTA, 16.—Los labradores que cul-
tivan en enfiteusis treinta y seis parce-
las del campo exterior, dedicadas a ce-
• w rmprarlos encontraron al otro rroquial solemnes runeraies p 
g £ 0 ¿ « * r S S S r t a r r í l La Pared del general Prime de Rivera, 
fumediata había sido derribada^ Se ig-
noran las causas que produjeron la ex-
plosión. t 
Un ladrón de abngo 
cándele que deje sin efecto la real or-
den de 11 de marzo, por la que revier-
^ ^ _ j Iten al Estado dichas parcelas, para ser 
ESTREMERA DE TAJO. 15.-En la i entregadas al ramo de Guerra. Esta dis-
capilla de la finca ^ J ^ ^ J ^ UotlSí. de llevarse a cabo, dejaría en dicho una misa en sutragio del marqués | ^ . «HunL. J 
de Estella, Al final varios sacerdotes re-
cerca de los elementos inñuyentes de la « r ^ a real carta de sucesión en los caída de éste como inevitable. 
títulos de duque de Hijar, conde de Fal-IhtC¿UJ;ZbUnd,' y ^ "HeÍm™hT"V™a\™Te\'ñ¿:^^^ conde obtener que cesen las acostumbradas de Rivadeo y marqués de Almenara, a 
O. disponiendo lucionano adquiere hace considerar la 
Se preparaba un atentado 
manifestaciones dominicales por una y 
otra parte. Los socia'istas se han mos-
trado dispuestos a atender la petición, 
pero la "Heimwehr" no parece dispues-
ta a hacerlo. 
la ruina a numerosas familias 
ZARAGOZA, 16.—La Guardia civil de;zaron regp0ngog. | EL ALTO COMISARIO A MADRID 
hizo escalalMallén ha detenido a ' ^pjgg¡ BEÍHI CEUTA, 16.—Hoy ha embarcado a 
i j . izx -J c i ncQATC I twr^0 del "Extremadura" el alto comi-
LOS teletonos de t L ULB/M t | gario espos& y su ayudante. coman-
SOn los números 
de ' 
natural de Ablitas, sin 
de un robo de| este puerto el transtlántico italiano; veintitrés anos 
Wdad «TTSCO-:'¿r "J e VfcmbS. Cuando se le de-
'Leona'rdo^de Vinci'', escoltado por el re-| domicilio, como autor 
prendas en la c 
leía, vecino d —. 
induce aTo'rdo-un W o artístico de.tuvo n f ^ J ^ ^ J ± J ^ J ^ % 
^ l ^ r ^ g V e T r k ' d V T a ' m l s m a j a ^ l P f « » f f f . J » i f ^ j ^ , * * ^ ^ 
uestos seis p 
^or7nc¿cülabTe, con5TstVnte"en cuadrosijones, tres chalecos y una a: 
favor de don Alfonso de Silva y Fer- EL CAIRO, 17.—Commrcan de Ad-
nández de Córdoba, duque de Aliaga. dig Abcba que se ha descubierto en la 
Ejército.—R. O. concediendo ingresos c<jrte Una conspiración contra la vida 
en Inválidos. Circular dictando " S j ^ . ^ i Ras Taffari. Se han operado nume-
relativas a la aplicación del indulto i de1.encione3-
P G o i S n ^ S - R : S modificando el Se relaciona esta tentativa con la 
TrYbunlMue ka de juzgar las Memorias sublevación que ha infligido una ser.a 
de los médicos de; Cuerpo de Baños. derrota a los partidarios del Gobierno 
Instrucción pública.—R- O. disponien- actual poniendo en apurada situación 
do que la cátedra vacante de Patolo- Ras Taffari. 
TORONTO, 17. — E l sismógrafo de gía quirúrgica en la Universidad Gen-. • 
esta localidad ha registrado un temblor tral sea agregada a ^^Jl^03^1"'^^ • ? g a s 5 5 a i i & " ' " " " " " " " ' m — 
de tierra. Parece ser que el epicentro ^ P 0 ^ 1 1 ^ ^ F s c u n ^ d e Medicina de representantes del Gobierno español en 
del fenómeno se encuentra a una dis- J- ' — • - - - '-^ • — • — -
Un temblor de tierra en el 
golfo de Méjico 
Cádiz; anunciando a concurso de tras- el Congreso Internacional, relacionado 
jj—w incaJculab e. c sisienie e  u u a u i D r e n d a 3 . Propiedad particular y del Estado. Es 'lc ocuparon, ademas, otras prenaas. I 71500,71501, 71509 y 72805 
dante Cerón. En Algeciras tomarán el tancia aproximada de mil trescientas ^Q'"ia provisión de las cátedras de De-1 con la construcción de obras de hor-
rápido con objeto de llegar mañana a imillas, probablemente en la región delirecho procesal de Oviedo y Sevilla. jmigón, que ha de celebrarse en Lieja 
Madrid Golfo de Méjico.—Associated Press. I Fomento.—R. O. nombrando delegados!en ei mes de septiembre próximo. 
-lueve» 17 de abril de 1930 (4 ) E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Núm. 6.478 
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Impresiones y comentarios. Hoy comenzará el concurso motociclis-
ta de regularidad del Real Moto Club de España. Apreciaciones 
sobre el campeonato de <<football,̂  
T "Sterling-StockweD-St Simón". Est^ úl 
| timo es poi mediación de "Mrs. But-
terwick". 
La comblnac ón "Sterling-Stockwell" 
unida con "St. Simón", es superior, a 
juzgar por la experiencia, sobre otra 
cualquiera. Por ejemplo, la misma inter-
vención de "Galopín" (ascendiente di-
recto), que es el caso del semental 
"Winstanley"; la intervención de "Dia^ 
mond Jubilée" (caso de "Carancho"); 
de "Saraband" (caso de "Cock a Hoop"); 
de "Necromancer" (caso de Fariman", 
el semental de la yeguada Meddler); de 
"St. Gaticn' (caso de "The Gull"); de 
"Birdcatcher" (caso de "Santry", el pâ  
dre del conocido caballo español "San-
guine"); de "Hampton" (caso de "Tor-
loisk"), etcétera, etcétera, 
Oomo siempre, para cerrar la joma-
da, se corrió un "handicap". Lo ganó 
"Sbu Sba" fácilmente. "Vipau fué bue-
blando. "El Tíu Camuñas" realizó tam 
bién gran recorrido. 
Detalles: 
Carreras de caballos 
Las pruebas de ayer 
Interesante reunión la de ayer en la 
('astellana, por el aceptable número de 
participantes y el carácter abierto de 
todas las carreras, que ha motivado 
grandes diferenciéis de apreciación y. 
por lo tanto, buenas cotizaciones. De 
ser un día festivo, los batacazos hu-
bieran sido más sensibles. 
La carrera militar corrida en primer 
lugar reunió el mayor lote, nueve ca-
ballos, y resultó algo des gual para la 
"cátedra", si bien no hay que olvidar 
que hubo buena variación de pesos y 
que la favorita, "AJbeisa". fué estor-
bada en varios trechos del recor-ido, 
empujada hacia el exterior o cerrada 
en la cuerda. En el peor de los casos, 
pudo ocupar el segundo puesto. "Alpi-
nista", como "Soba" e "Ilusión", no han 
figurado en ningún momento. 
La siguiente carrera, de reclamación, 
también fué un poco desigual. Ganó 
"Ma Reine" con una facilidad pasmo-
sa, a pesar de que actuaban casi con 
el mismo peso dos aceptables caballos 
de "handicap". "Headline" se conformó 
con el tercer puesto; ahora bien, si no 
fe trasladara a la Ciudad Condal, con 
peso y jinete dará un disgusto—satis-
facción para sus segu.dores—el día me-
ros pensado. 
Las restantes pruebas se pueden con-
siderar como normales. 
En tercer término, volvieron a en-
contrarse varios caballos y aprendices 
que, sobre la misma distancia y con 
parecida escala, actuaron hace ocho 
días. Y varió el resultado, ocupando 
"AJfaro" el primer puesto, que debió 
hacerlo en la anterior carrera. Ganó 
muy justamente, en los últimos tran-
cos, y esto debe tenerlo en cuenta su 
aprendiz para otra vez, a ñn de solici-
tarlo un poco antes., Otro punto que 
debe tener presente es que al entrar 
en la recta, ya lo mismo da ocupar la 
cuerda que el exterior. A media recta 
quiso tomar dicha cuerda táctica com-
prometida si los jinetes de los caballos 
que van en cabeza son veteranos. "Al -
l'anje" se lanzó pronto, pero no cabe 
ningún reparo tratándose de un caballo 
un poco frío. 
Magnífica carrera fué la cuarta, gra-
cias al "rush" de "La Generala". La 
lucha parecía estar circunserta entre 
"Equis" y "Aníbal"; estaba ya dec.dl-
da a favor del primero, cuando la po-
tranca del marqués de Valderas sobre-
vino y amenazó al vencedor. Veinte me-
tros más y hubiera vencido, teniendo 
en cuenta la acción de ios dos. 
A la vísia de los cinco caballos 
de esta carrera—premi'"' Ensebio Ber-
trand—ante su conformación exclusi-
vamente, ¿quién Iba a pensar que "La 
Generala" se colocaría? Nadie, segura-
mente, puesto que su constitución es 
bien pobre al lado de la de los otros. 
Sin embargo, es de una sangre nota-
Htfe y esta circunstancia es la que hace 
grande al caballo pequeño. Sirven es-
tos casos para hacer ver que la cuall-l (Belmente); 6, "Pomposa", 53 (Lefor 
dad de un caballo no reside precisa- tier); 7, "Don Aquí", 64 (Sánchez), 
Ya los tres restantes tienen sus más 
y sus menos. 
Los sevillanos no convencieron mucho 
anteayer. Es cierto que venían fatigados 
de León, pero también estaban los otros 
en las mismas condiciones. Los dos par-
tidos segu dos pueden suponer un "han-
dicap". SI se añade a esto el que juegan 
en Mestalla y la gran forma de los va-
lencianos, como parece Indica el 4-0 con-
tra los murcianos y 5-1 contra el Celta 
—y aun el 2-1 en contra en el Moli-
nón—, no es aventurado dar al VALEN-
CIA una gran p'-obab lidad. Ahora bien, 
el margen no ha de ser enorme, si se 
tiene en cuenta el valor del trío defen-
sivo sevillano y hasta sus medios. 
Ya en el concurso de la Liga queda-
mos en que el valor Oviedo fuera de su 
región se reduce bastante. Los dos equi-
pos empataron últimamente a cuatro 
tantos, pero debió ser anormal, si se re 
tentativa por batir el "record" mundial 
de velocidad. 
El automóvil "Bala de Plata", de 
construcción especial de que se ha ser-
vido en sus pruebas, será enviado a 
Inglaterra en el curso de la semana 
próxima. 
Kaye Don ha manifestado que el mal 
estado del tiempo le ha impedido llevar 
a cabo sus propósitos, agregando que 
de treinta y un días que estuvieron en 
la playa de Daytona, veinticinco estuvo 
lloviendo.—Associated Press. 
Pugilato 
na segunda; en cambo, "Carllsle" hizo cuerda el primer resultado favorable a 
bien poco^ Tal vez éste espera un plsoi los murcianos. Estos han flojeado en es-
tas últimas semanas—no cuenta el Don 
Benito, naturalmente—, pero de todos 
modos, no es difícil ganar al Oviedo. 
preci 
mente en su contextura más o menos 
organizada, en un conjunto de formas 
(acepción vulgar, no deportiva) más o 
menos recular, sino en su Instinto, en 
su intención, en su voluntad. 
Si la conformacón fuera Irreprocha-
ble, ésta, "La Generala", sería una gran 
yegua que, con los ^uatro kilos de na-
cional ganaría no pocos premios. Más 
qiie en la línea masculina, en la feme-
nina es donde reside la distinción, en 
"Capsolette". 
SI la memoria no nos engaña, ya 
indicamos que con una selección jui-
ciosa podría proporcionar buenos pro-
ductos. Esto hace unos diez años. Es 
una lástima que no se haya estudiado 
tal vez debidamente este punto. 
No hemos sido ajenos del todo a la 
traída a España, pues antes habíamos 
liab'ado con Charles Forest, que fué el 
que lo compró para el barón de Ve-
lasco. Había ganado entonces una ca-
rrera de venta en Catteríck, parece que 
fué la prueba "Scortón", para dos años. 
Afortunadamente, en su última carre-
ra inglesa, el "Studley", una carrera 
de venta en el hipódromo de Rlpon, 
llegó casi la última y de este modo, 
Mr. Vasey no exigió mucho dinero. 
Entre nuestras yeguas de vientre es 
de las más distinguidas. Nos referimos 
naturalmente a la sangre. El buen afi-
cionado recordará que es un producto 
de "Phaleron" y "Capsolin". "Phaleron" 
ci semental de Welbeck, ha sido uno de 
los mejores productos de "Galllnule"; es 
ed que ha reunido la mejor corriente 
Sringuínea, cuya triple base principal es 
Premio Crespi (militar lisa), 2.000 pe-
setas; 1.600 metros.—1, HERSEE ("Bo-
yal Dream"-"Halte"), 74 ($ Sánchez Oca-
ña), del regimiento de Cazadores de Ma-
ría Cristina; 2, "Pére Noel", 76 ($ Pro-
pietario), de don Rafael García Ciudad, 
y 3, "Albest", 67 ($ Cuesta), de don Ne-
mesio Fernández. No colocados: 4, "Ce-
laya", 66 ($Vega de Eoecillo); 5, "Al-
beisa", 64 ($ M. Ponce de León); 6, 
•'Aéride", 67 ($ Letona); 7, 'Tusión", 67 
($Luzattl); 8, "Soba", 68 (Ponce de León 
Freiré), y "Alpinista", 63 ($ J. Ponce). 
Tiempo: 1 m. 48 s. 4/5. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos, cabeza, 1 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 52,50; colocados, 
14,50, 35 y 9,50. 
Premio Cáceres (venta, "handicap"), 
2.300 pesetas; 1.800 metros.—1, MA REI-
NE, 50 (Leforestier), de don José Na^ 
varro, y 2, "Altafulla", 52 (Perelli), del 
marqués de Vlllatorre. N. C: 3, "Head-
line" 51 (*Méndez)f y "Little Horns" 
56 (Méndez). 
Tiempo: 1 m. 59 s. 8/6. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos, 8 cuerpos, 
1 1/2 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 23.50; colocados, 8 
y 6 pesetas, respectivamente. 
La ganadora fué retirada por su pro-
pietario en 7.100 pesetas. 
Premio Le Bourget (reservado a los 
aprendices), 4.000 pesetas; 1.800 metros. 
1 ALFARO ("Pop-along"-"Pride of Clash 
bañe"), 54 (•Gómez), ao don Juan Ceca, 
y 2, "L'Eneo", 52 (P. Sánchez), de don 
Paulino Peña. N. C: 3, "Blue Cyes", 51 
(*P. García); 4, "Alfanje", 57 (• Mén-
dez), y "Borracho", 51 (• Nüñez). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 
Ventajas: 1/2 cuerpo, 1 cuerpo, 1 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador 12,50: colocados, 8 
y 12 pesetas, respectivamente. 
Premio Euseblo Bertrand, 4.000 pese-
ta?; 1.600 metros.—1, EQUIS ("BatUe-
txe"-"Uregare"), 56 (Belmente), de la 
condesa de S. Martín de Hoyos; 2, "Vi-
pau", 57 (Perelli), del marqués de Valde-
ras, y 3, "El Tío Camuñas", 45 (•P. Gar-
cía', del duque de Alburquerque. N. C: 
4, "Diaoul", 46 (•Arcos); 5, "Carlisle", 57 
es-
y 
Tanteo ? Esto yu es otro problema. Los 
equipos ya saben que un margen de tres 
—acaso dos en algunos casos—es impo-
sible contrarrestarlo, a no ser tratándose 
del ATHLETIC, de Bilbao. 
Queda el partido de V'toria. Posible-
mente, es el de más difícil solución, má-
xime a juzgar por los resultados del do-
mingo último. Los pamploneses vienen 
más frescos. Ahora bien, en igualdad de 
circunstancias, tenemos por delante la 
ventaja del campo, que no es grano de 
anís, tratándose de Mendizorrosa. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos del domingo 
han s do designados los siguientes ár-
bitros: 
En Bilbao, señor Lloverás. 
En Irún, señor Quintana. En su de-
fecto, los señores Navaz, Hernández 
Areces y Vllalta, por este orden. 
En Barcelona, señor Escartln. 
En Sevilla, señor Melcón. 
En Vitoria, señor Comorena. 
En Valencia, señor Insausti. 
En Murcia, señor Casterlenas. 
Para el campeonato "amateur" los si-
guientes: 
En Santander, señor Simón. 
En Alicante, señor García Calvo. 
Campeonato "mateur" 
Del concurso "amateur" se jugará la 
"poule" de vuelta entre estos equipos: 
ECLIPSE F. C.-Club G jón. 
HERCULES F. C.-Gimnástico F. C. 
* * * 
VILLALBA, 16. 
Vlllalba F. C.-Deportlvo Las Matas 2-2 
"Catalonia", 45 (•Méndez). 
Tiempo: 2 m. 30 s. 1/5. 
Ventajas: 2 cuerpos, cuello, cabeza 
Apuestas: ganador, 41.50; colocados, 
14,50. 9,50 y 55,50 pesetas, respectiva-
mente. 
Football 
Partidos para el domingo 
El domingo próximo se celebrarán los 
primeros partidos de la segunda vuelta 
del campeonato de España, que son los 
pigul entes: 
ATHLETIC, de Bilbao-Real Sociedad. 
Real Betis Balompié-BARCELONA. 
REAL UNION, Irún-C. D, Castellón. 
R. C. D. ESPAÑOL-R. Club Victoria. 
VALENCIA F. C.-Sevüla F. C. 
C, D. ALAVES-C. A. Osasuna. 
REAL MXJRCIA-Real Oviedo. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en mayúsculas 
son los favoritos. 
Apreciaciones 
Los cuatro primeree favoritos, ATH-
LETIC, BARCELONA, REAL UNION y 
tíSPAjSrOL se enfrentaran contra equipos 
más bien flojos. Con perdón de la Real 
Sociedad, naturalmente. Los barcelone-
ses son los únicos que juegan fuera de 
su casa, pero su oontrar o acaso sea el 
más flojo. Los cuatro deben triunfaur 
¿Hay quien lo discuta? Podemos aho-
rrar algunas líneas. 
S T A D I U M 
El domingo, día 20, a las 4,15, 
D I R T - T R A C K 
gran "match" para elegir al campeón 
de España entre Barcelona (García) 
Madrid (Arche).—(U.) 
Motociclismo 
La prueba de regularidad del B. M. G. £. 
Para el Importante concurso de re-
gularidad que el Real Moto Club de Es-
paña organiza para hoy y mañana a 
Alhama de Aragón y'Monasterio de Pie-
dra se han recibido las siguientes Ins-
cripciones: 
A 50 kilómetros por hora 
Don Antón:o Baigorri. 
Don Federico Cea. 
Don Miguel Lozano. 
Don Julio Oca. 
Don Carlos Rivera. 
Don Enrique Mullor. 
Don Baltasar Hidalgo de Quintana. 
Don Vicente Saldaña. 
A 60 kilómetros por hora 
Don Femando EUlzaga. 
Don Vicente Naure. 
Don Miguel Feu. 
Don Lu:s Arangüena. 
Don Ramón Moyano. 
X. X. 
A última hora, la secretaría de la So-
ciedad organizadora nos indica que se 
han inscrito otros cuatro motociclistas 
Automovilismo 
Raye Don regresa a Inglaterra 
NUEVA YORK, 17.—El automovilista 
inglés Kaye Don ha embarcado a bordo 
del "Aquitanla" con rumbo a Inglaterra. 
El corredor británico ha prometido re-
gresar en diciembre para hacer otra 
CORD. El coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 1,8 
Los próximos combates de Girones y Flix 
BARCELONA, 16.—Esta tarde se ce-
lebró una reunión en la Federación de 
Boxeo, bajo la presidencia del señor Ra-
monet. Asistieron los campeones de Eu-
ropa y España, Gironés y Flix y sus 
apoderados. Se trató de organ zar los 
campeonatos de Europa entre Gironés 
y Verblst y Flix contra Petlt Biquet. 
Probablemente se disputarán en una 
sola velada en el estadio de Montjuich o 
en la Plaza de Toros antes del 8 de ma-
yo. Se han cursado teleg -amas a los a^-
derados de los boxeadores. SI no radias» 
celebrarse en dichos lugares se d'sputa-
rían los campeonatos en dos veladas d;-
ferentes, una para ceda campeonato en 
el Olimpia. El presupuesto asciende a 
80.000 pesetas. Hoy se han emprendido 
gestiones para organizar el combate Ros-
Peña. 
Tanto Gironés como Flix han mani-
festado que se hallan en muy buena 
forma y dispuestos a conquistar los 
campeonatos. 
Concurso de esquíes 
La última prueba de Peñalara 
Se celebró en él puerto de Navacerra-
da el último de los concursos de esquíes 
organizados por la R. S. E. A. Peñala-
ra para la temporada actual Fué la 
carrera de menores! cuya clasificación 
fué la siguiente: 
1, Ramón González, que tardó en el 
recorrido 19 m. 8 s. 
2, Miguel Arias, 19 m. 10 s. 
3, José María Alvaro, 19 m. 30 s. 
4, José Arias, 21 m. 
5, Luis Felipe García Sanchíz, 21 mi-
nutos 15 s. 
6, Angel AJtlsent. 
Juego de bolos 
Campeonato madrileño 
En los últimos partidos de bolos ju-
gados en las Boleras del Norte, corres-
pondientes al campeonato madrileño, se 
registraron los seguientes resultados: 
Partidas de primera categoría, señor 
Liaño h ao 104 bolos, señor Varillas, 68; 
señor Urblna. 92; señor Villegas, 67; 
señor Guadalajara, 70; señor García, 82; 
señor Rivas, 97; señor Ortiz (J.), 71; 
señor Quevedo, 109; señor Fernández 
(T.), 92; señor Mazarrasa, 68; señor 
VarilHs, 120; señor Lavín, 87; señor Ve-
ga, 84. 
Segunda categoría, señor Pando, 65; 
señor Ortiz (S.). 75; señor Ruiz (D.). 
64; señor Gutiérrez (F ) , 68; señor Gar-
cía (R.), 73; señor Ruiz (J.), 61; señor 
Monge, 81; señor Ibáñez, 71; señor Dra-
ke, 79; señor Gutiérrez (G.), 93; señor 
Castilla, 85; señor Fernández-Villa, 41; 
señor Ramasco, 75; señor Fernández 
57; señor Serrano, 77; señor Fernández 
(G), 57. 
Tercera categoría, señor Zorrilla, 89; 
señor Fernández (S.),. 81; señor Galaz 
55; señor Rueda, 64; señor Miguel, 37; 
señor odRríguez, 47. 
Ciclismo 
Los italianos en la Vuelta a Francia 
ROMA, 16.—En los círculos deporti-
vos italianos se asegura que los corre-
dores Binda, Guerra, Piemontesl y Be-
llonl participarán este año en la gran 
prueba c clista Vuelta a Francia, 
Piemontesl, como se recordará, ha 
participado en los Seis Días ciclistas 
prueba recientemente celebrada en el 
velódromo de invierno de París,' tenien-
do que retirarse por enfermedad. Tantc 
él como los demás partlc'pautes Italia-
nos se entrenan concienzudamente para 
la fortíslma prueba de la Vuelta a Fran-
cia. 
Sociedades 
U. D. del Banco Corporativo 
En la reunión celebrada por la Unión 
Deportiva del Banco Corporativo quedó 
elegida la siguiente Directiva: 
Presidente, don Julián Camba Huma-
nes; vicepresidente, don Ramiro Cappa 
Janeiro; secretarlo, don Anton'o de la 
Paz y Marcó; tesorero-contador, don Ja-
cobo Rodríguez Franco; vocales, don 
Antonio Fernández Cavada; don Basi-
lio Gil Arpa; don Pedro Muñoz Moreno. 
Tiro Nacional de España 
La representación del Madrid del Tiro 
Nacional de España ha Instalado un 
gimnasio en su domicilio social. Prin-
cipe, 12, primero, que ha empezado a 
funcionar el martes pasado y en breve 
se instalará, asimismo, una sala de es-
grima. 
Solares en el Pacífico 
calle de Valderrlbas, con agua de Lozoya 
y saneamiento, desde tres pesetas pie, 
facilidades en el pago, Inmejorabljs para 
Industrias o talleres. Razón: calle Impe-






SABADO DE GLORIA 
en 
Real Cinema 
Palacio de la Prensa 
Se despachan localidades para la fun-
ción de gran gala inaugural y días su-
cesivos, sin aumento de precio. 
F u e r z a d i s p o n i b l e 
E n e r g í a i n m e d i a t a 
con e l Jarabe de 
H I P O r o S F I T O S 
S A L U D 
inmediatos efectos rege-
neradores combatiendo 
D e b i l i d a d 
N e u r a s t e n i a 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a ev i tar imitaciones . 
No se vende a granel. 
C I N E S Y T E A M 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
El Sábado de Gloria continuará re-
presentándose el graciosísimo sainete 
"Paca la Telefonista", que obtuvo un 
grandioso éxito el día de su estreno. 
Calderón 
El próximo Sábado de Gloria reaper-
tura de este teatro con la 45 represen-
tación de "La Rosa del Azafrán", la 
triunfal zarzuela, interpretada por los 
eminentes artistas Felisa Herrero y 
Emilio Sagl-Barba. Se despacha en con-
taduría. 
Las bellezas del mundo 
Revista en 16 cuadros, de Paso, 
Borrás, Soutullo y Vert, presenta-
da por 
Eulogio Velasco 
se estrena el próximo 
SABADO DE GLORIA 
en el moderno teatro 
Despáchase en Contaduría y 
Agencias. Butaca de patio, des-
de 5 pesetas 
Cómico 
Sábado noche, estreno de "La divhia 
ficción". Domingo, taxde y noche, "La 
divina ficción"., divertida comedia có-
mica. Contaduría. Teléfono 10525. 
Circo Parish 
El próximo Sábado de Gloria tendrá 
lugar la inauguración de la tradicional 
temporada del CIRCO WILLIAN PA-
RISH, bajo la dirección de Victoria Pa-
rlsch. 
Las localidades para la Inauguración 
se podrán adquirir en el despacho del 
Circo, sin aumento de precio, de once 
de la mañana a seis de la tarde. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Cua-
tro pesetas butaca.—El Sábado de Glo-
ria, a las 10,30 de la noche, La divina 
ficción (estreno). 
FUENCABRAL. — Sábado de Goria. 
Presentación de la compañía lírica en 
que figura el notabilísimo tenor Baldrich. 
A las 6,30, Maruxa, por Estarelles y 
Olaizola.—A las 10,30, Al dorarse las es-
pigas (estreno en este teatro), por Bal-
drich. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—Hoy Jlueves y el viernes no hay 
función. Sábado de Gloria, 6,30 y 10,30, 
Revista sonora Paramount. Dibujos so-
noros Paramount. El desfile del amor 
("film" sonoro Paramount, por Maurice 
Chevalier). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
No hay funciep. Sábado de Gloria, so-
berbio programa: Estreno: Maniobras 
del amor, preciosa comedia por Harry 
Lledtke y Olga Tchekowa. 
CINE SAN CARLOS (Atocha 157).— 
Sábado de Gloria, inauguración del "ci-
ne" sonoro sistema Western Electric, 
con la magnífica superporducción Fox 
riovietone Follies, La bella de Samoa. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209.—Sábado de Gloria—A las 6,30 y 
10,30, Noticiarlo Fox Fabricante de em-
butidos. Hollywood Revue (magna re-
vista sonora parlante por todo el elenco 
artístico de la M. G. M.). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
Sábado de Gloria—A las 6,30 y 10,30, 
Diarlo Metro. Tres monadas. La fron-
tera de la muerte (Florence Vidor y 
Wallace Beery. Fin de fiesta por The 
Rubians (acróbatas musicales). Tito (bai-
larín excéntrico), Carmen Florea (en 
sus geniales creaciones). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Sábado de Gloria.—A las 
6,30 y 10,30, Revista Paramount. Tres 
monadas. El capitán carretero (Kent 
Maynard). Los caballeros de la noche 
(Wllllan Boyd). Sección de noche, buta-
ca, 1,00. 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S A. G. E Telé-
fono 33679).—Sábado de Gloria.—A las 
6,30 y 10,15. Cásate y verás. El capitán 
Fanfarrón (Rod La Roque). 48 pese-
tas de "taxi" (producción nacional por 
Erna Bécker). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne. 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
Sábado de Gloria,—A las 6,30 y 10,15, 
Con apetito y sin dinero. El criado eléc-
trico. Las joyas del deseo (Priscilla 
Dean). El chico (Charlot y Chiquilín). 
Butaca, 0,75. Anfiteatro. 0,50. 
CINEMA DOS DE MAYO (Espíritu 
Santo, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfo-
no 17452).—Sábado de Gloria—A las 6,15 
y 10,15, Diario Metro. Negrín, candida-
to. Estudiantina (Mary Brian y Char-
C u a t r o h e r i d o s e n r i ñ a 
¡Ni descerrajar le dejan a uno...» 
A la Comisaría por tener 
mal genio, 
En la calle de Fernando el Católi, 
co, particular, riñeron Tomasa Sáe? 
Gómez, de cuarenta y tres años, y su 
hija Antonia Sáez Gómez, de diez y 
siete, domicüladas en Blasco de Ca-
ray, 5, con Justa Sanz Ramiro, de cin-
cuenta y cinco, y L brada La Rlva Sana, 
de diez y nueve, habitantes las doa en 
ed 8 de la vía primeramente citada. 
Tomasa y su hija resultaron con le. 
slones de pronóstico reservSdo y leves 
jas otras dos. 
Muerte repentina 
En su domicilio. Aguila, 41, prlncU 
pal, número 1, falleció repentinamente 
Aureliano Contreras López, de treinta 
y siete años, casado, jornalero, en oca. 
sión de hallarse solo con una hija de 
pocos meses. Su esposa habla salido a 
as.stir, como todos los días. 
Al parecer, la muerte fué natural. 
Atropello grave 
En él paseo de las Delicias el auto-
móvil 3.330, de Burgos, conducido poj 
, .-IO Pérez Duprés, de veinticuatro años, 
| domiciliado en Squilache, 9, principaj, 
atropelló al niño de doce años Manuel 
Plaza Reaño, que habita en la calle 
de Guillermo de Csma, 21, y le produjo 
lesiones de gravedad. 
Luego de asistido el pequeño en la 
clínica del mencionado paseo, fué tras-
ladado al Hospital Provincial. 
Obrero gravemente lesionado 
Cuando trabajaba en las obras de 
la Ciudad Universitaria, sufrió lesionee 
de carácter grave Anastasio Moreno 
Hernández, de treinta y cinco años, ve-
cino del pueblo de Móstoles. Después 
de asistido en la Casa de Socorro, in-
gresó en el Hospital de la Princesa. 
Se ahorca un borracho 
José Fernández Rodríguez de cua-
renta y cinco años, empleado, con do-
micilio en Santa Juliana, 46, sótano, 
llegó a su casa en estado de embria. 
guez, echó a esposa y a los hijos a 
la calle y después se ahorcó. 
OTROS SUCESOS 
Faena interrumpida.—En la calle de 
Lagasca fueron detenidos Francisco Po-
veda Más "el ebanista", y Alejandro Iza-
gulrre Irazo, de veintisiete años, "el fe-
duchi", que estaban divertidísimos for-
zando los cierres de una tienda del 34. 
Un detenido.—Los guardias 203 y 19 de< 
tuvieron a Juan Martín San Junn, de 
veinte años, con domicilio en Tribuíate, 
3, en la calle de Peligros, porque al in-
dicarle aquéllos que retirase el coche que 
conduce para dejar libre el paso, so in-
solentó y maltrató a uno de los aludidos 
representantes de la autoridad. 
Intoxicación.—Diezdado Sánchez Gue-
rrero, de seis años, domiciliado en el pa-
seo de Extremadura, 63, sufrió intoxica-
ción de pronóstico reservado por haber 
ingerido una dosis excesiva de un medi-
camento, en un descuido de sus mayores. 
A abrigarse tocan.—José María Regio, 
de diez y ocho años, albañil. con domi-
cilio en San Bemardino, 20, denunció que 
en una obra de la calle de Casado del 
Alisal, número 12, le sustrajeron una trin-
chera, volarada en 80 pesetas. 
"LA F R O N T E R A 
DE L A MUERTE" 
magnífica película por 
FLORENCE V I D O R 
y W I L L A C E B E E R Y 
FIN 
D E G L O l l 
J FIESTA 
DE 
" T I T O " 
BAILARINA EXCENTRICA 
y la estrella española 
C A R M E N F L O R E S 
les Rogers). El Wiklng (Paulina -Star-
ke). 
(£1 anuncio de los espectáculos no 
pone aprobación ni recomendación. I* 
fecha entre paróntesi., ai pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica" 
ción en EL DEBATE de la crítica í« 
la obra.) 
P í o X I , N u n c i o e n P o l o n i a 
(CONTINUACION.—12) 
el Papa lo ha decidido ya. En todo caso, si gustáis, po-
dé:s formular vuestras observaciones al' margen del 
asunto. Solicitad una audiencia y tendréis con ello la 
oportunidad de decir al Santo Padre todo cuanto que-
ráM." 
Monseñor Rattl solicitó, pues, la audiiencia y prepa-
ró una lista de todas las d f cultades que se proponía 
cometer al juicio del Papa; pero al llegar a presencia 
de Benedic+o XV no pudo explcar ni una de ellas, pues 
al verlo, Su Santidad je preguntó a quemarropa: "Bien, 
nuándo partís?" 
Siguióse una conversación, la mayor parte de la 
cual se refirió a las Instrucciones que el Papa deseaba 
dar a su nuevo representante, a fin de dotarlo de re-
glas precisas para que realizara su misión. 
No Ite quedó a monseñor Rattl otra cosa que re-
gresar a la Secretarla de Estado y anunciar los he-
chos consumados, pidiendo al mismo tiempo que se 
I*» pusiera al corriente de la situación de Polonia, ya 
que le precisaba conocer la materia de sus futuras 
labores. 
Se acordó entonces que monseñor Ratti fuera to-
das las mañanas temprano a la Secretaría de Es-
tado donde en una mesa especial encontraría re-
unidos y preparados los documentos que podrían dar-
le u" conocimiento amplio y exacto de la situación 
polaca. 
El futuro Visitador Apostólico empezó a aplicar a 
mi preparación diplomática sus cualidades de estu-
dio método, regularidad y conciencia. Resolvió leer 
todo con la mayor atención, y sólo cuando hubo ter-
minado el examen de los abundantes documentos, de-
paró terminado su estudio preliminar. 
La persona que lo dirigía en su preparación pidió-
le que hiciera un resumen de lo que había leído y 
examinado y que sacase de esto las conclusiones que 
habrían de servirle de guía en el desempeño de su 
encargo. 
U N A ELECCION A C E R T A D A 
La lectura del resumen de los documentos, hecho 
por monseñor Ratti y sometido al Prelado, bastó para 
demostrar desde luego la feliz idea que se habla te-
nido al escoger al viejo bibliotecario para la nueva 
misión diplomática. 
El resumen de monseñor Rattl era estupendo, no 
sólo por la precisión y fidelidad con que consideraba 
todos los aspectos y detalles, sino también por la pers-
picacia y seguridad de juicio que demostraba acerca 
de las personas y loa acontecimientos después de ha-
ber leído unos cuantos documentos. 
El Papa Benedicto XV se enteró de lo feliz que 
habla resultado la primera prueba de las cualidades 
de monseñor Ratti y de la forma en que éste Iniciaba 
su misión. Todo esto produjo en él una profunda ale-
gría y desde ese momento se inició la afectuosa co-
rrespondencia entre las almas de esos dos grandes 
hombres, correspondencia que no sufrió menoscabo ni 
en los momentos más difíciles de su vida. 
Monseñor Rattl salló de Roma el 19 de mayo de 
1918, día de la Fiesta de Pentecostés, y pasó dos días 
en Milán, para despedirse de su anciana madre. Lue-
go se dirigió a Munich, Vlena y Berlín, y finalmente 
llegó a Varsovia a fines del mismo mes. 
Fué recibido con los más altos honores y con una 
devoción reveladora de que las autoridades y el pue-
blo de Polonia reconocían y veneraban en él a la per-
sona del Papa mismo. 
I X 
Monseñor Rattl UegA a Polonia con el título de Vi-
sitador Apostólico para Polonia y Lítuanla. Más tar-
de su cargo se extendió a Visitador Apostólico de to-
das las regiones que pertenecieron anteriormente al 
Imperio Ruso. 
En marzo de 1919, en nombre de la Santa Sede, re-
conoció "de jure", la resucitada república de Polonia, 
y como resultado, el Gobierno de Varsovia pidió al Pa-
pa se establecieran relaciones oficiales diplomáticas, 
creándose para ello una Nunciatura Apostólica en Var-
sovia y la Legación Polonesa en el Vaticano. 
La propuesta fué aceptada por el Papa, con gran 
cordialidad, y al mismo tiempo, se solicitó que fuese 
aprobado el nombramiento de Monseñor Ratti como 
primer Nuncio Apostólico. La aprobación fué rápida. 
En jimio del mismo año Monseñor Ratti recibió su 
nombramiento de Nuncio Apostólico de Su Santidad. 
Benedicto XV, en la capital de Polonia, y el 19 de ju-
lio presentó sus credenciales al Mariscal Pilsudski, en-
tonces presidente de la República Polaca. 
El protocolo ordinario de la diplomacia pontifical es-
tablece que los Nuncios y Apostólicos inter-nuncios, 
tengan el título de Arzobispos, y por lo tanto, al mis-
mo tiempo que su nombramiento de Nuncio. Monse-
ñor Ratti recibió la titular del Arzobispado de Lepanto. 
La Intensidad del trabajo que tenía en Polonia, le 
impidió tomar, ni siquiera aquel breve período de per-
miso, necesario para Ir a Roma, a recibir la consagra-
ción Episcopal, de manos del Papa o del Cardenal se-
cretarlo de Estado. Asi, pues, con el asentimiento del 
Papa, decidió recibir su consagración en Varsovia. 
L A CONSAGRACION 
EN V A R S O V I A 
Esta ceremonia tuvo lugar en 28 de octubre, fiesta 
de los Apóstoles Simón y Judas. El celebrante, en la 
solemne ceremonia, fué el Arzobispo de Varsovia, Mon-
señor Kakowoski, que después fué elevado a la púrpura, 
por Benedicto XV, recibiendo la notificación oficial del 
nombramiento, en el siguiente diciembre, en la misma 
carta en que el Santo Padre felicitaba a la nuevamente 
nacida nación Polonesa. 
Además de Monseñor Kakowoski, oficiaron, como 
Obispos consagrantes, el Obispo latino de Przemlsl, Mon-
señor Polezar y el Obispo do Wloclawek, Monseñor 
Zdzltowieckl. Estuvieron presentes en tan solemne acto 
el Mariscal Pilsudski y el Gobierno Polaco, veintidós 
Obispos, de todas partes de Polonia, el Cuerpo Diplo-
mático y numerosas personalidades de la sociedad po-
lonesa, lo mismo que los dignatarios civiles y militares. 
Más tarde, en la Catedral de Varsovia, cerca del al-
tar donde el futuro Papa, fué consagrado, se Inauguró 
una lápida conmemorativa. El Cardenal Kakowoski re-
cuerda, como la más solemne circunstancia de su vida, 
la de haber conferido la dignidad de Arzobispo al fu-
turo Pontífice. Dice algunas veces, que en cierto sen-
tido, su posición en la historia de las dignidades ecle-
siásticas, es aún más privilegiada que la de Papa, pues-
to que, mientras ha habido hasta ahora 261 Papas, no 
ha habido más que 260 Obispos que hayan consagrado 
Papas fuera del primer Pontífice, San Pedro, que reci-
bió su consagración directa e inmediatamente del Di-
vino Fundador de la Iglesia Jesús. 
POLONIA. A L A L L E G A D A 
D E L NUNCIO 
No es posible recordar en una semblanza tan corta 
como esta, ni siquiera sumariamente, toda la obra rea-
lizada por Monseñor Rattl en Polonia, en su cargo de 
Vicario y Nuncio Apostólico. A fin de tener una Idea 
de su extensión e importancia, bastará recordar que lle-
gó a Polonia en un momento sumamente crítico, en el 
cual, entre las renovadas esperanzas en los corazones 
de los Polacos, por la resurrección de su Patria, había 
la triste y aterrorizadora imagen del estado, a que 
había sido reducido Polonia, después de largos años de 
guerra. Este estado fué debido, en parte, a la domina-
ción de Polonia, realizada por los poderes, que hacia 
casi siglo y medio se habían dividido su territorio, y en 
parte a los horrores de todas clases, que, durante el 
conflicto mundial, se habían acumulado en su suelo, ba-
jo la marcha de los ejércitos enemigos, que la tomaron 
una y otra vez, robando y devastando, conforme a las 
alternativas de la guerra Aún había más. El momento 
en que Monseñor Rattl llegó a Polonia como represen-
tante del Papa, fué también el momento en que Austria 
y Alemania, después de su bastante fácil victoria sobre 
Rusia, presa entonces de los bolcheviques, había lio-
puesto la paz de Brest-Lltowsk, según la cual, aunque 
el Estado Polaco, había sido nominalmente constituido, 
permanecía, en efecto, lo mismo que antes, en poder de 
las dos naciones alemanas. La situación era tan caótica 
e Insegura, que todos, y especialmente los alemanes, te-
nían que considerarla precaria y perturbada. Así en 
realidad tenia que ser, porque con la decidida victoria 
de los Poderes de la Entente, en 1918, la independencia 
Polaca se vió obligada a establecerse de nuevo sobre 
diferentes bases, con la real y verdadera consistencia 
de una nación Ubre e Independiente. 
L A L A B O R D I P L O M A T I C A 
Puede comprenderse fácilmente, cuán difícil era tan 
extraña y complicada mezcla de circunstancias, para 
sostener una línea de acción, dirigida a promover loa 
verdaderos intereses de la religión católica en Polonia, 
evitando los mil peligros políticos y sociales que la sola 
fuerza de los acontecimientos mismos, pusieron en el 
camino del representante del Papa, 
El futuro Pontífice llevó admirablemente a cabo su 
difícil misión. Pudo mantenerse en una situación abso-
lutamente superior e Independiente de toda opinión que 
pudiera parecer estar Influida por Intereses particula-
res. Identificando su posición con la de la Iglesia que 
representaba por encima de todos los Intereses de par-
Buenaventura CERRETTI 
(Artículos biográficos de Su Santidad, cuya exclusi-
va de publicación ha sido adquirida de la "United 
Press" para los lectores de E L DEBATE.) 
I 
MADTvH).—Aiío XX.—Núm. 6.476 
E L D E B A T E (5) Jueve« 17 de abril de 1930 
Sesión de la Perma-
nente municipal 
Bajo la presidenc a del alcaide, cele-
bró ayer, a las once, sesión ordinaria 
la Comisión municipal permanente. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el señor Cortés Muñera, por en-
cargo de los doctores Peña, Pascual y 
Coviea, hace presente al Ayuntamienu. 
el agradecim ento de los médicos que 
asistieron al Congreso de Urología poi 
las atencioaes tenidas con ellos. 
E l señor Sabont se opone a una mo 
ción de la Alcaldía proponiendo la con-
cesión de un premio de 7.000 pesetas y 
una copa de honor para las carreras de 
caballos. A su juicio, debe concederse 
la copa, pero no el premio. 
Interviene el señor Onls en defensa 
de la moción por entender que con ello 
se fomenta la cría caballar. 
Insiste en sus manifestaciones el se-
ñor Saborit, y después de breve inter-
venoión del alcalde, se aprueba con el 
voto en contra del concejal socialista. 
Un decreto de la Alcaldía, en el que 
se propone el nombramiento de tres le-
trados consistoriales de tercera clase, 
con carácter interino, es combatido por 
el señor Saborit. 
Intervienen ed señor Sánchez Baytón 
y el alcalde, y se aprueba con el voto 
en contra del señor Saborit. 
'Queda también aprobado el nombra-
miento, con carácter interino, de un ofi-
cial segundo del Archivo de la Villa. 
Se acuerda quede sobre la mesa el 
nombramiento de la Comisión formada 
por concejales y técnicos que ha de es-
tudiar la nmnicipaJización del servicio 
de conducción de cadáveres. 
A propuesta del señor Saborit; que 
entiende que este Ayuntamiento, por su 
carácter interino, no está capacitado pa-
ra ello, queda retirado un dictamen de 
la Comisión de Gobernación, en el que 
se propone el nombramiento de una Co-
misión especial que proceda al estudio 
y redacción de un régimen de carta mu-
nicipal aplicable al Ayuntamiento de 
Madrid. 
Puesto a discusión un dictamen de la 
Comisión de Fomento sobre valoración 
de los terrenos en que ha de emplazar-
se el Parque sanitario para mendigos, 
habla el señor Sánchez Baytón para de-
cir que antes de aprobar la adquisición 
de los terrenos, lo que supondría empe-
zar Inmediatamente las obras, ya que 
así se determina en el expedienté de ex-
propiación, deberían buscarse otros te-
rrenos más baratos y en sitio más a 
propósito, pues el actual, por su proxi-
midad al río, ofrece dificultades para 
la construcción del Parque, según opi-
nión de los técnicos. 
E l señor García Cortés opina también 
que debería construirse en otro lugar, 
y en este sentido ha rec'bldo peticiones 
de vecinos del paseo de las Delicias; 
pero se resigna a que se construya en 
ese sitio con tal de que se construya 
pronto. 
Intervienen los señores Saborit, Pele-
grín y Nogueras; rectifican los ante-
riores y se acuerda, por último, a pro-
puesta del señor Saborit, que se nom-
bre una Comisión ~que~estudie- nueva-
mente el asunto y lo traiga a la per-
manente. 
La minoría maurista y el «efior Cor-
tés Muñera votaron en contra. 
Los señores Sánchez Baytón, Saborit, 
García Cortés y Nogueras son desig-
nados para formar la Comisión. 
E l señor Sánchez Baytón presenta 
una enmienda al dictamen de la Co-
misión de Policía urbana referente a 
las condiciones a que han de ajustarse 
las subastas para la adjudicación de em-
plazamientos de puestos e instalacio-
nes en las verbenas, que es aprobada. 
Queda sobre la mesa un dictamen de 
la Comisión de Abastos proponiendo se 
encargue el Ayuntamiento de la explo-
tación del Mercado de Olavide y que 
por ed arquitecto de Propiedades de la 
Villa se formule un presupuesto para 
reformas y otro para construcción de 
un nuevo Mercado en aquella barriada. 
Se aprueban varios dictámenes, entre 
ellos uno de la Comisión de Goberna-
ción en que, de acuerdo con el señor 
Ossorio y Gallardo, se propone que el 
Ayuntamiento solicite del Gobierno la 
rápida celebración de elecciones muni-
cipales. 
Se da lectura a una proposición del 
señor Sagaseta, en la que interesa el 
aumento de la consignación para cada 
uno de los acogidos en el Parque de 
Mendigos. 
Al entrar en ruegos y preguntas ocu-
pa la presidencia el señor Sánchez 
Baytón. 
E l señor Pelegrín solicita mejoras ur-
banas en el barrio üe la Salud y pide 
se hagan diversas peticiones a la Com-
pañía de Tranvías. Solicita también se 
establezca una clase de párvulos en el 
grupo escolar Pérez Galdós. 
E l señor Saborit dirige un ruego re-
lacionado con la tramitación de las li-
cencias para obras, y el señor Regúlez 
manifiesta que el subdirector del Ma-
tadero le ha comunicado que varios ta-
blajeros se han negado a pagar las pa-
peletas de entrada-
Varios concejales Intervienen a pro-
pósito de esto para censurar la actua-
ción del Consorcio. 
En el turno de espontáneos compare-
ce el señor Barcenilla, del gremio de 
ternereros, que censura también al Con-
sorcio. 
Manifestaciones del presi-
V I D A E N M A D R 1 p ^ A c c i ó n C a t ó i i c a e , LAs SOLEMNES FIESTAS DE S E M A N l s A Ñ ñ 
el Uruguay — • - — 
U n a p r o c e s i ó n n o c t u r n a e n C u a t r o C a m i n o s . E n l a d e l " S i l e n c i o " , e n 
M a d r i d , f i g u r a r á u n n u e v o " p a s o " , o b r a d e C o u l l a u t V a l e r a . V í a C r u c i s 
p o r l a s c a l l e s d e C h a m b e r í . E l N u n c i o o f i c i a r á e n l a i g l e s i a P o n t i f i c i a . 
ocuparemos del Hospicio y de otros-en ese sentido a la h'dahrula madrlle-
asuntos pendentes, que han de ofrecen ña para que se acuda ̂ 0 0 ^ 0 d^ 
interés para el desenvolvimiento de la loe damnificados 
vida provincial," 
Un discurso del señor 
Flores de Lemus 
En la última reunión del Comité Hís-
panoalemán, y con motivo de la confe-
rencia del profesor alemán Goetz Briefs, 
al hacer la presentación de éste el ilus-
tre catedrático de Economía don Anto-!oficma de Mayoría, donde se reciben ya 
_ nlo Flores de Lemus, pronunció un no- donatlvos 
El Gobierno ha ofrecido también su 
apoyo a esta iniciativa. Y no hay duda 
de que el pueblo de Madrid responde-
rá como siempre, generoso, a estos re-
querimientos. 
Queda abierta la suscripción pública 
en favor de los damnificados del Me-
diodía de Francia y del Norte de Es-
paña en el Ayuntamiento ê Madrid, 
Está dividida en tres ramas para 
las cuestiones sociales, eco-
nómicas y políticas 
El partido político—la Unión 
Cívica—suele ser un fac-
tor decisivo 
- • -v .̂̂ ». a Ag a n i Ci Uftl W IJCLOKJ , *J Ul CX UC V^V/Ul 
p o r l a s c a l l e s d e C h a m b e r í . E l N u n c i o o f i c i a r á 
£ 1 ^ I ^ i i s c r c r c ^ d e E s I s v b a r 
Una conversación con el ex diputado 
señor Secco Illa 
table discurso, al que pertenecen los si 
guientea párrafos: 
Los proletarios de los dos grandes 
países de Occidente que, sobre resul-
tar victoriosos, gozaban de una educa-
ción política más completa, ai volver 
de las trincheras entregaron leaJmente 
las armas: el capitalismo se había sal-
vado en Occidente. Pero en el Centro 
y en el Este la tormenta comunista 
estalló. Poco a poco fué restableciéndo-
se el orden capitalista en los más de 
los Estados; pero la victoria del comu-
nismo había sido grandiosa: uno de los 
más grandes imperios de la tierra que-
daba en sus manos convertido en mons-
truoso instrumento de la Revolución 
Universal. 
Pero Dios velaba por la civilización 
occidental, y su Divina Providencia dís-
Femenina 
E l ciclo de conferencias que debía co-
menzar en esta entidad el 19 del co-
rriente, empezará el día 22 con una 
conferencia del ex ministro don Anto-
nio Goicoechea. 
Cursillo en la Facultad 
oe el señor Secco lila, ex diputado dele 
gado de su país en la IX Asamblea de 
la Sociedad de -as Naciones y catedrá-
tico de Derecho Civil—es dueña y se-
Murillo. Glorieta de Ruiz Jiménez, Ave-|cr¡pción popular. Esta cofradía introdu-
nída Reina Victoria, hasta la Plaza de!eirá este año innovaciones. 
' Gaztambide, y regreso por las mismas! PorJ.a mañana saldrá on procesión la 
• T o fr.Q/ii/.;A«f TT„ - . , . „o1lQa J ¡cogradia de! Cristo df la Agoma com-
,La tradxción He aquí una palabra calles. _ puesta por comerciantes, que fué fun-
mágica, en virtud de la cual se des-i Figurarán en la procesión las imáge- 5ada v¿r p, padre Revilla. Será presi-
envuelvê  todo cuanto es arte en la ca- nes del Redentor y la Dolorosa, y se| ¿ida por todas las autoridades. 
Esta noche comenzaron en la catedral 
solemnes Misereres, cantados por más 
de cien voces. 
Asociación España! " I * Universidad uruguaya—nos di- Pita1 andaluza. A la tradición recurriré-lcelebrará durante el recorrido el Santo 
de Ciencias 
M catedrático don Gabriel Martín 
Cardoso dará un cursillo de nueve lec-
ciones sobre "Los métodos roentgeno-
gráficos en cristalografía" en la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad Cen-
tral. Las lecciones serán los martes, juê  
mos, pues, al dar una impresión más j Vía Crucis. 
del popularísimo "Miserere" que se can-! Los cofrades vestirán túnicas de na-
ta en la Catedral de Sevilla en los días zarenos; las señoras acompañarán a la 
de Semana Santa. Si un crítico extran-: Virgen con manto negro, y trein'.a ni-! VALENCIA, a" ̂ om^%do 
ñora de sus dest nos. no solumeníe enjJero acudiese a desentrañar y analizarlas con ̂ ajes de hebreas portarán lo»1 fanta'pariieularmente en el distrito dJl 
lo que se refiere a la enseñanza uni-iel esqueleto musical de la más conocí- atributos de la Pasión. jpuertó. donde han aparecido como nue-
versitaria propiamente dicha, sino tam-ida obra de don Hilarión, su primera' M Paso de la procesión se cantarán vaa co'fradias ias dc la Flagelación, la 
bién en la segunda enseñanzia. E l JLÍ-i impresión sería de extrañeza y de des-
eco es como una aula más de las Fa-ieTlcanto. Pero un critico sevillano no 
cultades, salvo que se encuentra en uni'P116̂ 6 operar en esta forma; tiene el 
edificio separado. La Univers dad tiene!deber de no ignorar antecedentes que 
autonomía completa, tanto docente co-irodeaa â personal 'ad y la obra de Es-
mo administrativa, y es, naturalmente, I-ava- Algo postergado, injustamente, a 
una persona jurídica que puede pcseer|causa de su italianísmo (¡en esta épo-
y puede recibir toda ciase de legados. Ica» en la flue ensalzamos tantos italla-
Se haji dado casos de negarse la Uri- Cantes!), nos cuesta trabajo reconocer 
versidad a peticiones hechas por el po-Q116- absolutamente, todos los composi 
ves y sábados, de seis a siete, comen-
puso que se interpusiera Alemania entreizando 61 22 del corriente. 
der legislativo." 
Don Joaquín Secco Illa es un hombre 
tores religiosos del siglo XJX hacían 
música de ópera Italiana en sus misas 
el resto de loa países de esa cultura y 
el tremendo foco. 
¡Cuántas veces se le han ajustado las 
cuentas a Alemania! A la Alemania ven-
cida, se entiende. Yo no voy a reparar 
el importe de las partidas, pero no pue-
do ocultar que siempre me ha pareci-
do que en el Haber de Alemania se 
olvidpba una muy importante, a saber: 
que Alemania, al desmontar la guardia 
del Rhin, había sido obligada por la 
Historia a montar la guardia en el 
Este, y ello acontecía no sólo en bene-
ficio de Alemania, sino en beneficio de 
la civilización universal. 
Porque yo no sé lo que dirá a la 
postre la Historia da otros Continentes 
cuando la tengan tan larga y venera-
ble como la nuestra; pero en la vieja 
Europa yo no sé de otros pueblos gran-
des que aquellos que se enfrentaron 
con grandes problemas que les hicieron 
distender sus fuerzas hasta límites que 
a las veces parecen milagrosos. 
La posición que su destino histórico 
depara ahora a Alemania la obliga a 
marchar en cabeza en el progreso social 
de Europa. ¿Habrá alguien que lleve 
con justo título una cabeza sobre los 
hombros, que píense que nos hallamos 
en un momento de equilibrio estable, del 
relativo equilibrio estable que conoce 
la Historia? ¿No es evidente que es-
tamos en un periodo de transformación 
rápida, hacia un orden social distinto? 
Yo tengo plena confianza en que va-
mos a un orden social mejor, y uno de 
los fundamentos de mi creencia es el sa-
ber que Alemania va en vanguardia. Yo 
tengo fe plena en el gran pueblo ale-
mán. 
Claro es que no pueden ocultárse-
me, como no se ocultan a nadie, las 
enormes dificultades con que Alemania 
tropieza para resolver este gran pro-
blema. Cambios en la estructura eco-
nómica del mundo, desfavorables para 
los países Industriales exportadores, eran 
ya visibles antes de la guerra; pero 
muchos de esos cambios adquirieron du-
rante ell conflicto un ritmo acelerado; 
se añadieron otros producidos por la 
guerra misma o por él nacionalismo a 
alta presión o por una y otro junta-
mente. Y a la pobreza en el interior, 
coincidente con la plétora de riqueza en 
el exterior, añadióse el rumbo falso de 
la organización económica alemana du-
rante la Inflación y eü daño del retro-
ceso. 
No cabe hacerse Ilusiones en este res-
pecto; los intentos de arreglo no ce-
san; pero mi experiencia personal es 
que en las conferencias internacionales 
la paz está en todos los labios y la 
guerra económica en todos los pensa-
mientos." 
E l señor Flores de Lemus fué muy 
aplaudido y felicitado por su elocuente 
discurso. 
Homenaje a dos periodistas 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de pertur-
baciones atmosféricas de Europa sigue 
corriéndose hacia Oriente y presenta 
dos núcleos: uno en el Norte de Italia 
y otro sobre Polonia. En Italia y Ale-
mania se registran algunos aguaceros de 
escasa Importancia. Las altas presiones 
del Atlántico se sitúan en el Norte de 
las Azores, formando un extenso anti-
ciclón que alcanza hasta Islandia. En 
España disminuye algo la nubosidad y 
se registran escasas precipitaciones en 
el Norte. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas a 
Blarrltz y Barcelona vientos del Norte 
y nubes de altura media. 
Aviso a los agricultores.—Son proba-
bles las heladas en toda la Meseta Cen-
tral. 
Aviso a los navegantes.-—Marejada en 
el Golfo de Cádiz. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
Fn Oviedo, 4 mm; San Sebastián, 2; La 
Ce ruña, 0,6; Gijón y Santander, 0,2; Va-
Uadolid y Toledo, inapreciable. 
Para el sábado 
joven, que disimula quizá su vigor con ¡y en sus motetes, y eso es, precisa-
las canas que empiezan ya a dom nar mente, lo que es el "Miserere", una ópe 
Casa Regional Murciana (Carrera de 
San Jerónimo, 3).—7 t. Don Antonio Pé-
rez Vicente: "La pena de muerte". Don 
Pascual Avellaneda recitará poesías re-
gionales. 
Hogar Leonés (Flor Alta, 10).—10 no-
che. Junta general. 
Otras notas 
en su cabello. Habla el castellano con 
el menor aceñto suramericano posible. 
Casi no se le conoce su cualidad de his-
panoamericano más que al pronunciar 
iaa elles. Fácilmente se le confundiría 
con un extremeño o un canario. 
Como excusándose, nos dice que vie-
ne a España por vez primera. Ha es-
tado unos días en Madrid; después ha 
ido a Sevilla y también visitará a Bar-
celona. Nos dice su cariño a nuestra 
patria, y conociendo su arraigado pa-
triotismo y sus acendradas conviccio-
nes católicas, no podemos sentir la me-
nor reserva ante sus afirmaciones. Ha 
sido diputado de la Constituyente en 
1917 y posteriormente dirigió el diario 
católico de Montevideo "El Bien públi-
co" durante cinco años. Es catedrático 
de una de las cuatro partes en que es-
tá dividida la enseñanza del Derecho 
Civil en la Universidad uruguaya—la 
de Derecho Familiar. 
Está, pues, íntimamente unido a la 
Acción Católica, y esto nos lleva a ha-
blar de los católicos del Uruguay. En 
esta nación la Iglesia está separada del 
Estado y la legislación es bastante 
avanzada en muchas materias. Los ca-
tólicos necesitan vigilar constantemen-
te. E l señor Secco nos recuerda que 
hace años tuvo que combatir en la Cá-
mara un proyecto de ley que prohibía 
la enseñanza a todo el que hubiera he-
cho voto de castidad. 
L a Acción Católica 
ra más. Sin embargo, este célebre "Mi-
serere" se hizo sin pretensiones, para 
saetas. 
Una Soledad de Coullaut Valera 
en la del "Silencio" 
La procesión llamada del "Silencio" 
que el año pasado salió por primera vez 
organizada por los Caballeros del Pilar, 
saldrá mañana, a las once de la noche, 
de la Iglesia de los padres jesuítas, y 
recorrerá el siguiente itineraro: avem 
das de Eduardo Dato, Pí y Margall y 
Crucifixión y la Hermandad de "Ecce 
Homo". 
Esta tarde salió una solemne procesión 
a la que asistió el alcalde de Valencia. 
En la Hermandad de la Santa Faz osten-
tará la representación del Rey, don An-
tonio Bellmunt. 
Vía Crucis público en Valladolid 
VALLADOLID, 16.—A las siete y me-
dia de la tarde salió de la iglesia de la 
Cruz un solemnísimo Vía Crucis públi-
co. Formaban la comitiva centenares de 
Conde de Peñalver, calles de Peligros,; señorag con velaSi numerosa cofrades 
Sevilla, carrera de San Jerónimo, Puer- de Nuestro Padre Jesús Na/.areno, en-
ta del Sol, Carmen y avenida de Eduar 
do Dato a entrar en la Iglesia.. 
Figura por primara vez en la proce-
capuchados, un coro de niños con una 
banda de música, grupos de niños ves-
tidos a la usanza hebrea con atributos 
poca orquesta, y para intérpretes loca-| - ..- r, d Coutfaut'Valéfá re- de Nuestro Padre Jesús Nazareno y del les. Fué, después de su estreno, cuan- í51011 ^ faso ae ^uuaut vaiera re pasión v los dos maeníflcog nasos 
rin fi^arA^iñ Ii inatH f o Vii A HÍ,,^ M-JZZl presemando a la Soledad al pe de la:^e Y ? . magnincos pasos do aparmo el inevitable divo, dispues- ^ ^ p ^ ^ ^ P j Santo Cristo de la Agonía. 
to a lucirse, a colaborar con el autor 
y a popularizar una obra, quizá la más 
mediocre de Eslava, del que nos olvida-
mos otras composiciones y su "Lira Sa-
cro-Hispana", copiiacíón Indispensable 
cuando queremos u cer un recorrido 
etrorpn?tivo de nuestra música religio-
La procesión, presidida por el Arzobis-E l "paso", de grandes dimensiones | p0i recorrió varias" calles rezándose ¿1 
—la Cruz mide cerca de tres metros y j rosario y las estaciones. La cuarta esta-
medio de altura y la imagen poco más t ción correspondió frente a la Iglesia de 
de dos—será llevado en andas por 15¡Nuestra Señora de las Angustias. Al atrio 
hombrea î û  sacada la Imagen de la Virgen de 
Además de los penitentes con túnicas i Ŝ "08 / se cantó una solemne sal-
, , j . 1 ve popular. La ultima estación se hizo 
sa. Tamberlik, Massini, Gayarre, Metaml moradas. algunos de los cuales Jpvarán; FRENTE A ]A IGLES}A DE ]A CRUZ A11Í SE ^ 
y tantos otros, han desfilado por la Ca- este ^ banderas del m smo color cónico la Dolorosa y se cantó otra salve E l 
Fiestas familiares.—Organizadas por laj 
Mutualidad Artística se celebrarán en el' 
Círculo de Bellas Artes las siguientes 
fiestas familiares: sábado, a las seis y 
media, sesión cinematográfica y actua-
ción de Magda de Bries. Domingo, a las 
seis y media, sesión cinematográfica. 
tedral sevillana cor sus proezas del "bel 
canto" y el famoso "do" agudo del "Je-
rusalem", que ellos han colocado, pues 
en la partitura no existe. Lo más gra-
ve del "Miserere" es su instr--—tentación. 
Para convencerse de ello, basta enume-
rar los instrumentos de metal: un cla-
rín, un bugle, dos trompas, dos trombo-
nes y un serpentón. E l actual maestro 
de capilla (de quien me ocuparé en bre-
ve), opina que dicha obra debe orques-
tarse de nuevo. La idea es excelente, pe-
ro, ¿no creerían mis paisanos que era 
un sacrilegio dar nuevo color orquestal 
a la obra de don Hilarión? 
La interpretación ha sido encomen-
dada este año al tenor Laborda, que es 
vasco, y al tan conocido y aplaudido ba-
jo Massini Pierali, quien tantas tempe-
radlas de ópera ha hecho en el teatro 
Real; no así Laborda, que jamás ha can-
tado en ningún teatro. Los coros son 
populares, formados, en su mayoría, por 
La Acción Católica está dividida eniobrero8 V P01" niños. Los profesores de 
los atributos de la Pasión, irán 20 ni-
ños vistiendo túnicas y capirotes blan-
cos. 
El Nuncio oficiará en la iglesia 
pontificia 
E l Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini, asist'do por los auditores 
Arzobispo dió la bendición al pueblo de? 
de el balcón de la iglesia. 
L a Cofradía del Silencio en Zamora 
ZAMORA, 16.—A las ocho y media sa-
lió de la Catedral la cofradía del Silen-
cio, compuesta de heraldos y abandera-
dos a caballo y trescientos cofrades con 
túnica blanca y roja, con hachero en 
de la Rota y padres redentorístas, ofi- P H S ^ H ^ ; / ^ ^ E " ]% Presión el 7 . F ' , „ ' .-iCnsto de las Injurias, de Gaspar Bache-ciara, por primera vez desde que está r0) que iba por primera vez ¿ un chas. 
en España, en los oficios de hoy y ma-
ñana en la Iglesia Pontificia 
Los representantes diplomáticos de 
Italia asistirán los dos días 
La entrada es por rigurosa invita-
ción. 
E n p r o v i n c i a s 
ALICANTE, 16.~Esta noche salió la 
procesión de la Virgen de los Dolores, 
que ha llamado poderosamente la aten-
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
1. 
paganda y de la enseñanza. Para eje 
cer la enseñanza, el Estado uruguayo no 
pone la menor condición. Ni títulos ni 
diplomas de ninguna dase, pero no se 
puede ejercer una profesión, si no se han 
procesión 
CUENCA, 16,—Con gran solemnidad se 
ha celebrado la procesión del silencio, en 
la que figuraron los pasos de Jesús en el 
único ensayo que hacen es público y de 
pago. Como m natural, don Eduardo 
Torres no puede parar ni decirles na-
_ da. No sé por qué me he acordado de ¡Huerto, el Beso de Judas, la negación 
pasado 'todos los exámenes en la TTni-i Pepe Lassalle. Ese sí que hubiera para-; de San Pedro, Jesús ante Anás y Caifas, 
versidad oficial La mayor parte de la' ̂  la orquesta, e incluso, dirigiéndose I y San Juan y la Virgen de la Amargura, 
enseñanza está en manos de católicos I al público, hubiese dicho: "Señores. lo|El desfile duró cinco horas y fué presen-
en el Uruguay, y de ahí la importancia ¡hemo,s he<;ho mal y vamos a empezar 
de esta parte de la Acción Católica. jotra vez." 
La Unión Económica no es necesario E1 "Misereire" tiene tres números de 
describiría. Su mismo nombre indica tellor: "Miserere", "Tibí solí" y "Be-
cuál es su misión y su manera de ac-'111?116"; dos números de bajo: "Ecce 
tuar. Queda, por último, la acc'ón polí-!enim" y "Libera me"; un dúo de tiplee. 
sis. Recorrió la procesión las principales 
calles, iluminadas espléndidamente. 
Los trenes y automóviles de línea lle-
gan abarrotados. También ha llegado la 
música de Saboya, que tomará parte n 
las procesiones que se celebrarán desde 
mañana al domingo. 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L A R C A M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 50339 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga 
Pensión completa, Incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
; ; ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16704 
tica, encomendada a la Unión Cívica. 
Tiene representación propia en el Par-
lamento. Esta representación es peque 
ciado por enorme gentío que se agolpa-
ba en los balcones y aceras. 
A pesar del tiempo frío, los trenes y 
tutomóviles de viajeros llegan abarro-
tados. 
Por enfermedad del Prelado, mañana 
no habrá consagración de los Óleos, que 
han sido remitidos a la Catedral de To-
La concesión del premio Luca de Te-
na, que por primera vez se ha otorgado 
y que ha recaído en los reporteros ju-
diciales Leandro Blanco y Juan Manuel 
Mata, ha producido verdadera satisfac-
ción entre los compañeros que a diarlo 
comparten con ellos el trabajo informa-
tivo, satisfacción que sienten no sólo por 
ver premiado el mérito indiscutible de 
los citados periodistas, sino que además 
estiman y celebran como suyo tan se-
ñalado triunfo. 
Los reporteros de sucesos pensaron 
Inmediatamente dedicar un homenaje de 
cariño a Mata y Blanco, y a tal efecto 
comenzaron los trabajos de organiza-
ción; pero al propalarse la noticia a 
otras esferas periodísticas, y entre los 
muchos amigos y admiradores de Blan-
co y de Mata, comenzaron a surgir nu-
merosas adhesiones para tal acto, que 
tendrá un cordial carácter de compañe-
rismo. En su vista, los reporteros de su-
cesos se unirán a cuantos quieran fes-
tejar el triunfo de estos dos periodistas. 
E l delegado de la Prensa 
que lo cantan dos seises: "Redde; y otro 
número de contralto: "Amplius". canta-jle(io- * * * 
do siempre en falsete y encomendado 
ña porque íos part'dos políticos"del Uru- este afio a1 señor Arcos. Pero los mejo- JAEN, 16.—De la Catedral salió el 
gu'ay comprenden.'tanto los'rojos como!^ trozos de la obra son ios de coro.! Cristo de la Buena Muerte con San Juan 
lo* blancos una cantidad no neaueña dê P ês Eslava maneja con soltura el co-lV fe Virgen de las Angustias Formaron 
ios b ancos una canuaao no pequeña oe £ rar_„ áÍ j£LJ ^ r , ^ ^ ei1 en la procesión fuerzas del Ejercito y de 
católicos. Por ello la Unión Curca &0zaj ^ y ^ ^ , , 0 3 - ^ ^ de cierta grandeza ^ Guardia civil y cuatro bandas de mú-
sica. 
La población presenta un brillante as-
pecto. Ha llegado gran número de foras-
teros. 
* * » 
LAS PALMAS, 16—De la parroquia de 
Santo Domingo ha salido esta tarde la 
procesión llamada del Paso, que se en-
contró en la p.aza de Santa Ana con la 
Dolorosa. La muchedumbre Invadía las 
calles. 
de gran consideración, tanto más cuan-; "Quonian". Y como no se concibe 'una 
to que, dada la igualdad de fuerzas de i ópera Italiana sin bailable, éste le co-
ambos grupos, los católicos suelen ser| rresponcteria al número titulado: "Au-
el factor decisivo. dituí". En resumen, que el famoso "Mi-
Parece Inútil, pero conviene decir que^ereire" está opuesto a toda idea de mú-
la Unión Cívica se mueve con absoluta]sica religiosa si se piensa en Victoria, 
independencia de la jerarquía. Es un ¡en Morales o en Guerrero; y que, mi-
partido de católicos que sigue las nor-|rando bajo el prisma tradicional, debe 
mas de su relig ón en todas las cues-1 sciguir en activo, si bien con urgentes 
tienes políticas sociales y económicas, i reformas y seriedad de interpretación, 
pero no compromete a la Iglesia con sus | Laborda posee hermosa voz y prolonga-
decisiones, que toma con libertad com- dos alientos, facultades de las que abu-
pleta. La importancia de la Unión Cívi-1 sa un poco. Muy discreto el señor Ar 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
nial tribuno. 
Cuatrigéslma cuarta lista.—Suma an-
terior, 42.502,10 pesetas. 
(Sigue Granada).—Ríos Aguilar (don 
Rafael), 0,50; Rivas Rejón (don Carlos), 
0,50; Rodrigo (don Miguel), 0,50; Ro-
dríguez Vázquez (don Andrés), 0,50; Ro-
dríguez (don Eliodoro), 1; Rodríguez Vi-
var (don Fernando), 0,50; Rodríguez Ri-
co (don José), 0,50; Rodríguez Vivar (don 
Manuel), 0,50; Roldán Prados (don Agus-
tín), 1; Roldán Yáñez (don Agustín), 
0,50; Roldán y Ponce de León (señorita 
Angeles), 5; Roldán Martín (don Anto-
nio), 1; Roldán Sanz (don Antonio), 0,50; 
Roldán Salobreña (don Francisco), 0,50; 
Roldán Fernández (don Luis), 0,50; Rol-
dán y Ponce de León (señorita Luz), 
5; Romero Pozo (doña Dolores), 100; Ro-
mero Saavedra (don Ramón), 0,50; Ro-
yo (don Sótico), Pbro., 2; Rubio Rodrí-
guez (don Gabriel), 0,50; Rublo Rodrí-
guez (den Juan), 0,50; Rubio Méndez 
(don Luis), 0,50; Ruchena (señor mar-
qués de). 100; Rueda Benavides (don 
Manuel), 0,50. Suma y sigue, 42,725,10 
pesetas. 
Se reciben donatlvos en el Secretarla-
do General, Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente abierta en el Banco de España 
a nombre de "Homenaje a Mella". 
El ministro de Justicia liberta a 
un recluso 
como factor de la polít:ca uruguaya; eos, huyen*) del falsete, en su árido y| MALAGA IB—Continúa incesantemen 
exnlica nerfectamente por lo que he-¡peligroso número. Massini Pierali se ha; 
fr» lo o fl 11 ri /-> í r> A r\ £r\ r» o dama T̂ n c?fl l O MM 
dente de la Diputación 
E l señor Sáinz de los Terreros, presi-
peruana, mejora 
Dentro de la gravedad ^ inició ayer 
una mejoría en el estado del señor Va 
reía Orbegoso, delegado de la Prensa 
de Pert S las fiestas de inauguración 
El señor sarnz oe JOS ierrerus, y .^ i - palac5o de la Prensa, 
dente de la Diputación provincial de ae' f . ,^ ]a ¿oticia de que se le había 
^ l ^ ^ ^ f í 0 ^ ^ amatado la pierna con entereza y re-
signación, tanto más de admirar cuan 
to que él desconocía la gravedad deja 
dolencia que atribuía a dolores reumá-
que pasará estos días de Semana Santa 
con el escritor señor Martínez Kleiser 
en Cuenca. 
"Este descanso—añadió—me servirá^, 
para recobrar bríos, ya que en la próxi-1 t-icos. el sanatorio de 
ma semana espero que la ^nwraciónj ^yer u hog period¡stas, entre i 
provincial entre en un período de ^ ^°iapl ' ñor Francos Rodríguez y los 
actividad y sea de muchas noticias Para ^"°Sáfindlviduo3 de la Directiva de la 
la Prensa. E l jueves se celebrará la re-1 f ™ ^ ^ ™ 0 * p^nsa. 
unión de la Permanente a la que irán ^ ¿ ^ ^ Sanatorio nos comunicaron 
anoche que continuaba la mejoría ini-
ciada. 
Para los damnificados 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso (Í9 
s u s a l u d • 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTQNICO 
«fe/ 9r. Vlcent* 
se p p j peli  
mos dicho antes. En alguna elección la mostrado tan buen artista como de eos-
diferencia de votos entre los rojos y los lumbre. Enorme gentío acudió a escu-
blancos no ha pasado de 1.500 votos, jehar la popular obra de Eslava. 
Por ello, como por la prudencia y el 
i patriotismo de sus directores, ha podido | 
ser en algunos momentos como el ti- • 
món de la política del Uruguay ! | _ - ^ 1 M 1 • I Ido Hernández Ortega, por usurpación de 
He aquí brevisimamente resumda 0 ^ 6 8 1 0 0 6 8 0 6 ^ ^ 
nuestra primera conversación con el se- !*• w « v r « « w avi 
ñor Secco. Nos dice también "ue el ob- , 
Joaquín TUKINA 
te la afluencia de forasteros. Desfilaron 
hoy las cof adías de las Iglesi s de San 
Juan y de la parroquia de Santiago, Esta 
última fué presidida por el ministro de 
Justicia, el cual, haciendo uso del privi-
legio, al llegar a la cárcel, puso en liber-
tad al condenado por la Audiencia de 
Málaga, a seis años de reclusión, Fernan-
Vía Crucis por las calles de 
Chamberí 
jeto de su viaje ha sido no solamente 
conocer España exteriormente, sino po-
nerse en contacto con los grupos cultu-
rales y sociales de la nación, especial-1 Los padres Paúles de la Basíflca de 
mente con los núcleos católicos. ia Milagrosa (García de Paredes, 41), 
celebrarán, como el año pasado, el día 
AO ^ u 
U n e x t r a o r d i n a r i o vjernes Santo, a las seis y medía dci 
. c 1 " |la mañana, un solemne Vía crucis por nada por potentes reflectores. 
" E l S o l " r33 ca^es de García de Paredes, Alonso 
Cano, Abascal, Santa Engracia, Gene-
tlgaba solamente con seis meses. El mo-
mento resultó emocionante. El gentío tri-
butó una calurosa ovación al ministro de 
Justicia. 
De la parroquia de San Pedro salió la 
imagen del Cristo de la Expiración, la | 
Dolorosa y la Virgen de la Merced. Los! . • • • r ^ - . 
cofrades, que llevaban túnicas de tlsúil ~ J • '1 
de plata, desfilaron con fervor emocio { ¿ Q ^ C c ü l € r O S ( Í £ I V l O t r U 
nante. La calle de Larios estaba ilumi- v *« 
„ _ „ .„ , , . . ral Martínez Campos, Fernández de la Nuestro colega "El Sol1 publicó, con i Hoz y entrada en^a Bagílica. 
su número ordinario de ayer, un inte-
resante suplemento dedicado al turis- Acompañando al Santo Cristo del Con-suelo y del Perdón, única imagen que 
mo. Por las 40 pág nas del extraordina- I " , " ' ' ' "VÁn 7 ^ n^" H¡ ̂ TL510,AE * .DUE,,.IL MUI rio ilustradas con nrofusión de fotoTa-' ^ * en la Procesión' irán los Coros dejbidos los legionarios po no, uusiraaas con prolusión ae ioto0ra-,3eñoras y caballeros de la Milagrosa. militares y el general W 
da. E 
las t 
Fomento jiresidirá de los primeros tienen que trasportar el 
rocesión fruto a cerca de ochenta kilómetros. 
, ,ltas diferencias de precio están apoya-
y caoaileros de la Milagrosa. 
L a del Santo Entierro 
| fias, desfilan todas las regiones de Es-j 
paña, con sus sugestivas bellezas natu 
| rales, con su riqueza artística y monu 
¡mental, con lo que cada una tiene del A las cinco de la tarde, de mañana, 
; más tradicional y de más típico. i partirá de la parroquia de San Ginés la 
Constituye el extraord:nario de que ¡procesión del Santo Entierro, 
¡nos ocupamos una excelente guía para| E l itinerario y los "pasos" son los ¡Ca^gnWsVúdo' la tradicional proce-
Una escolta de legionarios* Se dirigen al general Berenguer 
MALAGA, 16.—A las siete de la tarde J * ^ . . . . „ 
llegó procedente de Ceuta, una sección 1 Al presidente del Cónsejo de mimsli os 
de legionarios, mandada por el coronel le ha sido dirigido un telegrama, BuplM 
Llnlers, para asistir a la procesión del cándele su intervención para evitar po-
Cristo de la Buena uerte, Fueron reci- siblea trastornos del orden público ante 
ar las autoridades ia desigualdad con que se pagaba la ca-
y el general Millán Astray, que|ña azúcar. Unos fabricantes la pagan 
llegó hoy de Grana norme gentío preja sesenta céntimos arroba y otros a 
sencio el desfile de  tropas. ^ ̂  [cincuenta y dos, a pesar de que alguno 
El ministro de oi 
una pt 
MURCIA. 16.—De la parroquia del i ^ l ^ ^ t r a ^ h e ¿ h o a siili libertad 
el turista que quiera abarcar en sus i mismos de años anteriores 
varios aspectos cuanto merece ser co-
nocido y admirado por el extranjero, 
que en viaje de placer o de estudio vi-
sita a España 
De la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, sita en la calle de Santa 
muchos anmtos, algunos de interés. 
Ese mismo día, por la tarde, la Comu-
nidad de Diputaciones se reunirá en esta 
Diputcxión para tratar de los caminos 
vtrcin'>le3 y de otras cuestiones de sumo 
empeño para lia C( Tpi Taciones provin-
ciales, sobre las cuc es conveniente 
catrliar impres'-^ej en estos momentos 
en que so ha de fijar la cantidad que 
el Estado ha de destinar a esas obras 
provinciales, de tanto interés para la 
vida de los pueblos de la provincia. 
También en la próxima semana—con-
tinuó diciendo el señor Sáinz de los 
Terreros—celebraremos un Pleno, nos 
por las inundaciones 
La catástrofe producida por las re-
cientes inundaciones del Mediodía de 
Francia, que alcanzaron también a al-
gunas comarcas del Norte de España, 
ha despertado en todas partes senti-
mientos de condolencia. 
Movdo de estos sentimientos el al-
calde de Madrid, hace un llamamiento 
P E R L A S N A K R A 
las que prefiere el público que sabe 
distinguir. 
34, Carrera de San Jerónimo, 34. 
carmen na ^ « » ^ ^ ^ J ^ ^ de acción-al decir de los cañeros-, por 
sion de la cofradía do la Preciosísima «mt^Rtar «n-
Sangre, en la cual figuran los grupos labradores que no P ^ f n I ^ ^ ^ í a r 
escultóricos La Samaritana, El Lavato-.te la Comisión arbitral, no estnT 
rio Josús en casa de Lázaro, La Nega-¡constituida aún la do la zona de Motril, 
ción. Las Hijas de Jerusalén. Pretorio. D^jan ^amág de gu g^cacia. por haber-
San'Juan, la Dolorosa y el Cristo de la.jas quitado las facultades que les con-
Sangre. Fué presidida por el eoberna- flrió la real orden del 27 de enero últi-
dor civil. . aminHa- mo- Firman el despacho, por la Unión 
El ministro d« Fn0rXbkmLte prS-^de Cañeros el presidente, Moreú; por ej 
Recorrerá, como en años anteriores. 1 ^ráa\anarodces?¿,ne d ^ ^ ^ V i ^ r ^ s ¡Sindicato ^ o O l a , ^ c ^ c o Mariüi, y 
de España, de nuestra red de carrete-j^ calles de Trafalgar, Luchana y Santa Santo. # r # !!;%ciedentercAn0to^rcSnsu.traS 
ras, de nuestras rutas aéreas y de la.E^&rada 
Aparte de estas páginas regionales, Engracia, saldrá mañana, a las siete de 
contiene trabajos muy completos, den-ila tarde, la procesión del Santo Entie-
tro de la brevedad periodística, y ava-'rro. con la imagen de Jesús en la Cruz, 
lorados con mapas, gráficos y cuadros i ̂ J16 ^ Soledad y el Santo Sepulcro 
esíadísticos acerca del estado sanitario 1 
SOMBREROS D D A V ü 
MONTERA, 6 D l \ i i f E 
obra y perspectivas del Patronato Na-! entrar la procesión en la parroquia 
cional de Turismo. i3e entonará el "Stabat Mater." 
El extraordinario de "El Sol" contri-j 
huirá a la labor de dar mayor difusión i 
a nuestros pos;tivos valores nacionales, 
y principalmente en este aspecto es me 
Procesión nocturna en Cuatro 
Caminos 
PUENTE GENIL, 16.—En la procesión, 
de este año se estrenará el paso "JesúsI 
Preso", compuesto de tres figuras de ta-i 
maño natural, admirablemente talladas, i 
obra del escultor valenciano don Enn-, 
que Bellido, montadas sobre una peana 
de caoba. 
R E B O L L E D O 
A R E N A L , 23. 
Par-';s pintados, pintura, revocos. 
re¿edor-del sincero aplaus¿ que J ^ l I a ^ ^ ^ ^ 1 | ^ ^ % ^ ^ ] N ü e V á carroza, costeada por sus 
estas columnas nos complacemos en tn-;lores* estab]ecida en la parroquia de cripción popular 
butar_al_colega: 1 Nuestra Señora de los Angeles (Cuatro SALAMANCA, 16.—A pesar del Ince-
' ' ' " " ^ 1 1 1 [Caminos) ha organizado este año una|santc frí0) se observa gran afluencia del 
Nombre siempre E L DEBATE solemne procesión que saldrá mañana [forasteros. Ha sido muy visitada la es-j 
al dirigirse a SUS anunciantes lde la parroquiana las ocho y media de pléndida carroza, que estrenara la Vir-
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. T c-
letonos 71500 y 71509. 
WAWlID—Aflo XX.-NOm, 6.476 (6 ) E l D E B A T E 
DE SOCIEDADINotas militares ^ ^ r i s a j = 1 y ^ t T . ^ S A N T O R A L Y C U L T O S 
^ T d e 1 / ^ DEL DIARIO OFICIAL DEL DIA 
Hov aa ^ o..«^ J i i AI Subsecretaría.-Se anuncia concu 
noy es el santo de la condesa de Al - ra escribiente en el Patronato de la 
puuide y la señora de Pichaido. jciación de Huérfanos. Se concede pensión 
La Soledad y Angustias de San Hermenegildo a los oficiales don 
de Nuestra Señora !CaJlos ^^albo ^ f03 más- „ , t _ Se publican reglas para cumplimiento 
Mañana celebran su santo las Soleda-ldel real decreto de indulto de fecba l l 
des, Angustias y Piedades siguientes: | del mes actual. Se concede pensión de la 
Duquesas de Arévalo del Rey y San-1 Orden de San Hermenegildo al genera! 
tángelo. I Oil Yuste. 
Marquesas de Acba, Barzanallana, Caballería.—Se concede pensión de San 
Borja, Breña, San Carlas de Pedroso, Hermenegildo al coronel don José Gon-
Sentmenal y Torremilanos. zález de Uzqueta. Idem placa al coronel 
A B R I G O S - V E S T I D O S 
Presenta su colección 
de Primavera - Verano 
TRES CRUCES, 7.—TELEFONO 18941. 
Espléndidos 
S P I E D U M 
Cubiertos, 4 y 6 pesetas. 
Jueves 17 de abril de los* 
Servltas (S. Leonardo), y Sierras d« 
María; 8,30: parroquias de loa Dolorea 
S. Antonio de la Florida, Buen Con**,' 
jo, C. de María, Salvador, Santiago y 
CÓncepclonlstas^ de S. José (Sagastl^ 
a qier^E. Pias de S. Fernando, S. Plácido. San 
T»T* i? Tn^vp* K«ntn «Woa Anlce-iBoria, Salvador, S. Luis Go"z^rtt' ^ (S 'Francisco el Grande, S. Pedro (filial del 
. ^ r i S ^ J ^ ^ ^ r S í l ^ María. R e P ^ o r a s ^ e r v l ^ ; | : iBu€n ConSejo, S^a., María Magdalena 
^ _ , Tejido, fino». ESPOZ Y RUNA Fortunato, Marciano y Hermógenes. ; Bernabé) y Templo N a c ^ ^ Conse- de Covadonga C o n ^ i ó n R l ^ 
« B ^ í - - ^ n / ^ e ia! as de S. ^ - ^ f f i sSesaa:Areái^l , N. S r . de - A _ C O M U N I O N E S 
Conde™* dP IAS Bárcenas Casares don Rodríguez Campomanes. Idem 
condesas de las tíarcenas, casares, mejora de antigüedad en dieba Orden al 
í orjas de Huelva, Lascoiti y Ruiseñada coronel don Luciano Paz. Idem pensión 
Señoras de Becerril, Cuesta, López y ^ comandante don Francisco Rubio. 
Ramírez de Arellano, Vage, Ruiz de i Se concede pensión de San Hermenegil- i 
Pombo, Sauras, Maciás, Silva y Goye-( do a los jefes de Caballería don José La-
necbe, Suárez Inclán, Topete y Núñez.; bat y tres más. 
Señoritas de Arrázola, Daza, Casani,.. Sanidad.—Se concede premio de efec-, 
Fuensanta de Palma, Fernández Lam»t ^ J * * Jefe8 * oficiales <*ue ft^urani 
tí, Hurtado y Basabe, González de Mí-, ' , , 
guel.JunquiiMuguim, Martínez y Lar, I n d u s t r i a r e dispone que el regla-
guoi, JU^IUI-U, & • ^ mentó aprobado por real orden circular 
drón de Guevara, Martm Montalvo, Mar- de 2 de ^ulio de ^19 sea sustituído p0r 
torell y Castillejo, Ezpeleta, Perinat y el que se publica. Se aprueba el regla-
Sairía, Pavía y Salamanca y Soler Bus- mentó con el fin de unificar cuanto la' 
tíanante. formación profesional obrera de la In 
Sábado de Gloria1 dustria Militar se relacione. 
Pasado mañana celebrarán su fiesta I Infantería—-Se declara de reemplazo al 
onomástica: teniente coronel don Julián Llórente Se | 
T , j -o ¡dispone pase a la de reserva el capitán i 
La condesa de Requena i do^ Gre^orlo Sánchez Vares. 1 
Señoras de Bárcenas, Ballesteros, Cas- Se destina al Consejo Supremo al co-
tell y Cossio y Gómez Acebo. mandante don Adolfo Hernández López.; 
Señoritas de Gamboa, Gómez Alonso, 
Gullón, Martínez Alcubilla Mazodra y ' i 
Romero, Moreno Abella, Olanda, Picbart K T O D O D I A B E T I C C 
y Prado Ameno. ! 
Próximas bodas regala la CASA SANTIVER1, S. A.. Pía 
Se anuncia la b<xia de u n a r i ^ c r a . I - M a ^ . 24 ^ ^ n a ^ S i e t ^ J u l ^ una., 
ta vasco, perteneciente a una de las diabétlc09 únlcos g^rantlzad09 y auto ! 




matográfica sonora y 
parlante, en la que in-
terviene todo el elenco 
artístico de la METRO 
G O L D W Y N M A Y E R 
Fábrica coronitas. Azucenas, flores. 
Cruz, 14. — FLERIDA — Teléfono 50790. 
se estrena en el 
P A L A C I O 
D E L A 
¡ M U S I C A 
I S A B A D O 
D E G L O R I A 
A l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o d e C a r t a g o 
por 395 ptas. Ultimos lías de ins-
cripciones. Dirigirse al Sr. Rector 
de San Pascual, o al Secretario se-
ñor Losa. Montserrat, 14. Madrid. 
ceso. Basílica de la Milagrosa Jf^f"' ' ravillas; 11: Calatrava*; 9, Sto. Domln. 
oa de Atocba, Bernardas de la g e j j f g0 el Reai. 
EsRuelaa P. de S. Fernanao, lo* , 
Príiz de N S J con rito doble de pri- lada. S. Pedro, bta ^ ' f " í ^ ^ " ^ ! ^ Sta. Bárbara, y Buen buceso, -Olivar, SS-a ĉ aTe v'color blíSco '(Sta. Engracia) y Sta. Mana Magdal^ dc la Consolaclóni Rosari0i Sâ  
1 N ^ L Í a - S AgSün na (Hortaleza, 114); 9: p^roquias de los ^ ^ ^ Al€mancS( s> ^ 
Ive M a í S - l O i ^ t T d e 50 panes;Angeles. ^ la p^cual; 9,30. Parroquia de San Je: y 50 reales a otras tantas mujeres po-:Florida San G ne^olSalrM Buen Su- ^ m o el Real, Oratorio de N. Sra. da hres. Miguel Arcángel, Salvador,_ Buen^ Lourd€s. 10: Cristo de la Salud, y Ma 
LAVATORIOS V SERMONES DK 
MANDATO 
2 t.: Asilo de San Rafael (C. de Cba- f ^ ^ ^ s . Corazón. Jesús. S An- CULTOS MENSUALES 
martín) y Salesas (Sta. Engracia); 2,30: to^0 de padua (D. de Sexto), S. Plací-, La Reai e ilustre Congregación m 
Concepcionlstas de S. José (Sagasti): do s pagCual y O. del Caballero de;NueStra señora de la Flor dc Lis, es-
3: parroquias del Buen Consejo, Pilar'¡Gracia; 9,30: pai-roquias de las Angus- tabieclda en la parroquia de Santa Ma.-
con sermón, señor Solís, S. Ildefonso, ¡ g íidefonso y Rosario; 10: parro- na( celebrará el día 20, a las ocho, una 
S. Marcos, Salvador e iglesias de E. í^as ia^ de covadonga, Dolores, Ntra Sra. i^jiga p0r ia intención de las personas 
de S. Fernando, Basílica de la Milagro-1^ ja ^imudena, S. Marcos, S. Lorenzo, qUC contribuyen al culto dc la Virgen; 
-^v^r. ....VTI-. sa, con sermón, P. Ibeas, S. Antonio de sta Barbaraj Santiago, Concepción, Cris- ^ o y media, misa de Comunión men-
^sxsi'*'*'***' los Alemanes. S. Pascual, P. Sánchez, ^ d j sa\ud, E. Pías de S. Antón, En-iSual) con órgano, en sufragio de los 
. ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ W ^ W ^ V 1 ^ fj-anc^cano, s. Pedro (filial del Buen^^ lón s Antonio de los Alemanes. Congregantes difuntos, en la que se da 
1 Benito y 
un piadoso recuerdo; diez y media, Co-
10,30: A. de S. rona de las Doce Estrellas; doce y nie-
. 46), y O. de día misa rezada y el santo Rosario;' 
rroquias de la Almudena, S. Antonio ó e , ^ ^ gra de Lourdes (Fortuny); Ují 7 t.: Trisagio; sermón, P. Gonzalo Ba. 
\ la Florida S. Lorenzo, señor Hernández, j Calat,I.avaS( con asistencia del capítulo ri.ón( de ^ SS.CC; visita salve e him-
^ S. Martín, señor Carreño, S. Millán, se- de cabaiierQs do las Ordenes Militares. no de grEL de la Flor de Lis. Du-
^ ñor Muñoz Pascual, Sta. Bárbara, San-! Bernardag dej Sacramento. Maravillas, rante jos cultos de la mañana y tardé, 
vj; tiago, señor Escudero, P. Corazón de 1 (p de yergara) y S. Francisco el Gran- se verificará la vela a la Santiaima 
\ María, y Salvador y S. Luis Gonzaga, |d6. lli30. par^uia. de S. Jerónimo el | vjrgen por su Guardia de Honor de 
Iglesia A. del S. Corazón, P. Risco. S. J-ÍReai. 9, sto. Domingo el Real. Damas Congregantes, 
f y Rosario; 4: parroquias de los Angeles, O T ^ T V -PATA • 
\ señor López. Covadonga, Dolores, señor, EJERCICIOS DE J ^ J * ™ * * ? ? 1 * CENTENARIO DE LA MEDALLA 
$ Rodríguez Larios, S. Ginés, señor Lo- ERAS V SERMONE* DE AGONIA \ MILAGROSA 
® bo, S. José, señor Gardeazabal, S. Miguel 1 Lu\n£.AlfA , Profrnuua de las lle«ta.s aue so imn ,u 
^ Arcángel, Concepción, señor Martínez La Real e nustre Archicofradia ^ £ f « S S T i T j S 2 í 3 
| Gil, S Luis, señor Rodríguez, Ntra Sra. sto Cr¡sto del Desamparo, establecida ^ ™ f"1* K S S Íl M S ^ Í 
^ dc las Angusüas y Bernardas de la en la iglesia parroquial de S. José, cele- s*-Oarcia de Paredes, -tl-Madríd. . 
® Piedad (Isabel la Católica), y Cristo de bará el viernes Santo, de 12 a 3 de la jso^eua 
^ tos Dolores (S. Buenaventura); 4,30: pa- tarde. el piadoso ejercicio de las Siete. Lmpezara la novena el 25 de abril, fe, 
\ rroquia de S. Jerónimo, por el señor palabraSl que será dirigido, por el ora- cha exacta del Centenario de la 1 rasla-
^ León; 6: María Auxiliadora (R. de Ato-¡do,. ?agrado, doctor Fray Luis Urbano, clon de las Reliquias de San Vicente de. 
C I N E G 0 Y A 
S A B A D O DE G L O R I A 
E S T R E N O 
LOS CABALLEROS 
DE LA NOCHE 
superproducción S. A G. E. 
por J A C Q U E U N E L O G A N 
y W I L L I A N BOGD cha). 
con la hermana de un grande de Es 
paña cuyo título es nombre de santo. 
— Con motivo del fallecimiento de don 
Camilo Rúspoli, hermano del duque de 
Sueca, la boda de su simpática y bellí-
sima sobrina María Rúspoli y Caro con 
el conde de Buelna, ha sufrido un bre-
ve aplazamiento. 
Según nuestras noticias la ceremonia 
tendrá lugar en la primera decena del 
próximo mes, celebrándose en la más 
estricta intimidad. 
Natalicios 
La marquesa de Espeja, hija del mar-
qués de San Juan de Piedras Albas, e 
hija política de la duquesa de Vadencia, 
ha dado a luz un hermoso niño, que 
es el cuarto de sus hijos. 
—También doña Consuelo Navarro Re-
verter, esposa del arquitecto don Luis de 
la Peña ha dado a luz una hermosa 
niña a quien se le impondrá el nombre 
de María de Lourdes. 
Cartas de sucesión 
Se ha mandado expedir Real carta de 
euoesíón en él título de barón de Fínis-
trat, a favor de don José Luis de la 
Guardia y Pascual del PobiL 
—También será expedida en el título 
de conde de Casa Lombillo a favor de 
don Carlos de Barbería y Lombillo, mar-
qués de Bellavista y Campoflorido, por 
fallecimiento de su tío don Federico 
Lombillo y Pedroso. 
Maestrautes de Zaragoza 
Han ingresado en la Maestranza dej 
Zaragoza, y ayer prestaron el juramen-' 
to reglamentario, el conde de Castünovoi 
~ y su hijo, don José María Taramona y! 
Ortíz de la Riva, 
Nuevo domicilio 
Se han instalado en su nuevo domi-
cilio de la calle del Marqués de UVqui-
jo ,los jóvenes marqueses de Jiménez 
de Tejada. 
Han salido 
Para Sevilla, la marquesa de Villa-
, urmtia, los condes de La Granja el con-
de de Castellano y doña Isabel Figue-
roa. 
—Para las plazas eapaüolas del Norte 
de Africa la duquesa de la Victoria, 
quien a su vuelta se detendrá unos días 
en Sevilla 
—Para Málaga, él marqués de la Pa-
niega, con su tía, doña Trinidad Here-
dia de Herrera Mole. 
Llegaron 
De Bilbao, la señora de Castiella y 
su bellísima hija María Teresa 
—Pasa temporada en Madrid la mar-
quesa de la Pobla de Claramunt. 
Viajeros 
Están recorriendo AudaJucía los jó-
venes aristócratas bilbaínos don Igna-
cio Basterra, don Eduardo Echevarría 
y don Santiago Martínez de las Rivas. 
—Acompañado de su t ía la marque-
sa de Casa Dávila, es esperado en Se 
gratis. Plaza Mayor, 24. « i l ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ M N E S v ^ ^ ^ ™ ^ ^ t e a 
dominico dc la esidencia dc Va- Paúl. 
Todos los días: A las ocho dc la ma-
V MlM K K K I - En los intermedios de la exposición de ñaña. Misa de Comunión general, que 
4 f DPsralzas Reales- 430- parroquia^na a otra palabra ejecutará un patáti- celebrará un ilustrisimo señor Obispo. 
4 t- E ™ ? ^ n ^ l - A T„ \cíPQ T S Í C O oratorio un escogido coro de voces, A las siete de la tardo, ejercicio de 
B E B 
D E B E V I G I L A R Q U E 
H f E V N C A U D A L 
D I A R I O D B E N E R G I A V I T A L T O M E C A D A D I A 
H A R I N A L A C T E A D A N E S T L É 
alimento completo, riquísimo en vitaminas y sales minerales, que le servirá 
de positivo sobrealimento, suministrándole abundantes fuerzas dc reserva 
para todas las exigencias orgánicas de su estado, asegurando un 
fácil y normal desarrol!» a! hijito que c»n tanta ilusión espera. 
Pida Vd. a Sociedad Nestlé, A.E.P. A., Vía Laye-
tana, 41, Barcelona, un ejemplar del folleto "Un 
alimento completo ideal para la Infancia", 
que la será remitido gratuitamente junto con 
un bote muestra de Harina Lacteada Nestlé 
foTA^em^efnB?sn1ca0nde\AMÍag?osa adoración de los fieles la sagrada ima- mones de los tres últimos días estarán 
S Plácido v Trinitarias- 5 30- parroquias gen. La Estación de Union Radio tras- a cargo de tres ilustrísimos señores Obis. 
de^S ^ l o ^ ^ t f ^ fla Pa^e muSica1' COM0 OL.POS-
ü&¿. Sta Bárbara Concepcionlstas dei86™511 Referencia. * A a ' > Día 27 de abríl.-Por la mañana, a las. 
S. Jasé (Sagasti) y S. Antonio de Pa- , ^ las QW después del sermón de So- dieZj Misa de campaña de la Confedera-' 
dua (D. de Sexto); 6: parroquias de S.pedad. se hará la procesión del Santo; clón general de los niños, y acto seguí-
¡Lorenzo. S. Luis, S. Martín, Concepción,IEn.tie}TO- -Durante los siete viernes si- do se ceiebrará una gran manifestación 
A. de S. Rafael (C. de Chamartín), con í p in t ea a la Pascua de Resurrección. infantil por Ias calles próximas a ja 
sernv n de la Eucaristía, y S. Francisco i pendran lugar a las 6 de la tarde, con ¡ Basílica de la Miiagroga- pormarán par. 
el Grande; 6,30: parroquias de S. A n t o - ! ^ so emnidad. los tradicionales Mi- te de la comit¡va dos carrozas mir,ioMna. 
mió de la Florida. S. Jerónimo. S. Mi-1 fueres ^predicando el doctor Fray fe-l j ¿ escoltadas por grupos 
¡guel (General Ricardos). E. Pías de S. ^ ¿ f f / ^ niños1 y niñas vestidos con trfje*alus¡! 
Fernando y Rosario; 9: A. de S. José Tr.E1 6 de JH"10- "'timo df los siete ^ misiones Termina 
ide la Montaña (Caracas) Viernes, se dará por la tarde, por el vVb a Ia opra ae ias misiones, icrmina--
i señor Nuncio de S. S., la BENDICION ; ra â n..inif estación con el desfile dc los 
SERMONES DE PASION PAPAL que Su Santidad León XHI nin<ís. ante la imagen de la Virgen de l a | 
[- 6t.: Concepcionlstas de S. José (Sagas- concedió a esta Pontificia Archicofradía 1 ^a^ica-
en el día en que se celebre su fiesta I Por la tarde, tendrá lugar, la procesión 
principal, llevándose después procesio- de la Milagrosa de la parroquia de v 
nalmente la sagrada Imagen por el ám-1 Chamberí. Para que los fieles puedan 
iti), por un padre agustino, y Merceda-
jrias de S. Fernando; 6,30: O. del Caba-
•llero de Gracia; 7: parroquias del C. de 
María; Dolores, señor Sanz de Diego, ibito de la Iglesia, 
i Divina Pastora y V. O. T. de S. Fran-j 
1 cisco (S. Bernabé); 7,30: parroquias de 
Santiago, señor Marín; Salvador, Buen! 12: parroquia de los Angeles, por el 
Suceso, señor Benedito, Jesús y Rosario, señor Rubio Cercas, y Colegio de la 
: P. Alvarez. O. P.; 7,45: S. Manuel y S. Divina Pastora; 1 t : Capilla de Nues-
iBenito. P. Lahorra; 8: parroquias de los tra Sra. de los Dolores (F. de Rojas. 4). 
Angeles, señor Rodríguez, Buen Conse- por el P. Echevarría C. M. F., y S. C. 
jo, Covadonga, Pilar, señor Solís. S. An-¡y S. Francisco de Borja. P. Panizo, S. J. 
¡tonío de la Florida S. Jerónimo, señor,3: María Auxiliadora, A. de S. José de Director de 
Vázquez Camarasa, S. Ildefonso, S. José!la Montaña y Salesas (Sta. Engracia): de Palencia. 
j señor León, S. Lorenzo, señor Olmeda 4,30: S. Fermín de los Navarros, P. Or- Don Rafael Marín Lázaro, Vocal de 
8. Marcos. S. Miguel Arcángel, Concep-! cajo; 5: Comendadores de Calatravas, la Junta Central Acción Católica y Abo-
clón, señor Campillo, S. Milláu, señor |P. Laria. S. J. gado. 
acudir a ésta lo£i cultos de este día en 
la Basílica se adelantarán el tiempo 
oportuno. 
Conferencias en la Basílica 
Los días 30 de abril y 1 y 2 dc mayo 
pronunciarán una conferencia en la Ha-' 
sílica los siguientes oradores: 
Doctor don Rafael Navarro, Médico 
la Beneficencia Provincial 
i Casas. S. Luis, señor Sanz, Ntra Sra de 
; las Angustias, Sta Bárbara. Bernardas 
¡del Sacramento. Cristo de los Dolores, 
¡Encarnación, E, Pías do S. Fernando. 
.P. Ballesteros. S. Antonio de Padua (D. 
de Sexto). P. Gallego, S. Pascual. P. 
¡Conde, franciscano, Sorvitas (S. Leo-
i nardo), señor Blanco; 8.30: Cristo de la 
MAITINES (TINIEBLAS) 
RERES 
Y MISE- I JI)on Víctor Pradera, Abogado. 
¡ Este acto empezará, los tres días, ^ 
5 t.: Encamación; 6: parroquia do ^ f * * ? ™ p . -
Antonio de Padua. l l ? * * 4 de «Wo—Por la mañana, Oh 
PROrFmoxT^ PTTRTTrA* muniones generales en la Basílica y en 
lKOCESIO>ES PUBLICAS ¡ lag parroquias donde esté establecida la 
A las cuatro de la tarde saldrá de la Asociación de la Virgen Milagrosa 




Salud.'señor Molina,' y' S. Antonio d e i S ^ 0 ^ ^ 6 a  G} ? ,a p ocesió del  as once, Misa pontificaren la Ba-
oanto iimtíeiTo o de los pasos que re- silica. 
correrá el itinerario de costumbre; a En todos estos cultos actuará la Scho-
, T , , f ?: desPuest5del1 ejercicio saldrá dc la Cantorum de los RR. PR Paúles, dl-
A. de S. José de la Montana; 6: ias Descalzas Reales, la solemne pro-. rígida por el R P To-é Mnrín Álca-
i Comendadoras de Calatravas y Esclavas iceafión por los claustros, llevando el 1 CPT C M Ma^tVn HP n^nín io 
¡de María (Cisne); 7: parroquia del Buen i Santo Cristo en su costado, por espe- sílica Mae&tro de caP,,la de la Ba-
¡Consejo. Basílica de Atocha Salesas y¡cial privilegio, el Santísimo Sacramen- pnr ln f„rHo a ltí „ní% . ,in 
S. del Perpetuo Socorro, P. Ruiz; 7,30: AL\̂ 0> de Jesús, saldrá la imagen de N.'nrpvian^rifJ iñ ^n-̂ n \r^-^^n^n^w^-rw 
¡de S. Jaime (M. Valdés, 46). por el se-!Padre Jesús, par^ unirse a la procesión:^J1,^11611^ MANIFESTACION 
Iñor García Colomo, y Pontificia. P. Gil; del Santo Entierro, v al regreso se can- - V calles de Madrid, figurando en 
!8: parroquia del Salvador, Basílica de la'tará un miserere; a las 8.30 n., saldrá f. ĉ nt1'0 artísticas carrozas reprosen-
i Milagrosa P. Atienza, Buena Dicha P.'de la parroquia de los Angeles, la proce-' .lv^3 33 Apariciones dc la Virgen. 
¡López. Olivar, O. del Caballero de Gra-'sióu solemne de la Cofradía del San- *?• a. Subestación acudirán todas las 
cia señor Fernández Latasa, Reparado- tísuuo Cristo de la Agonía y N. Sra. de ociacioned de la Medalla Milagrosa, 
ras, de Chamartín, S. Fermín de los Na- los Dolores, con el itinerario siguiente: .tanto parroquiales como de las Casas de 
ivarros. P. Rodríguez. S. C. y S. Francls-1 Bravo Murillo, Gta. de Ruiz Jiménez, ^ Hijas de la Caridad de Madrid. Es-
co de Borja P. Alarcón, C. J., Salesas. Avenida de la Reina Victoria, Gta. de '̂11 invitadas también todas las Asocia-
(Sta. Engracia) y Templo Nacional de Gaztambide y regreso a la parroquia; ciones de España, esperando que envíen 
Sta. Teresa; 9: parroquia de los Ange- 6 de la parroquia de S. Miguel Ar- una representación, con bandera P3' 
les, señor Yurramendi. y S. Francisco el, ^angel (General Ricardos), la de la '"a mayor esplendor de este acto 
Grande. P. Sanz; 10: parroquia de la Al- Sma. Virgen de la Soledad; a las 8. en El centro de reunión sení la narroauia 
mudena con invitación; 11: Oratorio de | ía Parroquia de S. Sebastián, procesión ie San Jerónimo y el itinorm-in dará 








































































































'vitación, dirigidos por don Diego Tor-
tosa. 
¡la Soledad y en la. parroquia de Santa trayecto se cantarán himno*; 
Teresa, solemne procesión del Santo 
Entierro y Soledad. 
R E N A U L T 
1 3 X V . A C i u n d r o s 
D E S D E 
go Tortosa, 
villa el marqués de Monte Alegre para Egta 
asistir al Congreso de Historia y Geo-
grafía Hispanoamericana 
—Para Sevilla y otras poblaciones an-; 
daJuzas saldrán en automóvil en breve I 
d primer secretario de la Embajada ar-
gentina y la señora de Castineíras. 1 
—Invitada por su tío. el marqués de i 
los Ríos, pasa en Sevilla Ja Semana 
Santa la encantadora señorita Teresitai 
González de Solís y Estrada 
—Se han trasladado de Dos Herma-
nas a Sevilla los señores de Sangran,! 
con su madre, la señora viuda de Lasso 
de la Vega 
Dentro de breves días marcharán a 
Sevilla, donde pasarán una corta tem-
porada los condes del Valle. 
—Se encuentra en Sevilla la bella se-
ñorita de Torres y González-Arnao. 
—Ls marquesa de Armendáriz y su 
bellísima hija Margot saldrán en breve 
para Sevilla. 
—Se han trasladado de Bilbao a Se-
villa don Luis Allende y señora y don 
Luis Salvand y su encantadora herma-
na Mary. 
—En breve saldrá para Oviedo el mar-
qués de Sanféliz. 
Se ha trasladado de Córdoba a Se-
villa el marqués de Vlana 
Están en Sevilla la esposa e hija 
del ex presidente de los Estados Unidos, 
Mr. Rooselvelt. 
Se han trasladado de Gijón a Sevi-
lla doña Alejandrina Villar, viuda 
Ortiz e hija del conde de Laviana con 
sus bellas hijas Margot y Josefina. 
_ E n breve saldrán para sus posesio-
nes de Calahorra los marqueses de Ta-
buémiga. 
EJERCICIO DE VIA CRÜCIS 
11: S. Pedro (filial del Buen Consejo); i ^ ^ ^ ^ ^ ^ C K U C I S ^ Y SER-
12:'visitas a Jesús Sacramentado en la 
misma iglesia 
CONGREGACION DE N. SEÑORA 
DE LA NOVENA 
a la Mila-
rosa, alternando varias bandas de mú-
sica. 
ASAMBLF/A XACIONAL DE LA 
4 t : V. O. T. de S. Francisco (S. Ber- . 
nabé); 5: María Inmaculada (Fuenca- T SÍon ^ " S W » ' 
rral, 111); 6: A. de S. Rafael (C. de , ^ ^Vf^^ea se inaugurará el día 29 
1 Chamartín) con sermón de pasión- Ca- 1 ^ - con un acto solemne, que se ce-
^ M ; ^ ^mana t,anta con ia solem-iludi señor Molina, Descalzas Real^ T i/r.tV María sin pecado concebida 
i"1!8! ^ ^.t^br%,hablen^ ^ ^ ' S . Francisco el Grande, P F a b S S ' Ij- Vl"a)h.a Cantado tres veces pe or lo6 mesas de petitorio El magnifico diora asambleístas). 
M K ^ ^ ^ ^ PD¿CUI:S0 ^ R- ^ Adolfo Tobar, este día ha sido restaurado por el esce- ^ n n ^ a rl<i i ' n n i ™ clS*: 9 M. visitador de los ™,ir.J £añi*s d£ 
nógrafo señor Martínez Gari. El Sábado 
¡ Santo, a las doce, será la misa rezada 
S. Pascual, padre franciscano, 
Perpetuo Socorro, P. Macl 
parroquias de los Dolores 
guez Larios, S 
guel Arcángel y Sta. Teresa; 7: parro-
" is. señor Horca 
lar. señor Comin; 
imena; 6,30 ti n • • * 1V- ^- lfo TODai. 
. señor Rodrí- i - vi^'^dor de los padres Paúles de 
'r Rojo. S M I S P^vmcia de Madrid y director de 
oor. V.' ° ' . - i ^s hijas de la Caridad ^ ^c«nño 
itrada a la capilla sera por la iglesia E l ' * umán sAñnr 
i Domingo de Pascua a las once de la ^ J n ^ i t ^ ' . ^ 
mañana se oanta^á Úna misa «ol^r,. Almudena; Concepción. 
con Expedición y sermón por don Die- i>la~ f L ^f,' y 
de la Tfeal Asociación 
D E L SANTO SlOPULCRr 
i mentó, Basílica de Atocha 
E. Pías de S. Fernand 
'E. Pías de S. Antón, P. Mármol, Basíli- tro voces 
Martín- S - S ? ? ^ Cu?ta- de la Institución Te-
o P Huert^: ^ y secretario primevo de la Asani-
M ^ n i l>l!a..Nacional- "Purísima Mari." a cua-
P, Jo-
Ios oficios de Jueves y Viernes Santo. 
VIERNES SANTO 
de Sta. Isabel, por 
7,30: parroquias de 
. Florida, 
Asamblea deliberará v estudiara 
Molina; al8 Memoria* pr»8entad»s. Se dividirá 
a Teresa Ayuno y abstinencia de carne, L P.— el Real, señor Vázquez Camarasa; San unirá en la n a r r ^ . u i a qV Stos. Eleuterio, ob.. Perfecto, pbro; Apo- Gines, señor Lobo; S. Sebastián, v A do v Sant« A K ^ I írlu ÍP •.&nt 
ionio. Antía, GaJdino. _ crd.; Amideo. S. Jaime (M. Valdés, 46), señ¿r L ¿ p e ^ L Í seecioni ( S 5 £ S í L ) ' « 
fundador; B. Andrés Hlbernón.—El ofi- Lurueña; Buen Suceso, López; L.as secciones empezarán sus frab^ :clo divino es de rito doble de primera to, Calatravas. por el S r V^quS S á n 1 a % ^ ^ y ^ 
clase color negro. Camarasa; Encarnación. Salvador v c -Á menia. 
A. Nocturna.—Sta Isabel de Hungría • S. Luis Gonzaga P. Alarcón. S J • I aesión de clausura 
Ave María—11, comida a 40 mujeres T. Apostólica del S. C. P. Risco S j ' * Tendi'á lugar el día -3 do mayo, a l ^ 
¡pobres. . iServítas (S Bernardo), señor Montero-'! 0,ncc la mañana en la Basílica, con 
SOLEMNE VIA CRUCIS j Salesa^ (Sta Engracia); 7,45: S. Manueí| .̂ Avf11̂ 1̂ 15611101 
sin pecado concebid. 
("antado tres veces pof 
^ os asambleístas). Discurso del R. P H": 
RADIOTELEFONIA 
Programa para el día 17. _ _ 
M \ D K I D . Unión Bodlo. (E. A. J. 7 424 
metros)-1145. Sintonía Calendario astro-
sitoral. Recetas culinarlaa.-12. | 
Campeas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
balo-12,15. Señales horarlaa.-U. Campa-, 
nadaa Señolea horarlaa. Selección del acto; 
term-o de "Paralfar.-15,25. 
19. Campanadas. Retransmlalón desde Se-
vilLa del paso de las Cofradías de Sema-
na Santa-22. Campanadas. Señales bora-
^as Misa solemneP de Beethoven.-W 
Cierre. 
R E N A U L T 
E N T R E T A N T A S P R O M E S A S , H E A Q U I U N A R E A L I D A D : 
E l Viernes Santo 'saidaíTo.SO dc 1» i L ^ S ' " ' ' P ^ ' ^ ' F ' p ~ ¿ ™ ^ ^ l e ' ' ^ v K ^ S i . ,l 0 0'>«bl<la!" 
^ de la Ba.Uloa de ,a M l « f ^ z M r ^ I n í / z ^ f ' ^ P ^ n ^ L ^ . 
Herrero; Santiago, señor Escude-i!^ i--1?-^0' .C- M- director nacional 
rnoíiana, de la asílica de la ilagrosa « T^ron^r. 
el Stmo. Cristo del Consuelo y del Per. |¿or 
dón. acompañado de los Caballeros de;rr.. a—I~¡T~7 ^•scuae-irie las A « n ^ i a « i ^ „ ~ j "V'XVÍÍ — " «n 
la Milagrosa, para practicar el solemne Z ^ ^ ' Antonio de Padua (D. Esnaña '^ni^a T̂ 8 ?C . A M L , A ? R O S ^ 
— ^ - í a Cmcis. Este recorrerá f * 8 * } * ! ' * - A ¿ m ^ o s ; S. Fermín de del R P w ^ l ^ - * ' ̂  sei3 r t 
O a r o K Parwlpq Ahn^oni , Navarros, p. Sánchez; O. d-l Cn. íC- ^ José Mana Alcacer, C. J»-sarcia fareaes. Aoascai. |hnllprn Ho ri^0„io rr.-_i_, ^a-1 D ^ ^ ^ Q dej 
ejercicio del Ví  ru l
las calles de 
lebres fábricas de Billancourt, que han permitido intensificar más aún su producción 
a la marca más popular en España, los ya famosos R E N A U L T 1930 (13 C. V . , 
Y VIA SKIw.iONES DE PASION CRUCIS 
Basílica de la Milagrosa, por el 
^ " ^ " ^ el . 
ballero de Gracia, 
Gomará. 
S A B A D O SANTO 
D I V I N O S O F I C I O S 






















¡las conclusiones de la'Asamblea. "De 
¡gracias soy llena', a cuatro voces y c0" 
cuatro cil indro.) y V I V A S I X (20 C. V . , aeis cilindros) resultan hoy los coches ^ S Á S T S t X S j ^ S : V T ^ . . " , V , M ' S 0nCWa - r . T ' S "¿l^urso' M S t t o S 
má» económicos en SU categoría, por SUCOSte, consumo y contribución. Sensacio- C. de María; 6.30: parroquia de S. Mar-: 0^í!? Z3- Iífif?u l (C. do Cha-, ^m1or.Nuncio de Su Santidad, monseñor 
o „ f í™,™;™»™. Tnda A* « t n * * * ^ . tín, señor Treceño; 7: parroquia de la s ¿ Isabe? 7 R ^ L n ^ f : , C^gÍ0 de 1 Pedonco Tedeschini. 
.Almudena y María Inmaculada (Fuenca-. R f ' i l ^ 6 1 ' l l , de la Milagrosa * * * 
rral, 111), por un P. de la C. do Je- ? e r ^ r d a l d , l l a P^dad, Capilla de; (Este periódico se publica con censu-
sús, y S. Ignacio; 8: parroquia de S. Gi- r de , , ^ ' « r e s . Esclavas, Ma- ra eclesiástica.) 
nés, señor Lobo, y parroquia de S. Jeró - ip^ . i 1^3?"^ ' . M a i ^ Au^liadora, — 
nbuo; 12: S. Antonio do Padua (D. de Sontiflcla^y J 6 ^ 1 0 . naciPnal de Santal 
nales innovaciones y perfeccionamientos. Toda clase de carrocerías. 
Consulten tarifas, pidan pruebas y detalles en la 
S. A . E. de Automóvi les R E N A U L T 
M A D R I D 
Dirección, Depósito y Talleres: Av. Plaza de Toros, 7 y 9. 
Salón Exposición: Avda. Pi y Margall, 16. 
, SEVILLA: Martín Villa, 8 (en La Campana). 
SUCURSALES ] GRANADA: Gran Vía de Colón, 88 y 40. 
i VIGO: Velázquez Moreno, 14. 
VENTAS A CREDITO EN LARGOS PLAZOS 
Agencias en todas laa provincias, 
Sexto). Teresa (P. de España); 7,30: parroquia de los Angeles, e t Apostólica del Sa-
grado Corazón; y Salesas (Sta. Engra-DIVINOS OFICIOS 6 m.: Oblatas; 7: Cristo de los Dolo- o i a ) V 8 : ^ 7 ^ ^ de 1 
res (S. Buenaventura) y A de la Stma nardas del Sacramento Bastea S £ 
Jrlnidad (M. de Urquijo); 7,30: Colegio cha ComendadJSrd4 C a ¿ t ^ En 
Ide Sta Isabel y Esclavas; 8: parroquia carnación, E . Pías de S. Antón S A " 
de 8. José, Capilla de Ntra Sra de losjtonlo 
' Dolores, Pontiflcda, S. C, S. Francisco de! nuel de Padua (D. de Sexto), S. Ma-S. Benito, Jesús, Sta. Crlátina/i 
••mmwtmmmmmmtmmmmmmt 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 28. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Jueve» 17 de abril de 19S0 
(7) MADRID—Año XX.—Núm. 6.476 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l v F i y n n a n c i e r a 
E V T E K I O B 1 P O B 100.—Serle E 
(72,90), 73.40; D (73), 73.50; C (73) 7350 
B (73), 73.60; A (73,25), 73,60; G v H 
(72,75), 73.25. y *? 
E X T E K I O B 4 POR lOO.-Serle E 
(83.60), 83.70; D (84,10). 84.10; C (84 75) 
84.75; B (84,85), 85; A (86,25). 86.25'- G 
y H (84,75), 84,75. ' 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie B 
(77,25), 77,75; A (77.50). 77.75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100.—Serle D 
(93), 93; C (93), 93; E (93). 93- A 
(93), 93. 
6 POR 100. 1917.—Serle E (89 55) 
89,85; D (88,30). 89,85; C (89,55), 8960-
B (89,55), 89,60; A (89,55), 89 60 ' ' 
5 POR 100. 1936.—Serle A (101) 101 
6 POR 100, 1927, L I B R E . — F (101) 
100.95; E (101), 100 95; D (101) 10095 
C (101). 100,95; B (101). 100,95; A (101) 
100.95. 
6 POR 100. 1927, CON IMPUESTOS 
Serle E (87.75), 88; C (87,75). 88; B 
(87.75). 88; A (87.75), 88. 
S POR 100, 1928.—Serle F (70,75) 71-
E (70,75), 71; D (70,75), 71; C (70,75) 71 • 
B (70,75), 71. 
4 POR 100, 1928.—Serle E (8725) 
87,50; D (87,25), 87,50; C (87,25). 87,50 
B (87,25). 87.50; A (87,25). 87,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serle F (91,50) 
91,60; C (91,50), 91,60; A (91,75), 92.10 ' 
AMORTIZARLE, 1929. — E (100 75) 
100,85; C (100,90), 100.90; B (100 90)" 
100,90; A (100,90). 100,90. 
F E R R O V I A R I A . 5 POR 100.—Serie A 
,(101), 101; B (100,75), 100,65. 
4,50 POR 100.—Serle B (90,60), 90 70 
BONOS ORO.-148,75. 
4,60 POR 100, E M P R E S T I T O 1929 — 
Serle A (90,60), 90,70; B (90,60), 90.70: 
C (90,60), 90,70. 
DEUDA MUNICIPAL. — D e u d a s y 
Obras 4 y medio por 100 (92,25), 92,25-
Empréstito 1929, 5 por 100 (86), 86. 
V A L O R E S COf GARANTIA D E L ES-
T A D O . — C . Emisiones (90,50). 89,50; 
Transatlántica, 1928, 85; Emisión 15-11-25 
(92,60), 93. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93; ídem id., 6 
por 100 (98,05). 98,50; Ídem id., 6 por 100 
(109). 109; Crédito Local. 6 por 100 
(99,50), 99,50; ídem id., 5 por 100 (86,75). 
/ 86,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T B A N J E -
ROS.—Empréstito A r g e n t i n o (102), 
102,25;; Empréstito Marruecos (90), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (582), 
682; Hipotecarlo (462). 462; Central 
(137,50), 138; Español de Crédito (435), 
435; fin corriente, 436,50; Hispano Ame-
ricano (249), 249; Int. Industria y Co-
mercio (116). 116; Previsores (114), 113; 
L o s p r e c i o s de E s p a ñ a 
Con el retraso habitual (en el que. desde luego, no tienen culpa los funcio-
narios), recibunos el índice del nivel de precios para enero. Con él formamos el 
cuadro siguiente: 
SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
Alimentos animales 
Alimentos vegetales , 
Bebidas 
Indice parcial 
M A T E R I A L E S I N D U S T R I A L E S 
Combustibles, gas y electricidad 
Textiles y cueros 
Metales 
Materiales de construcción 












































M E D I A S M E N S U A L E S D E 
P R E C I O S Y C A M B I O S 
Obllgaolones.—Electra del Lima, 2.500, 
Ponferrada, 37.000; Asturias, 2.500; Can-
franc, 4.000; Norte. 6 por 100, 19.500; 
M. Z. A , primera, 6 obligaciones; F , 
6.000; G, 13.500; Andaluces, segunda, 
Ajo. 7.500; Oestes, segunda 26.500; "Me-
tro". B, 20.000; Azucareras, bonos, 500. 
VACACIONES E N L A BOLSA 
Y a no habrá sesión en la Bolsa de 
Madrid, hasta el próximo martes. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 16.—En la sesión de hoy, que 
cierra la semana, ha habido gran anima-
clon. Los valores del Estado se cotizan 
en alza E l Interior y el Amortizable me-
joran sus cotizaciones. De los demás 
fondos públicos, las Cédulas del Crédito 
Local, retroceden, sin embargo. Las Deu-
•a-, provinciales confirman su tipo pre-
cedente. 
E n OHigaciones nav menos negocio. 
Soic las Sierra Meneras suben un ente-
ro y cuarto. Los denás valores 10 mo 
diücan sus cambios anteriores. 
E n acciones bancarlas, los Hispanos, 
pierden entero y medio quedando ol re-
ce os. Los Guipuzcoanos y Vizcayas. se-
rie B. repiten cambios con dinero para 
los primeros y papel para los segundos. 
Hay demandas de Bilbaos a 2.055, y 
ofertas de Vizcayas, serie A, a 1.800,' y 
de Urquijos a 270. 
E n el mercado de ferrocarriles, los 
Nortes y Alicantes mejoran una y dos 
pesetas, respectivamente, quedando de-
mandas de los dos. Se piden Vasconga-
dos a 810, de Santanderes a 614 y de 
Roblas a 650. 
E n eléctricas, las Ibéricas viejas se 
dera, sino sobre el principio general de negocian con mejora de 20 pesetas, que-
¡que los demás supuestos permanezcan dando demandas a la cotización con pa 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas. Incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo. W 
(esquina a plaza de Canalejas). 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Mayor, lü. entresuelo (entrada 
por travesía del Arenal. 1). 
Teléfono 17678 
EL A U M E f í T O tlEDICIHA 
PAO A niñOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
O u h o d i g e ^ h ' v a 
3 0 0 P L A Z A S 
D E P O L I C I A 
No se exige título. Edad: 20 a 31 años. 
Instancias hasta el 20 de septiembre. 
Exámenes en octubre. Programa oficia! 
y circular con detalles, gratis. 
P R E P A R A C I O N 
i c i í e s y 
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Como verán nuestros lectores por el 
Guadalquivir, r í. (164). 164; Electra, _Alcuadro adjunto y el gráfico que acom 
pafiamos, se da el caso curioso—del que 
ya hablábamos en nuestro último Bole-
tín—de que los precios bajan paralela-
mente a la subida del cambio o sea a 
la baja del valor de la valuta. 
Parece, pues, que en este caso la teo-
ría de la correlación entre el cambio y 
los precios (según ella, así como el 
cambio influye en los precios, los pre-
cios influyen el cambio) no tiene apli-
cación. Por tanto, como una teoria para 
ser verdadera tiene que abarcar incluso 
las excepciones, la teoría es falsa. 
Debe advertirse, sin embargo, que 
una teoría, sobre todo si es económica— 
no se elabora, no pretende ser verda-
(152), 152; Alberche. fundador, 85; U. E . 
Madrileña (145). 145; Telefónica prefe-
rentes (106,50), 106,50; ord. (113), 116; ñn 
corriente, 117; Minas del Rif, nom. (590). 
590; Fclguera, fin mes (97), 97; Petró-
leos (133,50), 133 50; U. Fénix (450), 
450; Metropolitano Alfonso X I I I (178). 
178; M. Z. A., contado (536.50), 539; fin 
corriente (535,50). 639; Norte, fin co-
rriente (587), 588; Madrileña de Tran-
vías (123), 123.75; fin corriente (126). 
124; Azucarera Española or. (72), 72,75; 
fin corriente (72,25), 73; cédulas benefi-
ciarlas (165), 167; Explosivos, contado 
(1.157), 1.160; fin corriente (1.158), 1.162; 
alza, 1.173; baja 1-155; Petronilos (49.75), 
49,75; fundador 40; Altos Hornos (183,75), 
180; Urbanlz. Metropolitana 393; Ford 
Motor, 230. 
OBLIGACIONES.—El. L ima 87; Pon-
ferrada (91), 91; Azucareras no estara-
pilladas, bonos 6 por 100 (93,50), 93,50; 
Asturias, tercera (71,95), 72; Canfranc 
(83,50), 84,25; Norte, 6 por 100 (106), 
10(5,25; Arlaas, • .eeiiel F-.^«^25>y~97^60;-G 
(103.60). 103,60; Andaluces, segunda fijo, 
53,75; Metropolitano, B.. (93,25), 93.50; 
Oeste, segunda 40. 


































iguales. Esto admitido, como en el ni-
vel de precios influyen multitud de fac-
tores, no ya del lado de la oferta de di-
nero y demanda de mercancías, sino en 
peí a 770. Los Viesgos y los Dueros re-
troceden un duro cada uno, quedando 
papel para los primeros y dinero para 
los segundos. Se solicitan Españas a 
¿17, con ofertas a 218. Las Uniones Eléc-
la oferta de mercancías y demanda de ¡tricas Vizcaínas se piden a 925, 
dinero puede ocurrir—y está ocurrien-
do en este caso—que los demás factores 
o variantes concurrentes, junto con el 
del valor del cambio del dinero, sean 
tan fuertes y tan opuestos a éste, que 
no solamente lo contrarresten, sino que 
den al precio una tendencia contraria a 
la que había de recibir si solo actuase 
una baja en el valor del dinero (baja 
de su valor valutario). Aunque los úl-
timos meses del 29 y primer trimestre 
del corriente los precios de los pro-
ductos importados han subido o tendi-
do, a subir su influencia, queda contra-
rrestada por la gran baja de los pre-
cios de los productos agrícolas y de las 
materias primas. Baja que, como se 
sabe, es de carácter internacional. Dado 
el carácter típicamente agrario de nues-
tra economía, esa baja ha disminuido 
el poder de compra de la población, y, 
por consiguiente, ha actuado a su vez 
como un nuevo obstáculo al alza de los 
precios de los productos importados. E n 
algunos casos incluso ha logrado una 
baja de éstos a costa, naturalmente, de 
los comerciantes importadores. Por lo 
expuesto, no es, pues, de extrañar que 
mientras que la peseta pierde de enero 
de 1929 a marzo de 1930 un 32 por 100, 
el índice general de precios no suba si-
no en un punto desde enero de aquel 
año a marzo del presente. L a comple-
jidad de la vida económica hace posible 





S A N A T O R I O 
Muñecos arréglanse todos, se ponen pelucas. Caras para 
cojines, brazos piernas Hules. Gomas. Preciados, %\ 
C A S A B ^ J ^ M 
P O R x A L F Z A ( R 1 N C O N A 
ALHAJAS P R E -
CIOSAS ORO Y 
PLATINO 
O C A S I O N 
D A ) 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 116,85; Alicantes, 107,10; An-
daJuces, 59,50; Metro Transversal, 52; 
Explosivos, 231,75; Banco de Cataluña 
102; Montserrat, 27,75; Banco Colonial. 
110,85; Aguas. 229,25; Chades, 679; Azu-
careras, ordinarias, 72,50. 
» * # 
BARCELONA. 16.—Francos, 31,45; li-
bras, 38,92; francos belgas, 111,90; liras, 
42,05; francos suizos, 155,15; marcos, 
1,915; dólares, 7,997; pesos argentinos, 
3,09. 
Amortizable, 70,90; Nortes, 117,45; Ali-
cantes, 107,90; Andaluces, 59,50; Trans-
versal, 52; Gas. 148,50; Rif, 126,50; Fili-
pinas. 447; Explosivos, 233; Hispano Co-
lonial, 11,15; Río de la Plata, 43,75; Ban-
co Cataluña 102,50; Aguas, 221,50; Azu-
careras, 72,50; Chades, 682; Tranvías, 
112,85; Montserrat, 28; Petróleos, 9,80. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 15,80; 
julio, 15,87; octubre, 15,12; diciembre, 
15,26; marzo, 15,88. 
Liverpool—Mayo, 8,06; julio, 8,10; sep-
tiembre, 8,05; octubre, 8,03; diciembre, 
8,05; enero, 8,06; marzo, 8,11. 
BOLSA D E BILBAO 
Hornos, 180; Felgueras, fin corriente. 
97; Explosivos. 1.165; Resineras, 40; Viz-
caya nuevas, 450; H. Americano, 248,00; 
Nortes, 585; Alicantes, 537; Sota, 1.115; 
Unión, 250; Duero, 280; H. Ibérica, 765; 
Viesgo, 680; Mediterráneo, 120,50. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 320; libras, 124,04; 
608,50; francos belgas. 
330; Fondos extranjeros: Russe consol al 
4 por 100, primera serie y segunda se-
rie, 7,80; Banco Nacional de Méjico, 704; 
Valores extranjeros: W^gon Lits, 655; 
Ríotinto, 5.335; Leutaro Nitrato, 415; Pe-
trocina (Compañía Petróleos), 718; Royal 
Dutch, 4.225; Minas Tharsis, 600; Segu-
ros: L'Abeille (accidentes), 4.245; Fénix 
(vida), 1.880; Minas de metales: Aguilas, 
2.080; Owenza, 3.405; Piritas de HueJva, 
240; Minas de Segre, 277. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,85; francos, 124,03; dólares, 
4.8631; suizos, 25,085; belgas, 34.8387; li-
ras, 92,76; fiorines, 12,0925; noruegas, 
18,1625; danesas, 18,1625; marcos, 20,3775; 
argentinos, 43,77. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 52,52; dólares, 4,1895; libras, 
20,378; francos franceses, 16,43; suizos, 
81,225; coronas checas, 12,407; chelines 
austríacos, 59,037; liras, 21,97; peso argen-
tino, 1,632; Milreis, 0,491; Deutsche und 
Disconto, 150,75; Dresdner, 145; Dranat-
bank, 230; Commerzbank, 161,50; Reichs-
bank, 290,75; Nordiloyd, 112,62; Hapag, 
112,87; A. E . G., 174,50; Siemenshalske, 
255; Schukert, 190,25; Chade, 354; Bem-
berg, 146,50; Glanzstoff, 157; Aku, 116,75; 
Igfarben, 175,25; Polyphon, 387,75; Svens-
ka, 357; Mamburgsued, 171,50. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 236,75; francos, 74,77; libras, 
92,74; marcos, 4,55; francos suizos, 369,77; 
dólares, 19,07; peso argentino, 16,79; Mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100, 67,82; Con-
solidado, 5 por 100, 80,90; Banco de Ita-
l ia 1-939; Comercial, 1.429; Crédito Ita-
liano, 756; Nacional de Crédito, 564; Uoyd 
Sabaudo, 289; Snia 63,75; Fiat, 375; Mar 
coni, 228; Gas Torlno, 232,50; Eléctricas 
Roma, 791; Metalúrgicas, 175; Edison, 
760,50; Montecatinl, 245,25; Chatlllón, 275; 
Ferrocarril Mediterráneo, 680; Pirelli, 198. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Libras, 25,0837; liras, 27,0475; íranoos. 
20,2187; dólares, 5,1535; pesetas, 64,55; 
marcos, 123,0874. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,51; francos, 3,9212; libras, 
4 8631; suizos, 19,385; Uras, 5,2431; norue-
gas, 26,78; florines, 40,20; marcos, 23,865. 
* # * 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 12,52; libras cheque, 4,86; li-
bras cable, 4,86 1/4; chelines austríacos, 
14 09 5/8; francos belgas, 13,96 3/4; coro-
dólares 'ñas checas, 2,96 5/16; danesas, 26,78; mar-
eos finlandeses, 2,52; francos franceses, 
23,87; Dracmas, 1,29 3/4; 35,5050; marcos, — - |,Q9. ., . 
356.25; florines, 1025,50; coronas che_cas. ^ m a r c o s , ^ 
5 24 3/16; coronas noruegas, 26,78; Zlotys, 
7 g ^ T ' n ^ ^ . ^ 6 8 6 ; Ley. 15.15: fran o fi ^ Pengo. 17,48 5 .; liras, 
suizos, 494,50. 
» * » 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—Valores cotizados al con-
tado (mercado oficial). 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo, 89,40; 3 por 100 amortizable, 
135,30; Valores al contado y a plazo: B. 
de España 25,050; Credit Lyonnais, d.^u, 
Soclete Genérale. 1.827; París Lyon Me-
diterráneo, 1.628; Midi, 1.258; Orleanfl, 
1.415; Electrlcite del Sena Priorite, LO»'. 
Thompson Houston, 1.203: Minas Cou-
rrleres, 1.652; Peñarroya, 1.150; Kulmann 
(Establecimientos), 1.125; Caucho de in-
dochina 975; Pathe Cinema (capital), 
1125; Leí, 0,59 3/4; coronas suecas. 
26,88 1/2; francos suizos, 19,38 3/4; Diñar, 
L78 1/4; Anaconda Cooper, 71 1/2; Ame-
rican Smelting, 64 l/2:Betheleem Steel, 
104 5/8; Baltimorc and Onio, IT» d/a, ^a-
K A L I U M , S . A . 
No habiendo podido celebrarse la Jun-
ta general ordinaria convocada para esta 
fecha, se reunirá el lunes 28 del comen 
te T í a s seis de la tarde, en el domi-
f Í a g S T M de abril de 1930.-E1 se-
cretarlo, E . Correa. 
C U B I E R T A S Y T E J A D O S , S . - A . 
Habiendo acordado la Jun a ^ ^ ^ { ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ 70,00 
lebrada el dia 26 de marzo último, el rflen̂ r0toefeerJc"0 de 
pesetas por acción, correspondiente al Anido ejerc^cm 
el Consejo de Administración ha orde"**° eirrnfra CUpón número u, ei cuna 
correspondientes, contra cup ^ Compañía> Bar. 
esta Compañía, 
-o de ' 
1929, con esta fecha 
a 
e e ^ u ae abH. de i m ^ ^ ^ r E B B E ^ v I D A I . U . 
nadian Pacific, 210; Chicago Milwaukee, 
22 5/8; General Motors, 41; General 
Electric, 70 1/8; Irtt. Tel. and Tels, 72 3/4; 
Nueva York Central, 181; Pensylvania 
Railway, 82; Radio Corporations, 59 1/4; 
Royal DUtch, 54 1/4; Sheel Union Oil, 
23 3/4; U. S. Steel Corporation, 194 1/8; 
Westinghouse, 195 1/4; Woolworth Bull-
dlng, 65 3/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todos los valores están firmes en esta 
sesión. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Central suben medio entero, y las 
del Banco de los Previsores del Porve-
nir, ceden un punto. 
Las Telefónicas ordinarias suben tres 
enteros. 
De los valores de tracción, las accio-
nes de los Alicantes suben dos enteros 
y medio al contado y 3,50 a fin del co 
rriente mes. Los Nortes, a fin del corrlen 
te mes ganan un punto por acción. Los 
Tranvías de Madrid suben tres cuarti-
llos. 
Las Ordinarias de la Azucarera ga-
nan tres cuartillos, y las beneficiarlas, 
dos enteros. 
Los Explosivos ganan tres puntos al 
contado y cuatro a fin del corriente. 
Los francos suben cinco céntimos, las 
libras bajan cinco y los dólares uno. 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos, a 
31,40. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163. 
1162, 1.160. Chade, 679 papel, y 678 di-
nero. Alicantes, 536. Norte, 585. Todo fin 
de mes. 
* * ft 
L a libra se cotizaba alrededor de 38,80. 
* * * 
Corro de la tarde: 
Nortes, a 589; Alicantes, a 539; Azu-
careras ordinarias, a 72,75; Chades. a 
681; Explosivos, a 1.163. Todo fin de mes. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordada la siguiente: Tele-
fónicas ordinarias, a 117 por 100. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 88.200; Exterior, 37.800 ; 4 
por 100, amortizable, 8.500 ; 5 por 100, 
1920, 76.000; 1917, 61.000; 1926, 1.500; 
1927, sin impuestos, 319.000; con im-
puestos, 75.000; 3 por 100, amortizable, 
1928, 209.000 ; 4 por 100, 120.000 ; 4,50 por 
100, 62.000 ; 5 por 100, amortizable, 1929 
150.000; Bonos oro Tesorería, 49.000; 
Deuda Ferroviaria 5 por 100, 11.500; 
4,50 por 100, 20.000; 1929, 310.000; Ayun-
tamiento de Madrid, 1868, 1.000; (Deu-
das y Obras), 600; Villa de Madrid, 
1929, 10.000; Caja de emisiones, 12.000; 
Trasatlántica noviembre, 4.000; 1928, 
25.000; Hipotecario, 4 por 100, 1.000 ; 5 
por 100, 12.500; 6 por 100, 15.000; Crédi-
to Local, 6 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 
2.000; Empréstito argentino, 55.000; Ma-
rruecos, 4.000. 
Acciones.—Banco de España, 14,000; 
Hipotecario, 4.000; Central, 10.500; Es-
pañol de Crédito, 21.250; fin corriente, 
6.250; Hispano Americano, 86.000; In-
ternacional Industrial y C.0, 3.000; Pre-
visores. 3.000; Guadalquivir, 50.000; Eleo-
tra A, 500; Alberche, fundador, 2.500; j 
Unión Eléctrica 2.000; Telefónica pre-1 
ferentes, 68.500; ordinarias, 66.500; finí 
corriente, 12.500; Rif, nominativas. 8 1 
acciones; Felguera fin corriente, 25.000; 
Petróleos, B, 44.500; Fénix, 2.200; Ali-¡ 
cante, 25 acciones; fin corriente, 375 ac-1 
clones; "Metro", 32.500; Norte, fin co-
rriente, 175 acciones; Tranvías, 8.000; 
fin corriente, 37.500; Altos Hornos, 
5.000; Azucareras Ordinarias, 52.500; fin 
corriente. 12.500; beneficiarias, 30 cédu-
las; Española de Petróleos, 50 acciones; 
fundador. 5 p. fundad.; Explosivos, 
3.900; fin corriente, 30.900; Ford Motor, 
12.500; Urbanizadora 22 acciones. 
ofertas a 950. Las Sevillanas tienen 
ñero a 144, con papel a 150. 
Inactivas las mineras. Las Rif, nomi-
nativas, se piden a 585, con ofertas a 
587,90, y las acciones al portador, se 
piden a 628. Las Calas tienen dinero a 
65, con papel a 77. Las Setolazar, al por 
tador, se demandan a 200, con papel a 
205. Las Vasco-Leonesas se demandan a 
540. Las Setolazar, nominativas, se ofre-
cen a 190, y Las Meneras a 144, sin 
contrapartidas. 
Firmes las navieras. Las Guipuzcoa-
nas, Mundacas y Bilbaos ganan 2,50, 1,50 
y 3 pesetas, respectivamente, quedando 
dinero para todas. Las Sotas, Uniones y 
Cantábricas de Navegación repiten cam-
bios precedentes, quedando dinero para 
las dos primeras y papel para las se 
gundas. Las Vascongadas se solicitan a 
376, las Euzkeras a 80, sin papel a la 
vista 
E n siderúrgicas destaca la animación 
de los Mediterráneos, que mejoran dos 
enteros y medio, quedando solicitadas i 
los cambios de cierre. Las Felgueras pier 
den un entero, quedando papel. Los Al-
tos Hornos repiten cambios, quedando 
solicitados. Las Navales, serle blanca, se 
piden a 114,50, con ofertas a 115. Las 
Basconias se demandan a 1.155, y las 
Euskaldunas a 650. 
E n el grupo industrial, los Explosivos 
ganan un duro, ofreciendo al contado y 
quedando pedidos a plazos. Las Resine-
ras retroceden una peseta, quedando di-
nero a la cotización, con papel a 42. Se 
piden Papeleras a 205, con ofertas a 
206. Las Telefónicas se piden a 106,25, 
con ofertas a 106,70, y los Ebros se de-
mandan a 1.275, con ofertas a 1.285. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 31,37, las libras a 38,90, y los 
dólares a 7,99. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 16.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 59; ídem electrolítico, 
84-15; ídem Best-Selected, 65; estaño 
Stralst, en lingotes, al contado. 165-15; 
ídem "Cordero y bandera" inglés, en lin-
gotes, 164-10; ídem id., en barritas, 
166-10; plomo español, 18-10; plata (coti-
zación por onza), 19 chelines 1/16; sul-
fato de cobre. 27; regulo de antimonio, 
46-10; aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde el 21 al 31 
de marzo de 1930: 10.449.622,62 pesetas. 
Idem en igual período de 1929, pesetas 
10.575.373,40. Diferencia, —125.750,87. 
Productos del tráfico desde 1 de enero 
al 31 de marzo de 1930 : 77.018.447,67; 
ídem idean en igual período de 1929, 
73.560.621,91. Diferencia, +3.457.825,76. • 
U n a refinería de p e t r ó l e o en 
Tenerife 
T E N E R I F E , 16—Han comenzado los 
trabajos de explanación de mil metros 
cuadrados de terreno, adquiridos por la 
Compañía Española de Petróleos en la 
costa Sur, para establecer una refinería. 
Ha llegado ya el material necesario para 
la construcción de los tanques. 
E l trust de la radio en E E . U U . 
NUEVA Y O R K . 17.—Se ha anunciado! 
oficialmente la fusión de las sociedades 
General Electric Corporation y Westin-
ghouse Electric and Manufacturing Com-
pany con la Radio Corporation of Amé-
rica. 
E l presidente de la Radio Corporation, 
Mr. David Sarnoff, ha manifestado que 
esta fusión tendría como resultado una 
importante reducción en los precios de 
los aparatos y las válvulas de radio. 
Como demostración de que la forma-
ción de este trust gigantesco ha de tro-
pezar probablemente con una oposición 
de orden político, puede señalarse que 
en un discurso pronunciado ayer en el 
Senado por el senador I l r . Dill, se ha re-
comendado que el Departamento de Jus-
ticia haga un estudio detenido de este 
"nuevo trust de la radio", para ver si 
está en consonancia con lo dispuesto en 
la ley Shorman, promulgada para impe-
dir la constitución de trusts.—Associated 
Press. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA 
HIJOS D E IBARRA (Sevilla). 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 




J A R A B E 
d e 
Registros.—Segundo ejercicio.—Para el 
lunes 21, a las cuatro y media de la tar-
de, están citados del 275 al 340. 
Secretarios de Ayuntamiento de prime-
ra categoría.—Primer ejercicio. — Han 
I aprobado el número 139, don Juan Por-
E n clases y por correspondencia, ajcel Alcalde con 26.80 puntos; 140 don 
cargo de los Sres Masaveu, Ruíz Magán, I Rafael Oíalaurruela Gómez 26 148 don 
Barbero, Martínez Macarro y Monterde. Jesús Terreiro Ruiz. 26 25; 151 don Fran-
30 ptas mes cisco Rodríguez Haro, 26,50; 154, don Joa-
_ quín Royo Escrihuela, 27, y 160, don Die-
" C o n t e s t a c i o n e s R e u s go Lorite cejudo 27.10. 
^ r V , . ^ f„ I Para el lunes 21, a las nueve de la ma-
adaptadas al programa vigente, r e d a c t a r á citados del 161 al 200. 
das por los Sres Elorrict^ < 5 » * ^ ^ P F 5 l ^ d e Aduanas. - Primer ejercí-
Masaveu, Doporto. Monterde y Llardent. . ,98 HRM An_v| a¿ 
20 ptas. Derebho penal, solamente. 5 ptas. ^o.-Han aprobado el 128 don Angel Se-
E n las tres últimas convocatorias mies-i "ano Guirao, y 149, don Constantmo 
tros alumnos y suscriptores obtuvieron |Rarnos Villar. 
más de 170 plazas, entre ellas los núme-í Hasta ahora aprobaron el primer ejer-
ros 1 ** 4. 7 y 8 1 ciclo los números 16, 19. 22, 27, 31, 38, 
k i • I . T - i » . « i r » "I43' 45. 61. 62. 83, 64, 65, 72, 103, 115, 117. 
A c a d e m i a L d i t o n a l K e u s 119.128 y 149. 
^ „ . J „ , , - j E l sábado continuarán por la mañana Clases: Preciados. L Libros: Preciados. 6. , û̂ MMna 
i., follín T.wi.wi lut, ejercicios. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tri-
bunal.—Primer llamamiento. 
Relación nominal de los opositores 
que han aprobado el primer ejercicio, 
con expresión de la puntuación obtenida 
e indicación de los Tribunales en que 
han de verificar el ejercicio oral. 
Número 225, doña Antonia Santos 
Vázquez, 30, tercer tribunal; 228, doña 
María Martín Patricio, 35, segundo; 229, 
doña Clara Juana Aldiz, 32, tercero; 234, 
doña Carmen Sánchez de la Cavallería, 
34,50, segundo; 238. don Ramón Herrero 
Anido, 32, tercero; 243, doña Jesusa Pla-
nas Utrilla, 36, segundo; 245, don Vicen-
te Alonso Ortega, 30, tercero; 246, don 
Jaime Alfonsín Cástrelos, 44, segundo; 
255, doña Gregoria Eguizábal Plaza. 31, 
tercero; 261, doña María Dolores Gonzá-
lez Serrano, 43. segundo; 262, don Anto-
nio Mosquera Leidado, 30, tercero; 264. 
don José Caubells Rayo, 37,50, segundo; 
267, don José Pargada Sánchez, 34.25. ter-
cero; 268, don Francisco Molina Grane-
ro, 30, segundo; 273, doña María Tama-
yo de Castro, 43, tercero; 275, don Ma-
nuel Puerta Soto, 31. segundo. 
—Ayer aprobaron el 282, doña Tomasa 
García Serván, 34 puntos; 293, don Luis 
Núñez Negrillo, 39,50; 301. don Juan An-
tonio González, 30; 302, doña Mercedes 
Gómez Aliar, 38; 311, don José Huerta 
Martínez, 32,50; 312, don Estanislao Fc-
rrer Martín, 36; 320, don Manuel Terré 
Pedrá, 30, y 327, don Luis Montes de 
Neira, 41,50. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 67 opositores. 
Para el sábado, a las cuatro de la tar-
de, están citados del 366 al 450. 
Corredores de Comercio. — Segundo 
ejercicio. — Aprobaron el 295, don José 
Roda Díaz, 13,2 puntos; 297, don José 
Kutz Bullit, 12; 299, don Evaristo Ro-
dríguez de Benítez, 14,4, y 302, don José 
María Lacalle Arteaga, 11.2. 
E l lunes están convocados del 316 al 
322. 
Policía.—Se anuncia convocatoria para 
proveer trescientas plazas de alumnos 
de la Escuela de Policía española, inde-
pendientemente este número de plazas 
de las que puedan corresponder a los 
hijos o hermanos de funcionarios del 
Cuerpo de Vigilancia o de los Jefes, Ofi-
ciales clases y Guardias del de Segu-
ridad, que fallecieron en actos del ser-
vicio o a consecuencia de heridas reci-
bidas en él o enfermedad contraída en la 
misma ocasión. 
Podrán acudir a la convocatoria todos 
los españoles varones que, habiendo 
cumplido veinte años el día 15 de octu-
bre del año actual, no hayan cumplido 
los treinta, uno el mencionado día. 
'Los ejercicios serán tres: uno escrito, 
y dos órales. 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S ~ U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadaa. No se cobra basta estai 
curado Dr Illanes Hortalera. 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
¿ L e f a l t a ape t i to? 
R e c ó b r e l o a s í 
La falta frecuenLe de apetito puede ser signo de 
debilidad que no debe descuidarse. Si la alimentación 
es insuficiente, el organismo entero se debilita, dis-
minuye la vitalidad y la vida pierde sus encantos. 
Lo primero es recobrar el apetito. ¿Como? Toman-
do Jarabe de Fellows. Es una preparación científica 
que ayuda a fortalecer el organismo entero. La pu-
reza de sus ingredientes, la pe/fecta uniformidad en 
su mezcla y su probada eficacia le han granjeado la 
recomendación de la ciencia médica durante más de 
medio siglo. 
Tómelo para recobrar el apetito, y. con él, todas 
sus energías. 
F E L L O W S 
INSTANTANEO 
LLO S e c c i ó n d e c a r i d a d En la calle de Bascones, número 17 
(Tetuán de las Victorias), habita José 
García García, infeliz hombre, enfermo 
del pecho. Tiene cuatro niñas, la mayor, 
de nueve años, en cama, víctima do la 
dolencia que sufre el padre. Hará poco 
más de un mes dió sepultura al único hi-
jo varón que tenía. La situación de esta 
familia es por demás angustiosa. Desde 
hace cuatro meses no pueden pagar al 
casero por falta de recursos. 
—Vicenta Solana Revuelta, viuda, de 
sesenta y ocho años de edad, vive desde 
hace unos cincuenta años en la calle del 
Ancora, número 13, antiguo, piso segundo, 
número 1, en compañía de una hija, ma-
.yor de edad, pero que por falta de tra-
'bajo no pueden hacer frente a las nece-
sidades de la vida. Como carecen de to-
do, de un momento a otro van a ser des-
ahuciadas del cuarto. L a anciana se ha-
lla además ciega y enferma. Son perso-
nas muy buenas. 
I —M. F. , que cultiva el periodismo y 
P O R Q U E los testimonios de las MAS que ha trabajado en revistas profesiona-
A L T A S E I N D I S C U T I B L E S A U T O R I D A - iles'se ve ahora en una situación muy an-
r̂ r-r* ft.r-rMAArN w i - • n>. > s%r-i 11-1 A * r% ¡gustiosa. Entre vanos amigos tienen ro-
D E S M E D I C A S Y F A R M A C E U T I C A S , en- ¡cogidos a sus hijos de corta edad. E l no 
tre las que descuellan los eminentes «ene más ropas que las que lleva pues-
dortorpq DON P E D R O RAMON V C A I A ! i*13' pues todo cuanto tenía se ha vist0 aoCTOres UUN r t U K U KMIVIUN Y ^ « J A L , |obligado a empeñarlo. Sólo desea poder 
T R I U N F A R A S I E M P R E 
D E T O D O S S U S I M I T A D O R E S 
DON J A C O B O L O P E Z E L I Z A C A R A Y y la 
del no menos eminente e inolvidable 
D O C T O R C A R R A C I D O , as í lo sancionan 
al proclamar al Sello Ver como el pre-
parado MAS E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
p a r a ca lmar toda clase de dolores. 
reunir alguna cantidad para ver si pue-
de ir desempeñando sus trajes y encon-
trar dónde trabajar. Suele ir a dormir, y 
esto cuando reúne alguna peseta, a la ca-
lle de la Madera, número 11, escalera in-
terior, derecha. 
—Antonia Pérez es una viuda con cua-
tro hijos, el mayor de ocho años de edad, 
todos enfermos pretuberculosos. Carecen 
P O R Q U E el Sello Y e r CLira COmo n ingún ^ lo más indispensable, y la situación 
f\T*¡ n c o A nt-^ A porque atraviesan es, en verdad, necesi-
OtrO preparado, D O L O R D E C A B E Z A , ^ Eí:ta pobre familia vive en la Ca-
M U E L A S Y O I D O S ; G R I P E , E N F R I A - rretera de San Isidro, número 34. Son 
MIFNTO*? N F M R A I n i A < í D n i nDFQidi&nos de lástima y compasión, m i c i v i u o , l \ J C . U K M L U I M o , U U L U K L b _ E n ia Calle de Mesoneros Romanos, 
R E U M A T I C O S Y N E R V I O S O S y todos 
los especiales de la mujer. 
Caja con un sello. 40 céntimos. 
Caja grande con 12 sellos, 4 peseta;. 
C A S A A R Y M A O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum, 6 ptas. m2. Salinas, 
Carranza, 5. T.0 32370. 




V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 




de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, viñedo «1 más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez d« la Frontera 
íi mirm rirm n 11! i \ n rrn i mm i i;r.i!i ititi:! iirTnTüi j rrnTiTPrn iti n mm un n i ititi un rm i ití'í i i ií ihi i mi'3 
número 16. segundo izquierda, vive un in-
feliz hombre, que pasa por la terrible pe-
na de haber visto morir en tierras leja-
nas a su esposa e hija, de una manera 
muy dolorosa, por los circunstancias en 
que concurrieron. Poco después se vió 
'obligado a regresar solo a España, su pa-
tria querida. Mas como se halla falto de 
todo recurso, no puede emprender su via-
je hacia Zaragoza, lugar de donde es, y 
sólo espera encontrar algún auxilio para 
realizar este fin. Padece del corazón y 
otra dolencia crónica. Este buen hombre 
lleva las iniciales de don E . J . V. 
y p0r último, para no cansar mas, 
ñor hoy a nuestros lectores con tantos 
casos de Infortunio, que muy a menudo 
nos llegan, damos a continuación este 
otro caso, también muy sensible. 
Se trata de un pobre obrero, que des-
de hace bastantes meses, no encuentra 
trabajo. Hace poco tiempo enviudó, que-
dándole una niña de trece meses, enfer-
ma de sarampión y bronconeumonía. Co-
mo carece de recursos, no puede llevar-
la las medicinas que le hacen falta pa-
ra atender a su curación. E l cuarto en 
que vive, de la calle del Serrallo, letra 
S (Huerta del Obispo), no puede pagarlo 
desde hace ya algunos meses, y teme ser 
desahuciado. Este obrero se llama San-
tiago Fernández de Pinedo. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 . 71509 y 72805 
- P. A. del C. de A. m x o * J ^ - « ^ — • | H _mim 
A G U A D E S O L A R E S 
Nnrastenia, dispepsia h iperdorhídr ica f ealarro» gastrointestinalea» 
De cuo universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S . R E I N A , 45 , P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 12.644.—Se abona 0,25 por cada cmco devuelto. 
Jueve» 17 dfl abHl do 1930 ( 8 ) 
. w a i 
E L DEBATE 
MADRID.—Afio XX.—Nfan. 6.470 
—:¿Pero, hombre, señó Joaquín, ahora que está 
usté a tres pasos de Seviya y en ocasión de ver aque-
yo, se le ocurre decí que se va a pasá la Semana 
Santa a su pueblo? ¿Pero usté sabe lo que é la Se-
mana Santa en Seviya? Amos, que usté se viene con-
migo a vela y no hay más que hablá y punto ter-
minao. 
Y el compadre andaluz que tenia de huésped al ex-
tremeño señó Joaquín en aquel pueblecito cercano a 
la ciudad de la Giralda, ponderaba con entusiasmo: 
¡qué procesiones, qué pasos, qué cofradías! 
Como la Semana Santa de Sevilla nada en 
el mundo. 
—Si tóo eso está mu bien—contestaba 
el señó Joaquín—y se agraece la Intención, 
pero no crea usté, que, cá cosa por lo su-
yo, la semana santa de mi pueblo tié que 
envidiar a ninguna. ¡Mié usté que cuando 
echa allí el bando el alcalde y no quea un 
carro en toa la calle pa el paso de las 
procesiones y se llena el pueblo de sol y 
naide se atreve a salir a la puerta e casa 
sin la capa de luto o la cobija de funeral! 
¿Pues y cuando pujan los mozos el traje 
de alabarderos, y el tambor y la trompeta 
aquella tan triste y echan luego el pregón 
de Poncio Pilatos y cantan las agonías a 
la Virgen y pasa nuestro Padre Jesús con 
aquella cara que paece que llora y que son-
ríe, y que sufre y que goza y que consuela 
y perdona? Que le digo a usté que no 
pierdo yo la semana santa de mi pueblo 
por na del mundo, y que anque quisiera 
no podría yo faltar este año 
a la procesión del Nazareno 
pa cumplir mi voto... 
I I 
Y repartida en venta su 
recua de muías por los cor-
tijos andaluces, según el co-
mercio del señó Joaquín, 
éste cayó en su tierra la 
tarde del miércoles santo. 
Callaba ya el pueblo, opri-
mido por la tristeza mis-
teriosa y solemne de estos 
días, y el señó Joaquín iba 
disponiendo su ánimo al 
cumplimiento de su prome-
sa, según la antigua tradi-
ción de aquella raza devota 
y sencilla que participaba 
con el corazón ardiente en 
los símbolos y representa-
ciones de la Divina tragedia. 
Bien recordaba su caso el 
señó Joaquín para decidirse 
a cumplirla, porque había 
"visto clara la mano de Dios 
en los sucesos de su vi-
da. Merchán de muías, una 
de ellas se le postró un día tullida de un mal mis-
terioso y repentino. Cofrade de la hermandad del 
Nazareno, y devoto como ninguno de Nuestro Pa-
dre Jesús, impetró su amparo y auxilio con la es-
peranza de que le acudiera piadoso al remedio de 
aquellos intereses en peligro. Pero la muía alazana, 
en la que cifraba el señó Joaquín su orgullo de re-
criador, se desgració en seguida y quedó en el ánimo 
del merchán como un agrio resentimiento, como una. 
duda dolorida y amarga de la protección celestial. 
Mas a los pocos días le enfermó otra muía, la torda 
clara, la mejor de la recua, con la que esperaba el 
desquite de los quebrantos de su alazana y nueva-
mente acudió un poco arrepentido a la misericordia 
del Nazareno, pidiéndole remediase aquello que era 
su ruiiia y el descrédito de sus cuadras. También 
murió la lucida bestia de aquel mal, que no acerta-
ron a conocer curanderos y veterinarios, y ya de 
aquí el espíritu del señó Joaquín, socavado por el es-
cepticismo, subió en rebeldía, de duda en duda, has-
ta negar rotundamente la existencia de los dones 
del Cielo. Y para signiñcar su enemistad con el Na-
zareno, borróse de la cofradía e hizo gala de haber 
apostatado de la tradición, con una frase blasfema y 
de burla que escandalizaba a los creyentes inge-
nuos: 
—He reñío con El y ya no somos amigos... 
Dejó, pues, de acudir, año tras año, a las proce-
siones, y no volvió a vérsele en ningún acto en que 
tomara parte la fe y la esperanza o la tradición del 
pueblo para el culto fervoroso y creyente. 
Pero otro día, cuando ya nadie se acordaba de las 
muías muertas del señó Joaquín, y sus negocios iban 
en auge, y se hacian lenguas los vecinos de los bue-
nos "golpes" que daba en sus viajes a Andalucía se 
le postró también, de una enfermedad triste y lán-
guida, Petrina, su hija única, la moza alegre y gua-
pa en la que tenía reconcentrados todos sus sueños de 
padre y sus amores más nobles y puros. 
Y he aquí que el señó Joaquín, después de consul-
tar médicos y especialistas, una noche larga quebró 
su corazón dolorido, y mansamente, dulcemente, hu-
mildemente, se acercó al Nazareno y le besó lloran-
do los pies y le abrió el alma avergonzada y arre-
pentida... 
Y he aquí por qué, cuando Petrina volvió a reco-
brar el color de salud y la alegría de sus años mo-
zos, el señó Joaquín, besándola con los ojos húmedos 
de ternura, expresó su propósito: 
—De Judas, hija mía, en la procesión de Nuestro 
Padre Jesús; de Judas, que no quié ir naide como no 
sea castigao, ya que yo fui un Judas que renegó de 
E l y le hizo traición y le negué mi alma, negra en-
tonces por el orgullo. Que así él me perdone como si 
se me murieran ahora toas las muías, no me habían 
de oír una sola queja... 
m 
•Judas! E l horror del pueblo... Bien que los más va-
lientes se atrevieran a hacer de Poncio Pilatos, por-
aue había de veriñcarse aquella ceremonia de la Pre-
sentación o que en la tarde del Viernes Santo al-
guien hiciese también de Longinos para dar la lan-
zada y hacer después la escena patética del Descen-
dimiento, pero el Judas había de ser un castigado por 
ia autoridad por algún delito o alguna falta para re-
pr¿entar este personaje, sobre el que caían a su paso 
Tas maldicionesPdc la muchedumbre conmovada: 
—¡Infame, traidor! 
Asesino malas entrañas! 
Y t l T a l O Viví se manifestaban los sentim.entos 
.del pueblo en la dramática representación de las es-
cenas sagradas, que eran 
muy pocos los que resistían 
el paso entero de la proce-
sión del Nazareno y prefe-
rían desacatar las imposi-
ciones de la autoridad y su-
frir tres días de cárcel por 
desobediencia, lo cual era 
un orgullo para los casti-
gados y lo único que les re-
dimía ante sí propios de la 
afrenta. 
Por eso, cuando se dijo 
que el señó Joaquín, tan 
honrado después de todo, 
tan formal, tan buen veci-
no, iba a representar aquel 
año el papel de Judas y lo 
r e p r e s entaba voluntaria-
mente, la extrañeza del pue-
blo subió de punto: 
—¿El señó Joaquín? ¿Pe-
ro será verdá que ha re-
negao o ha hecho por ahi alguna mala acción y Dios 
le señala? 
IV 
Miguelón no había ido nunca en estas fiestas al 
pueblo. Criado desde niño en la dehesa, al arrimo de 
pastores y porqueros, huérfano, sin nadie en el mun-
do, había crecido salvaje e ingenuo como un bruto 
inteligente. Sólo poseía ideas vagas y obscuras del 
hombre y de sus destinos. Intuiciones sencillas del 
alma acerca de la fe, lo recogido sólo en las torpes 
referencias de los pastores y campesinos, 
con los únicos que había convivido siem-
pre y para quienes los símbolos religiosos 
tienen una viva personificación humana. 
Pero aquel año, mozo hecho ya, con una 
juventud exuberante y briosa, él mismo 
pidió al mayoral que no le dejasen como 
siempre al cuidado de los rebaños, sino le 
buscasen sustituto para poder ir como to-
dos al pueblo el jueves y el viernes santo. 
Y fué al pueblo, y recorrió sus calles so-
segadas, llenas de silencio y de sol, viendo 
a las mozas ataviadas de semana santa y 
a los hambres con su capa de paño y a las 
mujeres con sus cobijos de ratín negro, 
oliendo el vaho de las castañas endulzadas 
y del arroz con leche y los repápalos con 
canela y respirando en todas partes la un-
ción, el reposo, la gravedad, la sensación 
misteriosa de pesar y angustia que en es-
tos días grandes parece que caen sobre los 
pueblos sobrecogidos por los dolores di-
vinos. 
Y acudió, como todos los 
hombres, al sermón de la 
Entrega. Se describía a la 
muchedumbre sencilla la es-
cena patética de la traición. 
La noche, perfumada do 
abril, llena de paz y de pre-
sentimiento. Olían las fiores 
del huerto palestino... Se 
abrían los olivos cuajados 
de azahar. Un encanto, una 
dulzura misteriosa y profun-
da se derramaban en los 
ámbitos de la noche. Jesús 
se quejaba, y orando vino 
luego a velar amorosamente 
el sueño de los suyos... So-
naron pasos y cesó el la-
mento. Y llegó Judas, y con 
un beso entregó a Jesús. 
Con un beso, el símbolo del 
amor. Por eso la traición es 
lo que más hiere la nobleza 
humana, porque es la cobar-
día haciendo la entrega de 
lo que tiene más noble el 
hombre, que es la palabra 
del amor. 
Miguelón lloraba. Sentía 
en su corazón brotar todas 
las emociones de la ternura virgen, reconcentrada 
siempre en las soledades campesinas. Sentía por la 
figura de Judas tal asco, tal odio, tal repulsión, que 
hasta se rebelaba con su impulso ingenuo contra 
aquellos discípulos que habían presenciado la entrega 
sin disputar con sus vidas la compañia del Maestro. 
Sólo la figura de Pedro desenvainando la espada y 
arremetiendo a Malcos tenía para Miguelón una gran-
deza leal que se le hacía comunicativa y simpática. 
Salió de la iglesia triste, sombrío, con el ceño duro 
y hosco, sintiendo una fe y una compasión tan vivas 
por el Nazareno, que todas sus emociones se refun-
dían en un anhelo vehemente y noble de hacer algo 
«llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh ORO. P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS g ^ T ^ o í S 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
M e r c e d e s E l e c t r a 
El máximum de rapidez jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
REPRESENME GENERAL Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T e l é f o n o 35643 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes aritméticas, nuevos modelos. 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
SE DESEAN AGENTES ACTIVOS 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii' 
¡ N O D U D E M A S ! 
Su retrato de mantilla resultará admirable haciéndoselo 
YBUELA, PLAZA D E L PROGRESO, 17 
VEA EXPOSICION RETRATOS MANTILLA 
. 13 
LIQUIDACION URGENTISIMA 
Centenares de cuadros antiguos y muebles. Precios 
marcados. SAN MATEO, 15 cuadruplicado. 
H E R N I A S 
Supresión de las Palas y aceros con e! nuevo vendaje. 
S U P E R N E O - B A R R E R E 
de tal seguridad y eficacia, que es como la mano 
colocada racionalmente sobre la hernia. Consulta gratis. 
Fajas médicas científicamente a medida. 
CASA SOBRINO: INFANTAS. 7. — MADRID. 
CIRCULO DE BELLAS ARTES 
Esta Sociedad saca a concurso el suministro de im-
presos y objetos de escritorio y la encuademación 
de obras. Los pliegos de condiciones pueden verse en 
la Secretaría, de seis a ocho de la tarde, hasta el 
28 del actual, en que quedará cerrado el plazo de ad-
misióri de ofertas.—El secretario primero. Mariano 
Carranca ja. 
LOS PINOCHOS. San Bernardo, 64 
LOS QUE MAS BARATO VENDEN 
Platos, a 0.30. Tazones, a 0.30. Vasos, a 0,35 y 0,25. 
Lavabos completos, a 9 ptas. Jofainas de lavabo, a 1,50. 
Aparatos de comedor, fleco de seda, a 11 ptas. Cristale-
rías, vajillas, batería de cocina y artículos para re^aloh. 
JUEVES Y SABADOS REGALAMOS PINOCHOS 
1 _ Para ei 12 de mayo 
r a n d e S p r e n i l O S Décimos a lOO pesetas 
De éste .v de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra D" Felisa Ortega.—Plaza de Sta. Cruz. 2 —MADP'D 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
C R I S T A L MADRID, S. A 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidriera* 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
| Plaza del Angel. 11 > T E L 1364Í» 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 \ m 8457 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -;• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N O I A S 
en su honor, como si quisiera significarle que él no 
hubiera sido nunca cobarde y hubiera ofrecido por 
defenderle generosamente la vida... 
Venía la procesión. En la noche radiante olía dul-
cemente a primavera, como sí la tierra hubiese abier-
to sus senos y derramase un perfume hondo e in-
explicable. Sonaba lejos el tambor de los alabarderos. 
Y más lejos la trompeta lúgubre que conmovía las 
calles atemorizadas y parecía perderse en el firma-
mento... 
La larg'a fila de devotos se movía lentamente, y 
Miguelón veía desde la bocacalle los rostros páli-
dos, afilados, de las mozas rezando con un fervor 
acendrado. Le envolvió una inefable voluptuosidad re-
ligiosa. Sentía como una ternura tan grande, que se 
le derretía el alma en un deleite de llorar y de su-
frir. Cuando pasó el Nazareno, cayó arrodillado. Le 
pareció que le miraba con aquellos ojos tan tristes 
y dulces, y con los suyos, llenos de lágrimas, le si-
guió, entregándole todo su corazón compadecido... 
—¡Si hubiá sío yo!—exclamó, temblándole la voz. 
Y vió entonces venir al Judas, al traidor, con sus 
treinta dineros, con su sayal colorado y su barba peli-
roja, sonriendo, como oyendo con satisfacción los in-
sultos y los improperios de la muchedumbre. 
—¡Traidor, Infame! 
—¡Asesino, malas entrañas! 
—¡Vendiste al Justo! 
—¡Traidor, negro traidor! 
Y no pudo resistir más Miguelón. De un salto se 
puso de pie. y enarbolando su cayado de pastor se 
fué hacia el Judas y lo descargó con toda su fuerza 
sobre la cabeza del maldito. 
Sobrevino la confusión, el correr rápidamente la 
multitud a sujetar a Miguelón y socorrer al señó Joa-
quín, que sangraba abundantemente por la abierta 
herida, y el acudir las autoridades a poner orden y 
corrección al agresor. 
—Pero, Miguelón, ¿qué has 
hecho? 
—¿Que qué he jecho? Dar-
le un verdiascazo a este mal 
alma, pa que no se ría de su 
obra. ¡Así le hubián abierto la 
cabeza a aquel traidor en el 
güerto, pa que no hubiá más 
sinvergüenzas en el mundo! 
Y se vió entonces al señó 
Joaquín dirigirse sonriente y 
magnífico a la multitud: 
—Dejáilo, lo tengo bien mereció, y le doy las gra-
cias encima. Judas fui yo pa Nuestro Padre Jesús, y 
como a Judas hay que tratarme. Que siga la pro-
cesión, que yo haga tóo mi paso de Judas, que ese 
es el mi voto. 
Y en un instante flotó la ternura, hecha compren-
sión, sobre la muchedumbre, y se apiadaron los ojos 
sobre el señó Joaquín. Alguien indicó dar la vuelta 
a las andas del Nazareno para poner delante de la 
imagen aquel sacrificio. 
Y vuelto el Nazareno, parado, doliente, inefable, 
ante aquel hombre que besaba su sangre y le ofre-
cía su dolor arrodillado en una saeta que empezó a 
vibrar en el silencio dramático del instante, dijérase 
que Jesús sonreía y la saeta se clavaba en el Cielo y 
florecía en la noche en un manto de estrellas... 
Antonio REYES HUERTAS 
(Dibujos de Agustín.) 
*Mi clientela, repartida en un radio de 150 fcna. alrededor de Madrid, podría 
dar testimonio de la satisfacción que le produce el servicio de mis Chevroleh 
« . . . . y e s t a n r e d u c i d o e l c o s t o 
d e s o s t e n i m i e n t o d e 
m i s C h e v r o l e t , q u e m u y p r o n t o 
a d q u i r i r é o t r o m á s » 
ji^OS ingenieros de General Motorsí 
han hecho del Chevrolet un ca» 
mión para todos los usos. Todos sus 
propietarios lo encuentran perfecta-
mente adecuado a sus necesidades 
Esta es la razón del gran éxito del 
camión Chevrolet. 
Dice don Jesús Rodríguez, impor-
tante empresario de transportes ge-
nerales de Madrid: 
«Cuando me decidí a substituir al-
gunos de mis carros por camiones, 
compré un 6 cilindros Chevrolet que 
lleva hechos 14.000 kilómetros en 
seis meses sin la menor avería. Su 
excelente resultado me animó a com-
prar otro, y hoy son dos los Chevro-
let que tengo al servicio de mis clien-
tes para transportes y mudanzas. 
Rapidez y economía 
»E1 último Chevrolet que adquirí 
ha hecho en quince días 1.500 kiló-
metros. Esto da una idea aproxima-
da del duro trabajo que realizan 
diariamente. Y es tan reducido su 
costo de sostenimiento, que, muy 
pronto, un nuevo Chevrolet aumen-
tará el número de los que hoy tengo 
al servicio del público.» 
Por su rapidez y economía el Che-
vrolet tiene, sobre los demás camio« 
nes, las siguientes ventajas: hace 
más viajes por día, alcanza a mayor 
número de clientes, amplía el radio 
de acción de cualquier negocio y 
abarata notablemente los trans-
portes de todas clases. 
E l concesionario más próximo U 
ofrecerá una demostración práctica 
y le dará a conocer las facilidades 
de pago que concede la General 
Motors Peninsular (Sección de Cré-
ditos) para adquirir un Chevrolet 
sin tocar al capital. 
^'jacesioaaríos en todas partes 
C A M I O N E S 
C H E V R O L E T 
G e n e r a l Motors 
Pen insu lar , S A. 
Madrid 
* 0 
v i l 
Concesionarios: PRODUCTOS NACIONALES, S. A . - C Xiquena. l5-Madrid 
E S P O N J A S 
Para tocador, baño y cá-' 
rruajes. Precios baratos. 
M O R E N O 
Mayor, 35. 
RRflTIS ll ínvlo a usted fo* lietos y catáJogo. 
Alimentos de Régimen So-
rribas. Estómago. InteaÜ* 
nos, diabetes, nerviosos, es-
treñidos, etc. 
I-auria, Gí. KAKCELONA. 
p c T l l i t o s 
Se crian fuertes y vigorosos 
con el alimento marca 
Ideal. Pidan folletos expli-
cativos; se env-ian gratis. 
Hortaleza. 90. R. Diez. Mar 
drid. 
C H O C O L A T E S " S A N L U I S " 
Nombre y mar- ¡MI O T R I I ( G R A N A D A ) Venta coloniales 
ca registrados I V I W • • » • V ' y viUramarlno? 
Depósito • SOBRINOS DE RIVAS — Montera. 23 
OEGORUCIQN DE JARDINES 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetaá. Fuentes 
y bancos de azulejos CA-
BALLERO. Mayor, 80. MA-
DRID. 
OPTICO MBOStí 
Gafas y Lentcí 
con cristales finos para I» 
conservación de la vista-
L . DUBOSC.—Optico. 
ARENAL, 21. — MADRl 
fcfe^Sl * fe £ J T - 4 5 L t ^ é D / í ? ' G m r c A ^ " E ~ oT>^ 
fW5p A L A S A G E N C I A S D E V I A J E S O J ^ 
MAJ>Km—Aflo XX.—TSMm. fl.17« 
E L D E B A T E ( 9 ) 
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Jum-es 17 de abril de lorwi 
POR PALABRAS 
rrnrrmrrmnnrrnTr 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
— — M 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Kstos añónelos ne reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qnlosco de EL. DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a la» 
Cal.xtravas; qnlosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Foencarral; qnlosco de Puer-
ta de Atocba, qnlosco de la 
irlorleta de San Bernardo. 
T E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. AvenM.rIa, 13. 
COMEDOR, SOOTalcoba, 600 
y despacho español. 310. 
Hortaleza, 110. 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, gara-
ge. Embajadores, 98. 
NUEVOS amplios interiores. 
75; exteriores. 125. Garage, 
125. Embajadores, 98. 
A G E N C I A S 
B E S E T , detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
VIGILANCIAS^ Indagacio-
nes, Informaciones, dctectl- ¡ 
ves privados, Máxima ga-
rantía, discreción, casa acre-
ditadísima. Instituto Inter-
nacional Información. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
INFORMACIONES persona-
les, garantizadas, absoluta 
reserva, fundada 1908. Pre-
ciados. 64, primero. 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
URGENTE por traslado to-
dos muebles dejar piso. Co-
ya, 56. 
COMEDOR jacobino, roble, 
tallado. 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 00 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella. 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 
Aduana, 17, para una o dos 
industrias. 
CAMA hierro, colchón^ a¿-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
! ¡INCREIBLE! 1 Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, | ¡ 500 pe-
setas!-! Unicamente Losmo-
r.oa. Santa Engracia, 65. 
¡ ¡ GANGAS! 1 Precioso jue-
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
marlo haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 66. 
i jNOVIAS! ! Inmenso surti-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
:matrimonlo, sommier acero. 
Santa Engracia, 66. 
¡ t VERANEANTES! ! ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases. Santa Engracia, 66. 
ALQUILO balcones para 
presenciar las procesiones. 
Arenal. 2. Hotel Iberia. 
ESCORIAL, alquílase hotel 
entre pinares, amueblado, 
luz eléctrif \ baño, agua, 
jardin. Razón: Castelló, 10, 
Madrid. Figueroa. 
SE arrienda piso sanísimo 
'en hotel nuevo, once habi-
taciones, azoteas, servicios, 
calefacción, vistas Sierra. 
Olivos. 2. (Parque Metropo-
litano). 
CASA nueva, todo lujo, 
duartos de 42 a 48 duros. Ge-
neral Arrando, 22. 
CEDO espacioso gabinete al-
coba recién decorado, mue-
bles nuevos, sol, ascensor, 
inmediato Madrid-París. De-
sengaño, 27, tercero centro. 
García. 
PADILLA, 115, casi esquina 
Torrijos. Amplios interiores, 
55-60-65 pesetas. 
ALQUILO piso céntrico, 45 
duros, b a ñ o , termosifón. 
Huertas, 12. 
ALQUILO sótano matrimo-
n'o solo. Villanueva, 38. 
ALQUILO casita, jardín, | 
agua, amplias habitaciones, 
100 pesetas. Eraso. 23. 
HERMOSOS interiores, 14 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128. 
TIENDA espaciosa, veinti-
siete duros. Cartagena, 7. 
"Metro" Becerra. 
75, 90 pesetas, pisos exterio-
res soleados, cok, gas, Car-
tagena, 9 (Metro Becerra). 
BAJO exterior, cinco piezas 
19 duros. Claudio Coello, 65. 
ESTUPENDOS cuartos ex-
teriores, tranvía inmediato. 
Andrés Mellado, 6. 
PISOS interiores, 65 y 70 pe-
setas. Fernando el Católi-
co, 14. 
GONZALO Córdoba, 4 (es-
•guton J'uonoarro.l), pisos. 
C O N DUCCIONES Citroen, 
Peugeot, Tres, Buick. Chrys-
ler, Renault, Bugatti, otras 
marcas. Facilidades pago. 
Princesa, 7. Teléfono 41018. 
ABONOS de automóvil de 
lujo, baratos. Mendlzábal. 39 
Teléfono 30926. 
HUDSOM siete plazas, es-
pacioso, matrícula 27.320. 
buen e s t a d o , procedente 
cambio, Glorieta San Per-
nardo, 3. Tienda Rio. 
VENDO Limusine Panhard, 
10 caballos, carrocería lujo, 
perfecto estado, barato. Ato-
cha, 2 duplicado, portería. 
11 N EUMATICOS Goodyear. 
Dunlop. Goodrich, Mlcbetín, 
Firestone, Mohawk, Millar, 
India. Dayton !! ¡ ¡ Todos de 
primera categoría!! j ¡ Ga-
rantizados por 20.000 kiló-
metros I! Ardid. Génova, 4. 
j ¡ Siempre Ardid !! Exporta-
ción provincias. 
AGENCIA Autos X. C. 
Oran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
ele 30 de servicios. Ayala, 9. 
CUBIERTAS y cámaras de 
c e s i ó n ; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, grandes 
descuentos, todas marcas. 
Casa Codes. Carranza, 20. 
CAMWNES~Saürer, baratl-
simos. garantizados, facili-
dades pago. A. G. Carretas, 
3. Continental. 
gran confort. 33 duros. 
INTERIOR sanísimo, mu-
cho sol, agua gratis, 55 pe-
setas. Porvenir. 5. 
SE arrienda á familia o 
vende para asociaciones ho-
tel en Quintana, 16. Razón: 
Quintana, 14. 
HOTEL amueblado, agua 
abundantísima, baño, gara-
ge, frutales, todas comodi-
dades. Villajardln. Pozuelo. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
dín. Cadarso, 12. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
I ¡AUTOMOVILISTASII L i -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
BUENA ocasión. Automóvil 
americano Oakland, semi-
nuevo, conducción interior, 
cuatro puertas, seis cilin-
dros, 7.500 pesetas. Garage 
Castilla. Gaztambide, 11. • 
B E R L I E T. Camiones de 
1.800 a 12.000 kilos de carga. 
Velázquez, 44. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
e e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl. 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, zapatero. 
YSESORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-' 
dos, colores moda, alargados 





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, B, 
entresuelo. 
COMPRO fichero y librerías 
baratos usados. Ofertas Je-
sús Vázquez. Manuel Sil ve-
la, 7. 
S E R N A - Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
CJOMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
i 11 i n m n mrn i riTrrmrmr 
COMPRARIA ascensor eléc-
trico 2 ó 3 personas, dos pi-
sos, en buen estado. ^Azcol-
tia. Apartado 34. Gijón. 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, ale-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lidad, médico especialista 
Jardines. 13. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. 
CALLISTA. José Avales. 
Puerta Sol. 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete, tardes. 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por si sojo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatltis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual, impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
D E N T I STA Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates. 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera. 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
immi 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
SELLOS Exposiciones Sevi-
lla-Barcelona. Carrera San 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, 3-7 tar-
de. Ayala, 62. Teléfono 52446 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Ekiriglrse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
VENDO hermoso chalet, to-
do confort, garage, extenso 
jardín situado en la mejor 
zona de Burgos. Informarán 
Sánchez. Avenida de Pi y 
Margall, 14, primero. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
PliñnDDQ PRCñ DÍIPA ^ In^3 surtida en marcos, 
ÜUKUnUü uHüfl nUÜH oleografías, copias Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 1L 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r i o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos. Estadística. Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus". Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
prospectos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Intei-nado. Pernanflor, 4. 
Madrid. 
ADUANAS, 40 plazas. Ad-
mítense señoritas. Apuntes. 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
CONTABILIDAD. Taquigra-
fía, Mecanografía, Cál julos. 
Dibujo. Ortografía, Francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
INGLES, alemán, italiano, 
por profesor alemán. Fuen-
carral, 26. segundo izquierda 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
POLICIA, 300 plazas. Pre-
paración especial, profesor 
técnico, matriculado. Carre-
ra San Jerónimo, 45. 
OPOSICIONES convocadas: 
Policía, mecanógrafos Adua-
nas, ambos sexos. Prepara-
ción Centro Estudios y Opo-
siciones. Puebla, 14. 
LECCIONES postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
OCASION verdad, casa ren-
ta, recreo hotel, término 
municipal 106.000 pies, facili-
dades, dos pesetas pie. Te-
léfono 73653. 
HERMOSA e importante 
finca rstica, provincia Tole-
do, con carretera, abundan-
tes aguas, buenos pastos la-
bor arbolado, encinas vendo 
facilidades de pago permuta 
casa Madrid. Hispania. Al-
calá, 16. ' 
COMPRO directamente pro-
pietario. Monte caza próxi-
mo. Casa de Sol a Cibeles o 
Carrera San Jerónimo, has-
ta millón pesetas. Vicente 
Gil. Plaza Oriente, 8. Telé-
fono 19S64. 
SK vende chalet en Santan-
'lor. Paseo del Alta, frente 
a la vía Cornelia; con Jar-
dín y huerta. Precio 66.000 
pesetas. Dirigirse: D E B A T E 
número 13970. 
HOTEL próximo Alcalá, in-
mediato "Metro", 18.000 pies 
jardín; 2.125 edificados; sóli-
da construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado. Ra-
zón: Bocángel, 17. Sin co-
rredores. 
CASA céntrica, sólida cons-
trucción, buena renta, ad-
quiérese 85.000 pesetas. Pa-
seo Atocha, 23. Taller Már-
moles, 5 a 7. 
POR motivos salud vendo 
f̂ nca renta y local amplísi-
jjio, industria, muy próximo 
estación Atocha, vale 250.000 
pesetas, puede adquirirse 
100.000. Absténganse corre-
dores. Razón: Argumosa, 18. 
SOLAR 7.000 pies dos facha-
das final. General Ricardos, 
2.50 pie contado. Paseo Ato-
cha, 23. Taller Mármoles; 5 
a 7. 
ESPECIF ICOS 
L O M B R ICINA Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. 
L.A&> stiiiuras que sulren uw 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
VENDO permuto hermosa 
finca. 12 kilómetros carrete-
ra 9. ferrocarril Norte, tiene 
dos hoteles casa guarda, 
agua abundante. Abstenerse 
corredores. Razón: Argumo-
sa, 18. 
VENDO mejor finca recreo, 
alrededores Madrid, mucho 
arbolado, tranvía puerta. 
Apartado 293. 
SAN Sebastián. Hotel mejor 
sitio Concha, véndese. Ra-
zón : Apartado 825. Bilbao. 
GANGA, vendo casa Cristó-
bal Bordíu (entre Bravo Mu-
rillo y Santa Engracia). Ra-
zón: Viriato, 9, entresuelo 
izquierda; de 2 a 6. 
COMPRO fincas convengan, 
poco precio. Señor Durán. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74030. 
O F R E C E S E administrador 
fincas B a d a j o z , Sevilla, 
Huelva, caballero honorable, 
solvencia moral, económica. 
Señor Blanco. Hernán Cor-
tés. 15-17, tercero. Detalles. 
VENDO hotel, 55.500 pese-
tas. Razón: Castelar. 21. 
Madrid Moderno. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera, 15. 
HOTEL confort, espacioso, 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías, "Metro", vendo barato, 
facilidades pago "Híspanla". 
Alcalá, 16. 
VENDESE hotel, calefac-
ción, todo confort, 57.000 pe-
setas. Facilidades pago. Ca-
nillas ,11. Prosperidad. 
VENDO finca de recreo con 
chalet y dependencias, a no-
vecientos metros altitud, cli-
ma muy sano, a veinte ki-
lómetros de Burgos. Cuatro 
autobuses diarios. Ofertas ¿t. 
Emilio Fernández. Vitoria, 
18. Burgos. 
F O T O G R A F O S 
¡ AMPLIACIONES magnífi 
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
B E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior. Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
HABITACIONES amuebla-
das de 15 a 30 duros men-
suales. Hotel Iberia, 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda, 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios inorei-
blee. Goya, 39. 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10. tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PENSION Calpe. Magníficas 
habitaciones exteriores, ma-
trimonios, amigos, completa, 
8 pesetas. Pi y Margall. nú-
mero 16, segundo, duplicado. 
PENSION Salas. Próxima 
Gran Via, Moderna y con-
fortablemente instalada. Pa-
ra familias y estables. Mi-
guel Moya, 6. frente Palacio 
Prensa. Teléfono 18624. 
PENSION Leiva. formal, si-
tio céntrico, baño, amigos, 
matrimonio, bufete, confort. 
Libertad, 10, primero. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes para presenciar las pro-
cesiones. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
PENSION Paz. Aguas co-
rrientes, habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de do Peñalver, 16. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, matrimonios, familias 
confort. 
PENSION tres amigos, seis 
pesetas. Pi Margall, 22, úl-
timo piso. 
CEDO gabinete dos amigos, 
matrimonio, señoritas. Pos-
tigo San Martín, 9, segundo 
izquierda. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran.Via). 
PENSION seria, inmejora 
ble, cinco pesetas, caballe 
ros estables. Mayor, 40, ter-
cero. 
SE alquilan habitaciones. 
Pelayo. 31. primero. 
I IKMANTES monárquicos: 
vuestra pensión, Avenida 
Dato, 8, principal (Gran 
Vía). 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, L y 
Clavel. 13. Vegulllaa. 
MAQUINAS escribir Undeiv 
wood. último modelo, garan-
tizadas. 625 pesetas. López. 
Puerta Sol, 6. 
MODISTAS 
EMY. elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego. 12. Teléfo-
no 40786. 
M U E B L E S 
NOVIAS: AI lado de El Im-
parclal". Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, tlerro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
•LAZARO*, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GRATIS graduación vista. 
Técnico especializado. Félis 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. 
Él Lente de Oro, Arenal, 
14. Gifas moda, cristales 
Zeiss. Imper+lnentes L u i s 
XVI, ^emelos campo y pla-
yj^ 
B R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas, micros-




dico Interés, propietarios, 
comerciantes, industriales, 
seriedad reserva, facilida-
des, trato directo. Apartado 
9.062. 
HIPOTECAS. Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá. 73. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
SACERDOTES: La sastre-
rla Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349. se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
" t r a b a j o 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenii 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias, 
inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
SEÑORAS, ¿quieren elegir 
servidumbre? Vayan once-
una. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
COCINERAS. Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de "La perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
LICENCIADOS Ejército: 63 
plazas chofers, 63 obreros 
limpieza; 1.800 celadores, 
inspectores, ordenanzas, vi-
gilantes con 6, 7 pesetas. In-
formes gratis: Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
NECESITAMOS director téc 
nico. práctico fabricación 
pastas para sopa en Madrid, 
necesario excelentes refe-
rencias, aptitud y moralidad. 
Ofertas precisamente por es-
crito a Salgado. S. A. Apar-
tado 153, Madrid. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa precísase se-
ñorita instruida para auxi-
liar varias horas. Importan-
te Academia Comercio. Diri-
girse por escrito o perso-
nalmente. Francisco Muñoz. 
Santísima Trinidad, 9, anti-
guo, principal derecha. 
CHOCOLATERO necesítase, 
dirigirse por escrito a "Cho-
colates". Apartado 40. Ma-
drid. Dando referencias de 
práctica, sueldo y edad. 
NECESITO muy buen pro-
fesor primera enseñanza. 
Alvarez Castro, 16. Colegio. 
PRO-Infancia: Seguros in-
fantiles, desea agentes dele-
gados ambos sexos, Madrid 
y provincias. Sueldos, die-
tas, comisiones. Horas: 4 a 
6 tarde. Mayor, 11 y 13. 
Demandas 
ADMINISTRACION de fin-
cas se ofrece caballero mo-
ralidad, inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 956. 
PARA cobrador, adminis-
trador, conserje, análogos, 
ofrécese persona seria, exce-
lentes referencias, garan-
tías. Dirigirse a N. R. M. 
Doctor Mata. 1. Ortopedia. 
MATRIMONIO joven sin hi-
jos. ofrécese portería hotel 
o finca de campo, alrededo-
res Madrid. Velázquez, 72. 
Estanco. García. 
COLOCACIONES en general 
14.620 proporcionadas. Unica 
casa. Colón, 14. 
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mes serios. Preciados, 33. 
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i n m e j orables referencias. 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 9. 
PINTOR papelista económl-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24. droguería. Te-
léfono 13.084. 
PROFESOR Matemáticas . 
Exprofesor Academia Infan-
tería y Politécnica de Ca-
narias, ofrécese. Reina Vic-
toria. 4, quinto. 
T R A S P A S O S 
ALMACEN amplio, céntrico, 
sótanos, buena vivienda po-
ca renta, buenas condicio-
nes. Relatores, 13. Curtidos. 
TRASPASO barato local con 
vivionda, dos huecos, calle 
muy comercial. Corredera 
Baja. 34. junto Plaza San 
Ildefonso. 
F R G B traspaso Ultramari-
nos, valor enseres, mercan-
cías, ain intermediarios. San 
Bernardo. 109. 
TRASPASO negocio hués-
pedes. Admito agentes ma-
triculados. Escribid: Hermo-
silla. 89. Portería, 
ABOGADO especializado ci-
viles, canónicos, mercanti-
les, consulta, dictámenes, 
económicos. Gestión asuntos 
Madrid. Cava Baja, 16. 
ABOGADO. Consulta 5 pe-
setas. Testamentarias. Anti-
cipo gastos. Seis ocho. Mon-
tera, 20. 
TRASPASOS urgentes rea-
lizanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO bar, billares, 
magnifica tertulia. Informes 
Buenavlsta, 16. Fernández. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ESPECIALIDAD enseñan-
zas ondulación, masajes. 
Princesa, 53. Teléfono 41107. 
HAGO trabajos mecauográ-
ticos, 0,30 cien lineas. -Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
SL 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria, Ca-
ñizares, 18. 
PARROCOS ¡; ¡ Invento ma-
ravilloso de un religioso !!! 
Armonium y piano por nú-
meros, aure dizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez, Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral. 19, 
entresuelo. 
P E L E T E R I A , zorros legiM-
moa, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,60, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
tono 74039. 
CASA por ausencia hipote-
cada Banco, mucha ron'a. 
inútil corredores, verdadera 
ganga. Escribid Señor París. 
Alcalá. 2. Continental. 
LKM'IDACION ur g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local.' 
Nuevas rebajas., Precies 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadrupllca'lo. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Viclu-
ria, 4. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 To a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
ALQUILO, vendo, fábrica 
licores antigua L a Victoria, 
en Madrid, con enseres y 
marcas, buenas condiciones 
emprender negocio. Infan-
tas, 40, principal. Oficinas: 
Salgado S. A. 
PROPIETARIO finca, café, 
restaurant, teatro, cine, ex-
plotación, socio 75.000 ga-
rantizadas, hipoteca. Ruiz. 
Carretas, 3. Continental. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
LAMPARAS, 5 bujías ver-
dad, 1,10. Orueta. Abada, 15. 
LAMPABAS~5 bujías, fe* 
mejores, 1,10. Abada, 15. 
LAMPARAS. 5 bujías, úíiT-
camente. Abada, 15. 
LAMPARAS. 5 bujías, los 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
ARMARIOT-luna, "̂"pesê -
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. 
COCHES para niños. M a -
yor, 12. Envíos a provlticraai 
ca^ogo» gratis. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskálimann. Bo-
sendorfer. Bhrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 3. 
Ü A N TO N E S d« Manila 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
PÍANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde. 22 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echcgaray. 27. 
FABRICA camas doradas 
baratísimas. Valverde. 1. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
LINOLECM 6 pesetas mH, 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiraa de limpiabarros 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfnol 
32370. 
( RN AMENTOS para Igle-
sia. Imágenes, Orfebrería1 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valltdo-
lld. 
CAMAS doradas, .sonii',r3 
acero reforzado, 85 pesetlítÁ 
Valverde, 8, rinconada. 
VENDÓ hotel confort, l M i-
liades. E.s ocasión. García. 
Núñcz Balboa, 4; tres s-ÍM. 
PARA hipotecas sobr • 
sas céntricas Madrid, ren-
tando, tengo un millón al 
6 %. García. Núñcz BalbOa| 
4; tres-aeis. 
YENDO colección sellos, va-
lor catálogo 4.000 fran'on. 
Manuel Huidobro. Casio 
lió. 37. 
HOTEL barrio Salatnaii'-;i, 
esquina, mediodía saliente, a 
dos bulevares; 25.000 duros. 
Verdadera ocasión. Angel 
Villafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 10) 
R. «I. GDIMIIO D'MCOUBT 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín). 
se inquiete usted—le dijo a la anciana para tranquili-
earla, mientras manejaba el eslabón para hacer lum-
bre con que encender un bujía. 
En aquel momento acudió Joaquín, el fiel criado, con 
una linterna en la mano. 
—¿Quién va?—gritó imperioso antes de abrir la 
puerta, al mismo tiempo que procuraba mirar a tra-
vés de la cerradura. 
—Soy yo, Juan de Sautré, el sobrino de la marque-
sas—respondió con voz firme el recién llegado—. Abran-
me ustedes. ¿Es que todo el mundo está durmiendo 
en esta casa? Me parece demasiado pronto, porque to-
davía no es media noche. 
—¡Vaya una salida—gruñó malhumorada la señora 
de Kerdaniel—. Dormíamos ya porque teníamos suefio. 
Y luego refunfuñó entre dientes: 
—¿Es que todos los sobrinos que tengo, y no non 
Pocos, se van a dar cita esta noche en mi casa.... 
¡Pues estoy lucida, entonces! 
Pero Juan de Sautré era el preferido de la vieja 
dama, entre los demás sobrinos, porque habla hecho 
toda la guerra do la Vendée sin abandonar la causa 
d«l legitimismo, sin deponer las armas hasta el mo-
ttcnto de caer prisionera en Blayc su alteza real la 
duquesa de Berri. ¿Cómo no perdonarle al bravo mozo, 
y de muy buena gana, además, las molestias que le 
proporcionaba su imprevista visita? 
La marquesa de Kerdaniel se envolvió en un chai, 
deslizó los pies desnudos en unas confortables pantu-
flas y, con apresuramiento acuciado por el sincero 
afecto que el sobrino favorito le inspiraba, se lanzó 
fuera de su cuarto para recibir al recién llegado. En 
la galería se encontró con el coronel, que acudió tam-
bién, solícito, ignorante todavía de quién era el 
huésped. 
Juan de Sautré, que había descabalgado tan pronto 
como le fué abierta la puerta, abandonó en manos de 
Joaquín las riendas del caballo, y entró sonriente en 
el vestíbulo. Con el simpático atolondramiento que le 
caracterizaba, corrió al lado de su tía, y echándole 
los brazos al cuello, estampó dos sonoros besos en las 
mejillas de la vieja, besos de los que participaron tam-
bién las cintas desteñidas y arrugadas que adornaban, 
un tanto grotescamente, el gorro de dormir de la no-
ble señora. 
Tía Yolanda—exclamó el joven con alegría—; nun-
ca me reprocharé bastante las molestias que te causo 
viniendo a turbar tu sueño tranquilo y sosegado, que 
yo hubiera querido respetar, aunque estoy seguro de 
obtener tu perdón con solo recomendarme a tu bondad. 
Yo tenía perfectamente calculadas las etapas de mi 
viaje, debí llegar a Rennes a las nueve de la noche, 
pero' mientras cenaba en una de las hosterías de la 
carretera de Fougéres. un grupo de chiquillos, de esos 
brlbonzuelos que tanto abundan en los caminos, espan-
tó a mi jaca torda y el animal se dió a correr por 
el campo. Tuve que salir en su busca, y una vez en-
lazado tuve que calmarlo dándole unas friegas, porque 
estaba muy nervioso y era imposible montarlo. Total, 
que perdí casi dos horas, lo que te explicará el re-
traso con que he llegado. 
La marquesa de Kerdaniel. que le habla escuchado 
sonriente, con una sonrisa no ya bondadosa sino mater-
nal, augurio del generoso y amplio perdón solicitado 
por el sobrino, encontró convincentes las razones ale-
gadas por éste, y le preguntó, hecha unas mieles: 
—Dime, Juan, hijo mío. ¿quieres cenar? La coci-
nera se ha levantado también, y en un Instante podrá 
prepararte cualquier cosa. 
—No, tía. gracias; he cenado ya, como le dije. Lo 
que sí le pido con todo encarecimiento es una plaza 
en las caballerizas para mi jaca "Luronne" y un di-
ván cualquiera, por mezquino que sea, que me permita 
descansar durante la noche y hasta echar un sueño, 
cosa para la que, en verdad, no necesito grandes co-
modidades porque soy capaz de dormirme en la punta 
de una lanza. Pero, por lo que veo, tiene usted hués-
pedes, y esta circunstancia me obliga a deplorar nue-
vamente la inoportunidad de mi llegada. 
Mientras pronunciaba estas palabras, inspiradas por 
la más exquisita cortesía, el joven avanzó en ademán 
de saludo hacia el coronel, cuya alta estatura se per-
día en la sombra del vestíbulo mal iluminado por la 
linterna de Joaquín y por la menguada palmatoria que 
todavía conservaba en su diestra la dueña de la casa. 
—No te preocupes—respondió la dama—, porque los 
huéspedes son de entera confianza. ¿Es que no has re-
conocido a tu primo Teodoro de Rovilly? 
Juan de Sautré. a punto de estrechar la mano que 
el coronel se había apresurado a tenderle, retiró con 
repugnancia mal disimulada la suya al escuchar las 
frases que acababa de pronunciar la marquesa. 
—Perdona primo—dijo con solemnidad, queriendo 
justificar su repulsa—; nunca pensé que una circuns-
tancia casual pudiera albergarnos bajo el mismo te-
cho; entre nosotros no puede haber nada común. 
—¡Eh. eh, alto ah i -exclamó la señora de Kerda-
niel entre divertida y amoscada—. Tenéis de común 
a vuestra tía. que debe estar muy por encima de vues-
tras rivalidades, por nobles que sean los motivos que 
las inspiran. ¡Pues no faltarla otra cosa! 
Y luego, cambiando de tono, con acento concilia-
dor, añadió: 
—Espero, porque soy vuestra tía, y sobre todo por-
que soy una dama, que en mi presencia, al menos, 
sabréis comportaros caballerosamente, con olvido de 
cualquier clase de agravios. Tú, Teodoro, vas a reinte-
grarte ahora mismo a tu habitación, donde podrás re-
anudar el sueño Interrumpido; y tú, Juan, sigúeme al 
salón; el canapé te servirá de cama, y no creo que 
lo pases mal, porque se duerme en él muy cómoda-
mente. 
—Te obedezco, tía—respondió sumiso el joven legi-
tlmlsta—; precisamente deseo hablar con usted a solas. 
Joaquín volvió a echar llaves y cerrojos, tornó 
a correr las barras de seguridad, y se retiró a los apo-
sentos de la servidumbre, deseoso de reintegrarse a las 
tibias blanduras del lecho que tan inopinadamente ba-
hía tenido que abandonar. La anciana marquesa, arro-
pada en el chai, con sus enormes pantuflas y su gorro 
de dormir, proyectaba en la pared, a la luz Incierta 
de la bujía, una sombra, más que cómica grotesca en 
alto grado, pero el joven 
de Sautré la seguía a 
través de las estancias, 
.sin reparar en este deta-
lle que 1c habría hecho 
reir, de haberlo adverti-
do, preocupado por na 
único y grave pensa-
miento. Cuando estuvie-
ron en el salón, una vez 
cerrada la puerta, el jo-
ven legltlmlsta sacó del 
pecho una especie de 
carterita de piel amari-
lla, sobre la que se des-
tacaba, bordado en seda 
roja, un Sagrado Cora-
zón, y depositándola so-
bre la cómoda, exclamó 
en voz baja, como si te-
miera ser oído: 
Tía, es preciso guar-
dar esto en lugar segu-
ro, lo bastante seguro 
para que nos garantice 
la Imposibilidad de un 
audaz golpe de mano. 
Son papeles y documen-
tos de la mayor Impor» 
rerdona, primo—dijo con solcnmldad. (Continuará.) 
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liñudo en Betanla, en casa de Lá-
sarr), María vertió sobre los pies de Je-
¿•"ús una libra de ungüento de nardo. 
•fuJas Iscariote murmuró que, vendien-
dj aquel perfume, se hubieran podido 
obtener trescientos denarios para los 
pobres. Esa misma murmuración tuvie-
ron cutre si los discípulos, cuando en 
cvsa de Simón el leproso, otra mujer 
derramó sobre la cabeza de Jesús un 
vaso de esencias. ¿A qué fin—dijeron— 
cate desperdicio? 
aquí una de las más permanentes 
actitudes de los hombres ante la vida: 
la actitud puramente económica y uti-
litaria. La que reduce todo a su "valor 
en cambio", como si dijéramos, y, ante 
cada cosa pregunta por su fin práctico 
c inmediato. 
Pero he aquí que, como Jesús en Be-
tania, la Iglesia rechaza ese criterio 
estrecho y simplista Todo ed magnifico 
derroche y la sublime inutilidad de su 
mito es una continua respuesta, ante 
!a antigua y eterna pregunta comine-
ra de los discípulos. Pero, sobre todo, 
pn este día del Jueves Santo: día del 
gran despilfarro de las formas, cLa de 
la gran liturgia. Hoy, en el templo y 
en la calle, ed pueblo cristiano derrama 
su vaso de ungüento. Hoy es el día en 
que los espíritus calculadores y utilita-
rios no bailaran contestación a sus "por 
qués" ¿Por qué el pertiguero, con sus 
ropas de seda negra, va y viene' inútil-
mente? ¿Por qué el Nazareno que sale 
a la calle, lleva esa túnica tan costosa-
mente bordada con lentejuelas de oro 
y granos de aljafas? ¿Por qué? 
Y es que en e* mundo hay dos por qué 
fundamentales. Las cosas tienen dos po-
sibles razones de ser. Romano Guar-
dini, el gran restaurador de la liturgia 
en Alemania, Hama a estas dos cate-
gorías, a estas dos formas que puede 
revestir el derecho de un ser a la exis-
tencia: "Utilidad" y "sentido". Las co-
sas, para existir, no necesitan tener 
imprescindiblemente u n a "utilidad"; 
basta que tengan un "sentido". La "uti-
lidad" relaciona la cosa con xm fin ul-
terior y ajeno a ella. E l "sentido" co-
loca el fin de la cosa en la cosa mis-
ma: en el hecho propio de ser y de ma-
nifestar su esencial naturaleza. 
Y hay que tener en cuenta que en 
el cuadro total de la naturaleza y de 
las cosas, la razón de "sentido" 
abunda mucho más que la de "uti-
lidad". Es cierto que hay en la najtura 
Jeza un orden utilitario una ancha 
construcción práctica de fines y medios: 
tal planta nace para que se la coma 
tál animal y tal animal para que se 
Jo coma el hombre. Pero es indudable 
que todos estos fines prácticos podrían 
fumplirse por la Naturaleza de un mo-
do mucho más sencillo y esquemático. 
Ese criterio de pura utilidad, deja in-
explicado más de la mitad del univer-
so. La infinita variedad de las flores, 
-las hojas y los perfumes queda fuera 
de él. No: la Naturaleza procede con 
verdadero lujo y despilfarro. La Natu-
raleza juega y pierde el tiempo. Toda 
ella está llena de ungüentos desperdi-
ciados, como el de la mujer de Betania. 
Para alimentar a un buey no era pre-
ciso llenar el pasto de aquellas admi-
rables flores azules y amarillas. Para 
ver son necesarios los ojos. Pero no ea 
necesario que los ojos tengan el delicio-
so color verde de aquéllos que yo sé. 
¿Comprendéis ahora la razón de por 
qué el pertiguero va y viene, por las 
naves de la Catedral, eíl Jueves Santo? 
Sus solemnes paseos tienen la misma 
razón que la danza de las hojas de oro 
en el viento. Es un lujo de movimiento, 
xalto de toda "utilidad", pero lleno de 
•sentido". Es un juego de la criatura: 
un simple desbordarse de existencia y 
Je vida ante los ojos de Dios. Ello está 
perfectamente dentro del orden natural. 
uos pertigueros son tan bellamente inú-
iles como las rosas. 
Es que la Iglesia, en ese "cosmos" 
ancho y comprensivo, que es su liturgia, 
quiere remedar fielmente el orden na-
tural y contener todas sus actitudes. 
Dosifica, en admirable y sabia propor-
ción, las dos grandes razones: "la uti-
lidad" y el "sent do". Y como la natu-
raleza recarga este segundo tono. La 
pura y sencüla administración sacra-
mental, dirigida directamente a la sa-
lud del cristiano, aparece envuelta en 
la espléndida floración del gesto, el cán-
tico, el incienso, el agua, el óleo y la 
palma. 
En la misma oración, la Iglesia no 
quiere que la "impetración", la peti-
ción útü, sea otra cosa sino un episo-
dio de ella, que de ningún modo la ab-
sorba y la domine. Muchos cristianos, 
hoy día, confunden el verbo "rezar" y 
el verbo "pedir". Creen que rezar es ex-
clusivamente pedir que se nos quite el 
dolor de garganta, o que el niño salga 
bien en los exámenes. Y la oración an-
tes que pedir, es dar: dar alabanza, 
gloria, fe. En la misa hay algún mo-
mento, sí, en que el sacerdote se incli-
na, se recojo y pide. Es un momento 
en que la liturgia, benévolamente, hasta 
rompe la rigidez de sus formas y deja 
un claro, unos puntos suspensivos, para 
que el sacerdote pueda rellenarlos li-
bremente con stis particulares peticáones 
con el nombre querido de una hermana 
o un amigo. Pero este es un humanísi-
mo rasgo momentáneo; un rincón, un 
¿pisodio. Lo demás de la misa es ed pu-
:o acto de fe del "Credo", o la simple 
alegría del "Alleluia", o el sólo requie-
bro del "Gloria"; flores de júbilo, de 
exaltación o de fe: pero flores, nada 
más que flores. 
Desgraciadamente, el "pueblo fiel", la 
vieja "cristiandad", ha perdido aquella 
unidad de ideas, que daba tan hondo 
sentido a ese tejido de gestos y de for-
mas que es la liturgia. En el día del 
Jueves Santo, cuando ed Cabildo Muni-
cipal asiste a los oficios, se vé cómo las 
dos sociedades, civil y eclesiástica, se 
yustaponen difícilmente, sin aquel fun-
dirse, como antaño, en una misma y 
dará comprensión. Los concejales con 
sus fracs, sus fajines y sus medallas, 
en sus largos bancos forrados de ter-
ciopelo, se miran unos a otros azora-
damente para saber cuándo deben hin-
carse o ponerse de pie. Se les nota ex-
traños, lejanos, como peces fuera del 
agua. Se miran sonrientes cuando pasa 
el pertiguero. Cuando el oficiante se en-
simisma en ed "memento", se vé que 
temen, con Inquietud, que se haya pues-
to malo. No comprenden ed sentido de 
las formas. Están lejos. En el fondo de 
sus almas, ignorantes como los prime-
ros digcípulos, calculan con pena el pre-
cio' de los ungüentos despeniieiados. 
No volverá el mundo a paladear el 
gozo de estos grandes días ceremonio-
sos mientras no abra loa ojos a su al-
rededor y se convenza d© la absoluta 
seriedad fundamental de las formas in-
útiles. No es esto un lujo inventado por 
la iglesia. Es que la mitad de la natu-
raleza y de la vida es puro ir y venir; 
puro cantar, jugar y revolotear; pura 
liturgia. 
José María PEMAN 
LOS PERSONAJES DE LA PASION 
L A V I R G E N D E L A S O L E D A D . Escultura de don Aniceto Marinas 
Don Aniceto Marinas, fiel a la tradición de la 
imaginería española, de realidad dentro de la ex-
presión mística, las ha unido en esta imagen, fun-
diéndolo en un concepto moderno de sobriedad 
y pureza de líneas, que llega casi a la estilización 
de la figura, en ansias de una mayor emotividad. 
El realismo le ha hecho vestir a la Virgen con un 
traje auténtico de mujer hebrea de Palestina, que 
no ha variado desde los tiempos bíblicos; el sen-
tido moderno se apoya en los escasos pliegues de 
la tela dura y basta; la expresión mística, hecha 
toda dolor, asoma en el puro rostro angustiado y 
en el desfallecimiento infinito que acusan las 
manos. 
La escultura es ofrenda gratuita de Marinas a 
fué bautizado, y saldrá en la procesión del Vier-
la parroquia de San Millán, de Segovia, en la que 
nes Santo. 
Odios nacionales y orgullos de raza 
han sido, a no dudarlo, las obscuras de-
terminantes de un curioso hecho pseu-
do-histórico: la nacionalidad de algunos 
personajes de la Pasión. Porque así es, 
efectivamente; no sabemos de dónde 
era Colón; pero en la España del si-
glo XVU se sabrá perfectamente de 
dónde fué el Centurión, y de dónde fué 
Pílalos, y de dónde procedió Judas, y 
aun la patria de personajes más secun-
darios en el sagrado drama de la Vida 
y Pasión de Cristo. 
En un papel de la magna colección de 
"Papeles Curiosos", que guarda nuestra 
Biblioteca Nacional, en el manuscrito 
10.683, leemos esta halagüeña noticia: 
"El beato Centurión fué español, na-
tural de la ciudad de Málaga. Fué pre-
sidente de la ciudad de Cafarnaúm, y 
su fe muy alabada. Tuvo dos hijos, tam-
bién centuriones." 
Y no satisfecho con esto el orgullo 
de los españoles, pasó a nacionalizar 
a personajes anónimos del Evangelio. 
En el manuscrito 10.925 de la citada 
colección, hallamos la inscripción reve-
ladora: 
"Los gentiles que pusieron por inter-
cesor a San Felipe, para hablar a Cris-
to, eran españoles y de la casa de Qui-
ñones." 
Había más. Esta noticia, que tiene 
todo el carácter de leyenda genealógica, 
se completa con otra que sacamos del 
manuscrito 2.341; tal vez los genealo-
gistas sepan la historia por entero, y 
puedan desarrollar este germen que yo 
cito aquí: 
"Un caballero de los de esta familia 
de Quiñones, vendió un quiñón de tie-
rra que tenía en León, para ir a Jeru-
salén a visitar a Cristo Nuestro Señor, 
y de aquí les quedó el apellido." 
Hasta aquí los ilustres compatriotas 
que podemos contar en el número de los 
que conocieron en vida a Nuestro Se-
ñor Jesucristo. En cambio, de Francia 
salió nada menos que Poncio Pílalos; 
y no sólo su patria, sino algo más cuen-
ta el manuscrito 10.683, que cito a con-
tinuación : 
"Pondo Pílalo fué francés, natural de 
León de Francia. Su padre fué un no-
bilísimo caballero, por nombre llamado 
Tiro, y por su gran poderío lo reguló a 
un rey pequeño. Su madre fué infame 
hija habida de un molinero o mozo del 
molino..." 
"Su padre lo envió a Roma por haber 
matado a su hermano, y en otra ciudad 
dió muerte traidora al Legado de su 
nación." 
"César... lo envió a la conquista de 
la Isla Ponciana, y de aquí derivó él 
nombre de Poncio Pílalos." 
Cuando volvió de Judea. a Roma, "di. 
cen que llevó consigo el santo sudario 
prodigioso de la Santa Verónica, para 
regalarlo al Emperador y ganar su grai • 
cía." 
"Lo desterró el Emperador a Viena, 
de Francia, donde ñnalmenle, cercado 
de calamidades y trabajos, se desesperó 
y dió la muerte. Y porque en el rio I 
Ródano, fuera de los muros de Viena, % 
se perdían muchos navios, sacaron el 
inmundo cadáver, y lo arrojaron en un'| 
lago distante diez leguas, donde actual-
mente se ve su figura, en la forma y | 
vestimenta con que sentenció a Cristo; 
y quien le ve, muere en aquel año; 
y de aquí lomó el nombro de el lago 
de Pílalo.", 
Las noticias referentes a Pílalos fuo* '. 
ron del dominio vulgar, pues las trope-
zamos en obras teatrales de esta épo-
ca. Tirso, en una comedia, se hax:e eco ¡ 
de la oriundez del cobarde Pretor, en 
estos versos: 
"¡Ay francesas hosterías! 
Dicen qüe el rico avariento 
Fué de Francia. 
—Anda, borracho; 
Pílalos sí. 
—Soy un necio. 
Y en aquella "comedia famosa de la 
vida y muerte de Judas", atribuida a 
Salustio del Poyo, se dan más detalles, 
como puede verse: 
"Un letrado 
Que viene a presidir en Palestina 
En nombre de Tiberio. 
—;.De qué tierra? 
—Nació en León de Francia. 
—¿El nombre? 
—Poncio Pílalos es. 
—Parece el nombre 
Más de Italia apellido que de Francia. 
Porque un Poncio esforzado y valeroso 
Capitán de loa Godos, que en las Vías 
Claudinas venció un tiempo a los R<v / 
Imanos, 
Italiano fué. 
—Los Pondos pueden 
Ser descendientes de éllo; pero Pondo 
Pilatos, Presidente de Judea, 
De Francia es natural." 
A Italia le sobraba y bastaba COIB 
Judas, natural de Calabria. Le afirman 
esa nacionalidad Tirso, Calderón, Jeró-
nimo de Alcalá, y algo indiqué en mi 
libro "Ideas de 1c Españoles" sobre la 
explicación de esta leyenda. 
Sería cosa de saber qué hay en las 
literaturas extranjeras sobre este par-
ticular. De seguro que estarán cambia- • 
das las tornas. 
M. HERRERO-GARCIA 
COPLAS DE J U E V E S SANTO 
He de loar vuestro encanto 
•—Mis ciudades castellanas— 
el día de Jueves Santo, 
que hace callar las campanas. 
Que hace callar las campanas 
en todos los campanarios, 
porque el Señor, escondido, 
velando está en los Sagrarios. 
Velando está en los Sagrarios, 
en memoria de la pena 
de aquella su despedida 
después de la Santa Cena. 
Después de la Santa Cena 
nos dejó la Eucaristía, 
y el huerto vió los misterios 
de la Divina Agonía. 
Por la Divina Agonía 
Hora la ciudad entera, 
en tanto que por los campos 
anda ya la primavera. 
Anda ya la primavera 
por los manzanos en flor. 
Las gentes van por las calles 
buscando a Nuestro Señor. 
Buscando a Nuestro Señor 
que en el monumento espera, 
—Suave murmullo de rezos— 
—Olor de flores y cera -
Olor de flores y cera 
llena toda la ciudad. 
Hasta los niños adoran 
a Cristo en su soledad. 
¡A Cristo en su soledad 
no turbe vuestro clamor! 
¡Ya le cantaréis, campanas, 
día de Pascua Mayor! 
E L MARQUES DE LOZOTA 
m 
A L A IZQUIERDA: 
L A CORONACION D E ESPI-
NAS. Grabado de Gustavo Doré, 
para ilustración de Xa ^ ib lia,—El 
extraordinario grabador buscó, al 
imaginar la cruenta escena, el 
contraste entre la actitud mansa, 
pasiva, resignada y dulce de la fi-
gura de Cristo, con la apasionada 
violencia de sus verdugos. Nóten-
se la duras huellas Incisivas del 
buril en la turba, la fuerza de las 
actitudes, la energía del trazo, y 
cómo todo su suaviza, se hace de-
licado y transparente en la figu-
ra del Hombre-Dios. 
L a elocuencia del grabado se 
acentúa en el anciano pensativo; 
acaso quiso representar en él la 
conciencia de la Sinagoga. 
A L A DERECHA: 
PIEDAD. Escultura de Grego-
rio Hernández, de la iglesia del 
Salvador, de Vallado lid.—En Gre-
gorio Hernández marca la escue-
la castellana de Imaginería »n 
maravillosa culminación. L A co-
rrección pasmosa de la forma no 
es para Hernández un fin, sino 
un punto de apoyo para escalar 
la más alta cumbre del ascetis-
mo; no quería admirar, sino con-
mover a las multitudes con un re-
flejo de lo divino. 
La cabeza de Cristo muerto, 
prodigio de arte, es la cabeza más 
que humana: sobrecoge y espan-
ta; pero el dolor de la Virgen es 
tan puro, tan santo, tan de lo al-
to, que expresa la idea, no de un 
dolor pasivo, sino dolor de corre-
dentera. 
Y como contraste elegantísimo, 
que llega a ser conmovedor, la 
gracia, barroca, genulnamente es-
pañola, de las telas. 
